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FORORD 
De europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor udsender som et 
led i de "Interne meddelelser orr landbrugsstatistik" ^n nerie 
med titlen "Månedsstatistik: &g". Denne publikation omfatter 
de statistikker, som medlemsstaterne fremsender i henhold til 
artikel 4 cg 10 samt bilag I i Kommissionens forordninr (H3F) 
rr. 233S/72 s f 31. "ktober 1972 om anvendelse af artikel 10 i 
Rådets forordning (EØF) nr.2782/75 om produktion or afsætning 
af rugeæg er kyllinger af f jerkræ. ( 1 ) 
VORWORT 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften gibt im 
Rahmen der "Internen agrarstatistischen Mitteilungen" eine 
Reihe "Monatsstatistik: Eier" heraus. Diese Veröffentlichung 
enthält die Aufstellungen, die von den Mitgliedstaaten gemäss 
Art. 4 und 10 sowie Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2335/72 der 
Kommission vom 31. Oktober 1972 zur Anwendung von Artikel 10 
der Verordnung (EWG) 2782/75 d&s Rates über die Erzeugung und 
den Verkehr mit Bruteiern und Küken von Hausgeflügel (1) Über­
mittelt v/erden. 
'Hsse forordninger foreskriver fæ? lesskabsunderrc:Teì ser hos 
rufferierne fra .januar 1973. I nærværende meddelelse indeholdes 
dataene vedrørende rugeæg irdla^t i rugemaskine og udklækkede 
of: anvendte kyllinger, opdelt efter fjerkræart οτ anvendelses­
kategori eller race, samt dataene vedrørende handelen med 
tredjelande. 
Diese Verordnungen schreiben von Januar 1973 an Gemeinschafts­
erhebungen bei den Brütereien vor. Das vorliegende Mitteilungs­
blatt enthält die Angaben über eingelegte Bruteier sowie über 
geschlüpfte und verwendete Küken, aufgegliedert nach Geflügel­
arten und Art der Verwendung oder Rasse, und ferner die Angaben 
über den Aussenhandel mit Drittländern. 
;i) ËFT nr. I, 232 af 1.11.1975, side 100 (1) ABl. Nr. L 2Ô2 vom 1.11.1975, S. 100. 
Bemærkninger 
1. Læserne henvises til bemærkningerne for hvert land, medde­
lelsen om den foreskrevne metode, datakodifikationen, som 
findes umiddelbart før det første skema over resultater, 05 
kildeangivelserne (side Ιΐ), som ikke figurerer i de statisti­
ske tabeller. 
2. Τ tilfælde, hvor visse data for en medlemsstats vedkommende 
omfattes af den statistiske tavshedspligt (S), er totalerne og 
de kumuler ede J^ al _EHR u f u 1 d s t, ænd i ge. 
3. De anførte data kan ændres til enhver tid. Den seneste pub­
likation indeholder de pålideligste disponible dataserier. 
Hinweise 
1. Der Leser wird gebeten, die Bemerkungen nach Ländern, die 
methodischen Anmerkungen, die der ersten Tabelle der Ergebnisse 
vorangestellte Kodifizierung der Angaben und die Quellenangaben 
(Seite II), die nicht in den statistischen Tabellen enthalten 
sind, zu Rate zu ziehen. 
2. Falls für einer. Kitgliedstaat bestimmte Angaben der statis­
tischen Geheimhaltung unterliegen (S), gelten die Gesamtsummen 
und kumulierten Summen EUR als Teilergebnisse. 
3. Die Angaben können stets in der Folgezeit geändert werden. 
Die letzte Veröffentlichung enthält jeweils die besten ver­
fügbaren Reihen. 
BEMÆRKNINGER FOR HVERT LAND 
Forbundsrepublikken Tyskland ­ Her medregnes ikke områderne 
Hamburg, Bremen og Berlin. 
Frankrig ­ Oplysningerne indsamles ved rundspørger hos ruferi­
erne og en særlig rundspørge blandt personer, der beskæftiger 
sig med fjerkræforædling. Oplysningerne vedrører perioder på 
4­5 uger (marts, juni, september og december). 
MEDDELELSE OM DEN FORESKREVNE METODE 
Undersøgelsesfelt : Undersøgelserne foretages hos rugerier med 
en kapacitet på mindst 1000 æg indlagt i rugemaskine. 
BEMERKUNGEN NACH LANDERN 
Bundesrepublik Deutschland ­ Nicht inbegriffen sind die Gebiete 
von Hamburg, Bremen und Berlin (West). 
Frankreich — Die Angaben v/erden durch Erhebungen bei den Brüte­
reien und eine Sondererhebung bei den Züchtern von Geflügel­
stämmen eingeholt. Sie erstrecken sich auf vier oder fünf 
Wochen (März, Juni, September und Dezember). 
METHODISCHE ANMERKUNGEN 
Erhebungsbereich : Die Erhebungen werden bei Brütereien mit einem 
Fassungsvermögen von 1 000 und mehr eingelegten Bruteiern durch­
geführt . 
Definitioner: Definitionerne af kategorier og typer rugeæg og 
daggamle kyllinger er offentliggjort i Rådets forordning (EØF) 
nr. 2782/75 af 1. november 1975 og gengives i vedlagte bilag. 
Enheder: Τ fællesskabstabellerne i bilag I til forordning (EøF) 
nr, 2335/7? noteres resultaterne i tusinder. Visse nationale 
data indføres med decimaler. Slutsummerne afrundes som regel. 
Udformning af månedsskemaet (formular side IX) 
Del I: 
Bezeichnungen: Die Bezeichnungen der Klassen und Typen von Brut— 
eiern und Eintagsküken wurden in der Verordnung (EWG) Nr 2782/75 
des Rates vom 1. November 1975 veröffentlicht und sind im 
Anhang v:iedergegeben. 
Einheiten: Die Gemeinschaftstabellen des Anhangs I der Verordnung 
(EWG) 2335/72 sehen vor, dass die Ergebnisse in 1 000 Stück aus­
gedrückt v/erden. Einige nationale Ergebnisse werden mit Dezimal­
stellen angegeben. Die Gesamtsummen werden in der Regel ab­
gerundet · 
Aufmachung des monatlichen Dokuments (Muster siehe Seite IX) 
I. Teil : 
Æg indlagt i rugemaskine 
Omfatter alle æg (den nationale produktion + ind­
førsler fra andre fællesskabslande og fra tredjelan­
de), som er indlagt i rugemaskine i rugerier, uanset 
event iel senere udførsel af kyllinger til andre fæl­
lesskabslande eller tredjelande. 
Eingelegte Bruteier 
Samtliche in Brütereien eingelegte Bruteier (in— 
landerzeugung plus Einfuhren aus Gemeinschafts­
und Drittländern) ohne Berücksichtigung etwaiger 
späteren Ausfuhren von Küken nach anderen Ge­
meinschaftsländern oder nach Drittländern. 
Egenproduktion 
Udelukkende de i rugerierne udrugede kyllinger uden 
medtagelse af ind­ og udførslen af kyllinger (tred­
jelande og Fællesskaberne). 
Eisenerzeugung 
Ausschliesslich in der Brüterei ausgeschlüpfte 
Küken ohne Berücksichtigung der ein­ und aus­
geführten Küken (Drittländer oder Gemeinschaft) 
Del II: ' Id. enrigs handel en med kyllinger II. Teil : Aussenhandel mit Küken 
Udelukkende de fra tredjelande indførte kyllinger 
eller de til tredjelande udførte kyllinger. 
Ausschliesslich aus Drittländern eingeführte 
oder nach Drittländer ausgeführte Küken. 
VI 
PRELIMINARY REMARKS AVANT-PROFOS 
As part of its 'Internal Information' on agricultural 
statistics, the Statistical Office of the European Com-
munities is presenting a series of 'Monthly Statistics 
- Eggs'. This will give all the statistics forwarded by 
Member States under Articles 4 and 10, and Annex I, of 
October 1972, implementing Article 10 of Council Regulation 
(EEC) No 2335/72 of the Commission of 31st October 1972, 
implementing Article 10 of Council Regulation (EEC) 
2782/75 o n the production and marketing of eggs for 
hatching and of farmyard poultry chicks (ï). 
The Regulations state that hatcheries must send in Com-
munity returns from January 1973 onwards. This bulletin 
gives data on eggs for hatching placed in incubation and 
on the use of hatched chicks, divided up into poultry types 
and utility and breeding categories, together with infor-
mation on external trade with third countries. 
(1) OJ No L 282 of I.II.I975, P. 100. 
L'Office Statistique des Communautés européennes présente 
dans le cadre des "Informations internes de la Statistique 
Agricole" une série "Statistique mensuelle: Oeufs". Cette 
publication réunit les statistiques transmises par les Etats 
membres en application des articles 4 et 10, ainsi que de 
l'annexe I du règlement (CEE) n° 2335/72 de la Commission 
du 31 octobre 1972, portant application de l'article 10 du 
règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil concernant la production 
et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins 
de volailles de basse—cour (1). 
Ces règlements prescrivent des enquêtes communautaires auprès 
des accouveurs à partir du mois de janvier 1973. Dans le 
présent bulletin sont reprises les données relatives aux 
oeufs à couver mis en incubation et aux poussins éclos et 
utilisés, ventilés par espèces de volaille et catégories d'uti-
lisation ou de race, ainsi que les données concernant le 
commerce extérieur avec les pays—tiers. 
(1) JO n° L 282 du 1.11.1975» P· 100 
Hôtes 
1. Readers should consult the remarks for each country, the 
notes on the survey method, the codification of data which 
precedes the first table of results, and the indications 
of source (page II) which are not given in the statistical 
tables. 
Avert i ssements 
1. Le lecteur voudra bien consulter les remarques par pays, 
la note méthodologique, la codification des données qui 
précède le premier tableau de résultats, et les indications 
des sources (page II) qui ne figurent pas dans les tableaux 
statisticru.es. 
2. Where certain information is confidential (SÌ for a 
particular Member State, the EUR totals and cumulative 
totals are only partial. 
3. All information is subject to subsequent amendment. 
The best available series will be found in the most recent 
publication. 
2. Lorsque pour un Etat membre certaines données sont couvertes 
par le secret statistique (S), les totaux et cumuls EUR sont 
partiels. 
3. Les données sont toujours susceptibles d'être modifiées 
par la suite. La dernière publication donne les meilleures 
séries disponibles. 
REMARKS FOR EACH COUNTRY 
German F.R« - Excluding Hamburg, Bremen and Berlin. 
REMARQUES PAR PAYS 
Allemagne R.F. - Non compris le territoire du Hambourg, 
de Brème et de Berlin. 
France - Data have been obtained from surveys of hatcheries 
and from a special survey covering poultry breed selectors. 
Figures refer to 4 or 5 week periods (March, June, September 
and December). 
France — Les données sont relevées par des enquêtes auprès des 
accouveurs et une enquête spéciale auprès des sélectionneurs 
de souches avicoles. Les données portent sur des périodes de 
4 ou 5 semaines (mars, juin, septembre et décembre). 
NOTES ON THE SURVEY METHOD NOTE METHODOLOGIQUE 
Field of survey: The survey covers hatcheries with a 
capacity of 1 000 or more eggs placed in incubation. 
Champ d'enquête: Les enquêtes sont réalisées auprès des 
couvoirs d'une capacité de 1 000 et plus d'oeufs mis en 
incubation. 
Definitions: Definitions of the categories and types 
of eggs for hatching and day-old chicks were published 
in Council Regulation (EEC) No 2782/75 of 29 October 1975 
and are given in the Annex. 
Units: The Community tables in Annex I of Regulation (EEC) 
No 2335/72 ask for figures to be given in thousands. Some 
national figures have been entered with decimals. Totals 
are given to the nearest whole number in most cases. 
Presentation of monthly summary (standard form on page IX) 
Part I; 
Definitions: Les definitions des catégories et types d'oeufs 
à couver et des poussins d'un jour sont publiées dans le 
règlement (CEE) 2762/75 du Conseil du 29 octobre 1975 et 
sont reprises en annexe. 
Unités: Les tableaux communautaires de l'annexe 1 du règlement 
(CEE) 2335/72 prévoient la fourniture des résultats en 1 Ό00 
pièces. Certaines données nationales sont introduites avec 
des décimales. Les résultats des totaux sont généralement 
arrondis. 
Présentation du document mensuel (modèle page IX) 
A. : Eg^s placed in incubation 
Covers all eggs (domestic production plus eggs 
imported from Community countries and third 
countries) placed in incubation in hatcheries, 
regardless of any subsequent exports of chicks 
to other Community countries or third countries. 
Oeufs mis en incubation 
Comprend tous les oeufs (production nationale 
+ importés des pays de la Communauté et des pays 
tiers) mis en incubation dans les couvoirs indé-
pendamment des exportations éventuelles ulté-
rieures de poussins vers d'autres pays de la 
Communauté ou vers les pays tiers. 
Indigenous production 
Only includes chicks hatched in the hatchery, 
other than chicks imported from or exported 
to third or Communities countries. 
: Production indigene 
Comprend exclusivement les poussins nés au 
couvoir, sans tenir compte des importations et 
exportations (pays tiers et Communauté) de poussins. 
External trade in chicks 
Only includes chicks imported from third 
countries or exported to third countries. 
IIo Partie: Commerce extérieur de poussins 
Comprend uniquement les poussins importés des pays 
tiers ou exportés vers les pays tiers. 
VII 
PREFAZIONE 
L ' I s t i t u t o s t a t i s t i c o d e l l e Comunità europee p resen ta , nel 
quadro d e l l e "Informazioni i n t e r n e d e l l a S t a t i s t i c a a g r a r i a " , 
una s e r i e " S t a t i s t i c a mensi le : Uova". In ques ta pubbl icazione 
sono r a c c o l t i i d a t i s t a t i s t i c i t r a smess i dag l i S t a t i membri 
i n app l icaz ione d e g l i a r t t . 4 β 10 nonché d e l l ' a l l e g a t o I del 
regolamento (CEE) n° 2335/72 d e l l a Commissione, del 31 o t t o b r e 
1972, r ecan te appl icaz ione del regolamento (CEE) n . 2782/72 del 
Consigl io r e l a t i v o a l l a produzione e a l l a commercializzazione 
di uova da cova e p u l c i n i di v o l a t i l i da c o r t i l e ( 1 ) . 
D e t t i regolamenti prescr ivono che dal mese di gennaio del 1973, 
s i e f f e t t u i n o d e l l e indagin i comunitarie presso i c e n t r i d ' i n c u ­
baz ione . Nel p resen te b o l l e t i n o sono r i p o r t a t i i d a t i r e l a t i v i 
a l l e uova da cova messe i n incubazione e a i p u l c i n i n a t i e 
u t i l i z z a t i , sudd iv i s i per specie di v o l a t i l i e per ca t ego r i e 
d ' u t i l i z z a z i o n e o di razza , nonché i d a t i r e l a t i v i a l commercio 
e s t e r o con i paesi t e r z i · 
(1) GUn. L 282 dal 1.11.1975, Pag. 100 
INLEIDING 
Het Bureau voor de S t a t i s t i e k van de Europese Gemeenschappen 
p u b l i c e e r t i n he t kader van de " I n t e r n e mededelingen van de 
Landbouwstat is t iek" een reeks "Maandelijkse S t a t i s t i e k : 
Ei e ren" . Deze p u b l i k a t i e omvat de s t a t i s t i e k e n d ie door de 
L id­S ta ten z i j n toegezonden op grond van de a r t i k e l e n 4 en 
10, alsmede b i j l a g e I van Verordening (EEG) No. 2335/72 van 
de Commissie van 31 oktober 1972, houdende u i t voe r ingsbepa ­
l ingen inzake a r t i k e l 10 van Verordening (EEG) NO. 2782/75 
van de Raad be t re f fende de produkt ie van en de handel i n broed­
e i e ren en kuikens van pluimvee ( l ) . 
Op grond van deze verordeningen worden vanaf de maand j anuar i 
1973 communautaire enquêtes b i j b rooder i jen gehouden. In de 
onderhavige p u b l i k a t i e worden nogmaals de gegevens opgenomen 
be t re f fende de ingelegde broedeieren en de uitgekomen gebru ik te 
kuikens, onderverdeeld naar pluimveesoort en gebru iksca tegor ie 
of r a s , alsmede de gegevens be t re f fende de invoer u i t en de 
u i t v o e r naar derde landen. 
(1) P u b l i k a t i e b l a d No L 282 van I . I I . I 9 7 5 , b l z . 100 
Avvertenze 
1. Si c o n s i g l i a a l l e t t o r e di consu l t a re l e osservaz ioni per 
paese , l a nota metodologica, l a codi f icaz ione dei d a t i che 
precede l a prima t a b e l l a dei r i s u l t a t i e l e i nd i caz ion i de l l e 
f o n t i (pag. I l ) che non f igurano n e l l e t a b e l l e s t a t i s t i c h e . 
2 . Quando per un Sta to membro de te rmina t i d a t i sono c o p e r t i 
da segre to s t a t i s t i c o (S) , i t o t a l i ed i cumuli EUR sono 
p a r z i a l i « 
3 . I d a t i sono sempre s u s c e t t i b i l i d i u l t e r i o r i modifiche. 
L 'u l t ima pubbl icazione r i p o r t a l e m i g l i o r i s e r i e d i s p o n i b i l i . 
N . B . : 
1 . De l e z e r wordt verzocht de opmerkingen per land t e r a a d p l e ­
gen, alsmede de methodologische opmerkingen, de codering van 
de gegevens d i e voorafgaat aan de e e r s t e l i j s t van r e s u l t a t e n 
en de vermelding van de bronnen ( b l z . I l ) d ie n i e t op de s t a ­
t i s t i s c h e t a b e l l e n voorkomen. 
2 . Wanneer voor een Lid­^Staat bepaalde gegevens onder de s t a t i e · 
t i s c h e geheimhouding va l l en , z i j n de t o t a l e n en de cumulatieve 
t o t a l e n EUR n i e t v o l l e d i g . 
3 . De gegevens kunnen ach te ra f s t eeds worden gewijzigd. In de 
l a a t s t e p u b l i k a t i e s taan de meest r ecen te "beschikbare r e s u l ­
t a t e n . „ „ „ 
OSSERVAZIONI PER PAESE OPMERKINGEN PER LAND 
Repubblica federa le t edesca — e s c l u s i i t e r r i t o r i d i Amburgo, 
d i Brema e di Be r l i no . 
Francia — I d a t i sono r i l e v a t i mediante indagin i condotte 
presso i c e n t r i d ' incubazione e un ' indag ine spec i a l e presso 
i s e l e z i o n a t o r i d e l l e razze a v i c o l e . I d a t i s i r i f e r i s c o n o 
a p e r i o d i di 4 ­ 5 set t imane (marzo, giugno, set tembre e 
dicembre) . 
NOTA METODOLOGICA 
Campo d ' i ndag ine : Le indagin i sono e f f e t t u a t e presso c e n t r i 
d ' incubazione d e l l a capac i t à d i 1 000 e più uova messe i n 
incubazione. 
Def in iz ion i : Le d e f i n i z i o n i de l l e ca t ego r i e e dei t i p i d i 
uova da cova e dei p u l c i n i d i un giorno sono pubb l i ca te 
nel regolamento CEE 2782/75 del Consigl io del 1 novembre 
1975 e sono r i p o r t a t e in a l l e g a t o . 
Uni tà : Le t a b e l l e comunitarie d e l l ' a l l e g a t o I del r e g o ­
lamento CEE 2335/72 prevedono che i r i s u l t a t i vengano f o r ­
n i t i in m i g l i a i a . Determinati d a t i naz iona l i sono r i p o r t a t i 
con c i f r e dec imal i . I t o t a l i generalmente, sono a r r o t o n d a t i . 
Presentazione del documento mensile (modello pagina IX) 
B.R. Dui ts land ­ Exclus ie f Hamburg, Bremen en B e r l i j n . 
Frankri. jk ­ De gegevens z i j n opgenomen aan de hand van de 
enquêtes b i j b roeder i j en en een s p e c i a l e enqnêHe b i j veredelinge* 
bedr i jven voor pluimvee. De gegevens hebben be t rekk ing op p e ­
r ioden van v i e r of v i j f weken (maart , j u n i , september en d e ­
cember) . 
Verenigd Koninkri.jk — Er z i jn geen gegevens opgenomen b e t r e f ­
fende ganzen en pa re lhoenders . 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 
Enquêt egebi ed ; De e n q w t e s worden gehouden b i j b roeder i j en met 
een c a p a c i t e i t van 1.000 of meer b roede ie ren . 
D e f i n i t i e s : De d e f i n i t i e s van de ca tegor ieën en soor ten b roed­
e i e ren en eendagskuikens z i j n gepubl iceerd i n de Verordening 
(EEG) 2782/75 van de Raad van 1 november 1975, d ie a l s b i j ­
lage i s toegevoegd. 
Eenheden: In de communautaire t a b e l l e n van b i j l a g e I van de 
Verordening (EEG) No. 2335/72 moeten de gegevens per duizend 
s tuks worden vermeld. Bepaalde n a t i o n a l e gegevens z i j n i n de 
decimalen u i t g e d r u k t . De u i t e i n d e l i j k e c i j f e r s worden over he t 
algemeen afgerond. 
O p s t e l l i n g van de maandeli jkse s t a t i s t i e k (model op b l z . IX) 
I o Par te 
Α. 
I I o Par te 
Uova messe in incubazione 
Comprende t u t t e l e uova (produzione n a z i o ­
na le + uova importate dai paese d e l l a 
Comunità e dai paesi t e r s i ) immesse n e l l e 
i n c u b a t r i c i , indimendentemente d a l l e even­
t u a l i u l t e r i o r i e spo r t az ion i d i p u l c i n i 
verso a l t r i paes i d e l l a Comunità o verso 
i paesi t e r z i . 
Produzione nazionale 
Comprende esclusivamente i p u l c i n i n a t i nei 
c e n t r i d ' incubazione , senza t e n e r conto 
de l l e importazioni e d e l l e e spo r t az ion i 
(paesi t e r z i e Comunità) d i p u l c i n i . 
Commercio es te rno dei p u l c i n i 
Comprende esclusivamente i p u l c i n i 
impor ta t i dai paes i t e r z i o e s p o r t a t i 
verso i paesi t e r z i . 
Deel II: 
Ingelegde broedeieren 
Omvat alle bij de broederijen ingelegde eieren 
(landelijke produktie plus invoer uit de landen 
van de Gemeenschap en derde landen), afgezien van 
eventuele uitvoer van kuikens naar andere landen 
van de Gemeenschap of naar derde landen. 
Landelijke produktie 
Omvat uitsluitend de in de broederijen uitgekomen 
kuikens, waarbij geen rekening wordt gehouden met 
in­ of uitgevoerde kuikens (derde landen of Gemeen­
schap) . 
In­ en uitvoer van kuikens 
Omvat uitsluitend uit derde landen ingevoerde 
kuikens of naar derde landen uitgevoerde kuikens. 
VIII 
Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de base 
relatives au secteur des oeufs et volaille 
données dans les tableaux 001 à 056 
Fises en place de poussins 
= Production indigène + Importations (pays tiers) - Exportations (pays tiers) 
1) Uniquement au niveau communautaire, le commerce entre Etats membres n'étant 
pas connu. 
2) T.A production indigène comprend exclusivement les poussins nés au couvoir sans 
tenir compte du commerce extérieur (tableaux 015 à 036). 
Supplementary Informations 
to the monthly statistics of eggs 
and poultry chicks given in the tables 
from 001 to O56 
New placings of chicks 
2) = Indigenous production + Imports (third countries) — Exports (third countries) 
1) Only at Community level, the trade between Member States not being known. 
2) The indigenous production only includes chicks hatched in the hatchery 
specifically, excluding external trade (tables 015 to 036). 
* -X- * 
Ergänzende Informationen 
zu den monatlichen Statistiken 
über Eier und Küken 
1Ì Aufst el lung der Küken 
2) = Eigenerzeugung + Einfuhr (Drittländer) - Ausfuhr (Drittländer) 
1) Nur auf Gemeinschaftsebene, da der Handel zwischen den Mitgliedstaaten nicht 
bekannt ist. 
2) Die Eigenerzeugung enthält ausschliesslich die in den Brütereien ausgeschlüpften 
Küken ohne Berücksichtigung des Aussenhandels (Tabellen 015 bis 036). 
EVOLUTION MENSUELLE OES MISES EN PLACF MONTHLY DEVELOPMENT OF THF NEU PLACINGS MONATLICHE ENTWICKLUNG DER AUFSTALLUNGEN E U R - 9 
RACE PONTE ET RACE M I X T E 
POULETTES D E S T I N E E S A LA PONTE 
L A Y I N G STOCK AND M I X E D STOCK 
FEMALES FOR L A Y I N G 
LEGERASSEN UNO MISCHRASSEN 
LEGEHENNENKUEKEN 
Χ 1 9 7 * 
. 1975 
* 1 9 7 6 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
RACE C H A I R , R A C E M I X T E , C O Q U E L E T S 
POUSSIMS D E S T I N E S A L 'ENGRAISSEMENT 
MEAT S T O C K , M I X E D STOCK,COCKER ELS MASTRASSEN,MISCHRASSEN,HAHNENKUEKEN 
C H I C K S FOR F A T T E N I N G SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
X 1974 
1 9 7 5 
« 1976 
' .60000 
155000 
150000 
' 4 5000 
140000 
135000 
130000 
-^ \ 
\ 
\ 
V / 
\ / 
\ / 
k \ / ." 
\ \ / / 
115000 +-
, J 
V 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 TÍBLFAUX RFCAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASST? TABELLEN 
MISES EN PLACE 
NE« PLACINGS 
AUFSTALLUNG 
1 
J 1 
1 
1 
F 1 
1 
1 
M 1 
1 
PntJLETTFS DE RACE PONTE 
(SELECTION ET MULTIPLICATION) 
' 9 7 4 
1975 
1976 
% 7 5 / 7 4 
% 7 6 / 7 5 
POULETTFS 
(SELECTIO 
1 974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
I 7 6 / 7 5 
POULETTFS 
OESTINEES 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
POUSSINS 
DESTINES 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DINDONNEAI 
( U T I L I S A T 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
427 
404 
311 
- 5 . 5 
- 2 3 . 1 
311 
356 
4 0 8 
1 4 . 3 
1 4 . 5 
768 
4 09 
3 75 
- 4 6 . 8 
- 8 . 2 
DE RACE CHAIR 
( ET MULTIPLICATION) 
1726 
1494 
1855 
- 1 3 . 4 
2 4 . 2 
2031 
916 
1581 
- 5 4 . 9 
7 2 . 5 
1797 
1688 
2237 
- 6 . 0 
3 2 . 5 
(R.PONTE ET R .MIXTE) 
A LA PONTE 
17690 
16498 
16452 
- 7 . 8 
- 0 . 3 
2 0 6 3 7 
17526 
18795 
- 1 5 . 1 
7 . 2 
25855 
238 06 
23225 
- 7 . 9 
- 2 . 4 
R.CHA IR,R.MIXTE,COQUELETS 
l L'ENGRAISSEMENT 
131538 
131652 
1472 64 
0 . 1 
1 1 . 9 
JX 
ON) 
6249 
4023 
6305 
- 3 5 . 6 
5 6 . 7 
145014 
137985 
147745 
- 4 . 8 
7 . 1 
5969 
4315 
6013 
- 2 7 . 7 
3 9 . 4 
158643 
151967 
1682 65 
- 4 . 2 
1 0 . 7 
7225 
5066 
6547 
- 2 9 . 9 
2 9 . 2 
A 
1 
M 1 
1 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
I I 1 
1000 TETES/HFUDS/STUECK 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
7 6 9 
4 4 0 
452 
- 4 2 . 8 
2 . 9 
6 31 
402 
469 
- 3 6 . 4 
1 6 . 8 
563 557 332 
491 363 255 
- 1 2 . 8 - 3 4 . 9 - 2 3 . 2 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
1821 
1680 
1857 
- 7 . 7 
1 0 . 6 
1751 
1748 
2040 
- 0 . 2 
1 6 . 7 
1851 1873 2023 
2199 1995 1998 
1 8 . 8 6 . 5 - 1 . 2 
LAYING STOCK AND MIXED STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
2 50 31 
23006 
22849 
- 8 . 1 
- 0 . 7 
232 04 
24752 
22307 
6 . 7 
- 9 . 9 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR 
150873 
151292 
158392 
0 . 3 
4 . 7 
19004 15131 14141 
20592 16164 14437 
8 . 4 6 . 8 2 . 1 
MIXED STOCK,COCKERELS 
FATTENING 
148929 138745 136530 136904 
150878 155437 151389 148726 
162272 
1.3 
7 .6 
1 2 . 0 1 0 . 9 8 . 6 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
6 2 1 9 
5075 
6 9 7 8 
- 1 8 . 4 
3 7 . 5 
7169 
74 24 
7796 
3 . 6 
5 . 0 
7047 7020 6517 
7188 724B 7294 
2 . 0 3 . 3 1 1 . 9 
I 
s I 
I 
223 
3 24 
4 5 . 3 
1677 
2 0 4 1 
2 1 . 7 
16423 
15972 
- 2 . 7 
139829 
153482 
9 . 8 
6432 
6583 
2 . 3 
I I I 1 
0 I Ν 1 D lANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I 1 
HUEHNERKUEKFN DER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 1 
271 387 3691 5608 1 
419 246 2471 43 54 1 
5 4 . 5 - 3 6 . 3 - 3 3 . 1 1 - 2 2 . 4 1 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 1 
1626 1522 13271 21024 1 
1503 1744 15561 20562 1 
- 7 . 5 1 4 . 6 1 7 . 2 1 - 2 . 2 1 
LEGERASSEN UND MISCHRASSEN | 
LEGEHENNENKUEKEN | 
17579 16305 155531 226752 
16745 14020 153981 218916 1 
- 4 . 7 - 1 4 . 0 - 1 . 0 1 - 3 . 5 1 
MASTRASSEN.MISCHRASSEN.HAHNENKUEKEN 1 
SCHLACHTHUEHNERKUEKEN | 
131942 118814 1318181 1669576 | 
146103 1 2 5 4 0 7 1408841 1745199 1 
1 0 . 7 5 . 5 6 . 9 1 4 . 5 1 
TRUTHUEHNER ZUR MAST | 
GFBRAUCHSKUEKEN 1 
4298 4 5 1 9 43291 72995 1 
4739 4826 58791 69661 1 
1 0 . 3 6 . 8 3 5 . 8 1 - 4 . 6 1 
1 9 . 0 7 . 1 0 7 6 TABLFAUX RFCAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
MISES EN PLACE 
NEW PLACINGS 
AUFSTALLUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUFCK 
POULFTTES DE RACE PONTE 
( U T I L I S A T I O N ) 
1 9 7 4 
197 ■; 
1 9 7 6 
LAYING STOCK 
FEMALES FCR LAYING 
HUFHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
ï 75/74 
» 76/75 
1 6 9 3 5 
1 5 3 8 4 
1 5 1 7 9 
182 44 
1 5 4 98 
1 6 4 89 
2 1 9 5 0 
2 0 3 1 3 
197 39 
212 59 
1 9 6 66 
1 9 6 4 7 
1 9 7 5 1 
2 0 1 7 8 
193 16 
1 6 6 4 2 
1 7 7 2 7 
1 3 6 5 1 
1 4 3 8 3 
1 2 9 3 4 
1 3 0 5 2 
1 5 2 7 7 
1 4 6 7 6 
1 6 8 7 1 
1 6 0 1 2 
1 5 8 4 4 
1 3 6 4 9 
1 5 0 7 4 
1 4 8 6 9 
­9.2 ­15.1 
­1.3 6.4 
­7.5 ­7.5 2.2 
­2.8 ­0.1 ­4.3 
204432 
195408 
POULETTES DE RACE "IXTE 
DESTINEES A LA PONTE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
9 5 6 
11 14 
1 2 7 3 
2 3 9 3 
2 0 2 9 
23 06 
MIXED STOCK 
FEMALES FDR LAYING 
3 9 0 5 3 7 7 2 3 4 5 2 2 3 6 2 
3 4 9 3 33 4 0 4 5 7 4 2 8 6 5 
3 4 8 6 32 02 2 9 9 1 
HUFHNERKUEKEN DER MISCHRASSEN 
LEGEHENNENKUEKEN 
1480 
1780 
1207 
1385 
1146 
1296 
7 0 8 
7 3 2 
461 
371 
4 7 9 
5 2 9 
% 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
POUSSINS DE PACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ! 
1 6 . 5 
1 4 . 3 
­ 1 5 . 2 
1 3 . 7 
­ 1 0 . 5 
­ 0 . 2 
­ 1 1 . 5 
­ 4 . 1 
3 2 . 5 
­ 3 4 . 6 
22321 
23508 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
HUFHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 9 7 4 I 
I 
1975 I 
1 9 7 6 | 
125843 136088 146630 140123 138220 130429 130003 130607 133412 126094 114004 1 2 6 5 3 7 
125628 130364 14C892 140608 136905 144994 143709 141684 146503 139505 120180 1 3 5 0 0 1 
139974 139607 156991 147046 150439 
X Ti Π't 
X tb/Ti 
­ 0 . 2 
1 1 . 4 
­ 4 . 2 
7 . 1 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
DESTINES A L 'ENGRAISSEMENT 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X TifT> 
X 7 6 / 7 5 
2 9 . 6 - 2 8 . 7 
7 . 5 2 6 . 1 
C30UELETS DE SEXAGF 
DESTINES A L'ENGRAISSEMENT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/7S 
4536 5181 
4522 4949 
5675 4769 
­3.3 
25.5 
­4.5 
­3.6 
­3.9 0.3 ­1.0 
11.4 4.6 9.9 
1577988 
1645971 
HIXEO STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
HUEHNERKUEKEN DER MISCHRASSEN 
SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
1159 
1502 
1616 
3 7 4 5 
2672 
3369 
55 18 
5039 
4774 
5514 
4613 
4441 
5188 
7900 
4313 
3345 
42 97 
1945 
2407 
1625 
1B91 
1806 
1885 
1044 
1063 
561 
432 
478 
617 
­8.7 ­16.3 52.3 
­5.3 ­3.7 ­45.4 
31926 
34318 
COCKERELS FOR SExING 
CHICKS FOR FATTENING 
64 95 
6 0 3 6 
6 5 0 0 
5 2 3 5 
6 0 7 1 
6 9 0 5 
5 5 2 1 
6 0 7 3 
7 5 2 0 
4 9 7 1 
6 1 4 7 
4 5 8 3 
5 2 7 3 
4 6 7 2 
5 1 5 1 
4 6 1 2 
5 0 9 5 
4 8 0 4 
5 5 3 5 
4 2 4 9 
4 7 9 4 
AUSSORTIERTE HAHNENKUEKEN 
SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
4804 
5266 
­7.1 16.0 
7.7 13.7 
10.0 23.7 
23.3 
10.2 10.5 
59662 
64911 
Kodeningen af oplysningerne er anført i tabelhavederne 
Der Schlüsselbogen ist in den Titel der Tabellen enthalten 
The codes are those given in the table headings 
La codification des données est rappelée au niveau des 
titres des tableaux 
Il codice è fornito nei titoli delle tabelle 
De kode der gegevens wordt herhaald in de opschrift­
titels der tabellen 
ltt­c.i|'iiijln*.if conrcrn.i;ii l.i production cl Li c j imncmaU· 
puuv.ii.> d t to la i l l » .i: lra<«­i 
ι d o , ^ . ' ­ . 
tummary of production and marketing of eggl for hatching sud of farmyard 
poultry chiclti 
PARTIE I PART I 
A B S T E L L U N G ÜBER OIE ERZEUGNISSE V O N UND DLN VERKEHR M I T BKUT 
H E R N U N D K Ü K L N V O N HAUSGEFLUGIL 
TEIL· I 
I­CIIUMLS de sck­aion ci 
n­ulriplication 
Utilisation 
t ­ p . * « i ­ ^ ~ 
Kanniks de w l t t t iü t i et 
muhipliCiMit·.« 
Utilisation 
. ■ 'I I U I ■■ ■ 
Imports from third 
countries 
Grandparent and 
parent females 
Utility 
Exports to third 
countries 
Grandparent and 
parent females 
Utility 
Einfuhr im Uni 
Weibliche Zutht­
inchruugskiikeii 
iJnüVrn 
und Ver-
Gcbruuchsküken 
Au.íuhr ruch Uric 
Weibliche Zucht­
mcl.rung.kuken 
linJt­in 
und Ver­
Gebrauchsküken 
' I 
I 
I 
152 
172 
252 
282 
'· 
352 
362 
' 1 ' 
'l 
153 
173 
253 
283 
353 
363 V 
I r2 
V 
682 
X 
683 
1 
( w 
V 
* K„L. 
t *f Where pouible Member Stam (Juli dunnruiih between grandparent, parent and uiilirr 
(·) Soweit möglich, lintcrï.hcit!>0 die Mitllkdataatcii tv.,«hen Zuih;­. Vctit>chrtins.v und Gebt acta»! ukel 
H.B. 110 - 120 + 130 
210 ·. 220 + 23O 
361 » 371 + 3βΐ 
081 - 181 + 281 + 381 
0 
- foreleggei- ikke 
- nicht verfügbar 
- not available 
- non disponible 
- non disponibile 
- niet beschikbaar 
ΤΑβ ­ 001 
OFUFS MIS FN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE PONTE 
(SFLFCTi r jN .x iJLT IPL I C A T I O N . U T I L l S ATI ON) 
HATCHING FGGS PUT INTO INCUBATION 
LAYING STOCK 
GRANOPAR ENT,PARFNT.UTIL ITY CHICKS 
EINGELEGTE FIER 
HUFHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UND GEBRAUCHSKUEKEN 
1110 
FI IR­9 
1 974 
1975 
1976 
X T/T. 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 ^ / 7 4 
ï 7 6 / 7 5 
EUR-Ί 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM! 
197 4 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCH!. Al· 
1974 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1 974 
1 07 5 
1976 
ï 7 5 / 7 4 
» 7 6 / 7 5 
1 
1 J 
1 
49550 
41786 
44706 
­ 1 6 . ? 
7 . 0 
JL 
49850 
41786 
44706 
­ 1 6 . ? 
7 . 0 
34987 
30060 
32432 
­ 1 4 . 1 
7 . 9 
L 
34987 
30060 
32432 
­ 1 4 . 1 
7 . 9 
Π 
1 2 6 6 0 . 6 
1 0 0 5 7 . 9 
9 0 1 7 . 4 
­ 2 0 . 6 
­ 1 0 . 3 
7 7 4 4 . 0 
7 2 7 8 . 0 
9 0 9 4 . 0 
­ 6 . 0 
2 5 . 0 
F 
50948 
46681 
46186 
­ 8 . 4 
­ 1 . 1 
100799 
8 84 67 
908 92 
­ 1 2 . 2 
2 . 7 
36368 
34854 
33812 
­ 4 . 2 
­ 3 . 0 
71355 
64914 
66243 
­ 9 . 0 
2 . 0 
1 2 6 1 5 . 1 
1 1 2 7 7 . 5 
1 1 2 4 2 . 0 
­ 1 0 . 6 
­ 0 . 3 
9 0 7 2 . 0 
9 7 8 2 . 0 
9 5 7 1 . 0 
7 . 8 
­ 2 . 2 
I 
1 M 
62355 
58127 
5 7441 
­ 6 . 8 
­ 1 . 2 
16 3153 
146593 
148333 
­ 1 0 . 1 
1.2 
42601 
40519 
42641 
­ 4 . 9 
5 . 2 
113956 
105433 
108884 
­ 7 . 5 
3 . 3 
1 4 1 8 8 . 6 
1 3 1 6 1 . 4 
1 3 9 3 5 . 9 
­ 7 . 2 
5 . 9 
1 2 1 6 3 . 0 
1 2 6 8 9 . 0 
1 2 4 4 6 . 0 
4 . 3 
­ 1 . 9 
I 
1 A 
53220 
51870 
53077 
­ 2 . 5 
2 . 3 
2163 73 
198463 
201409 
­ 8 . 3 
1.5 
392 09 
38305 
39130 
­ 2 . 3 
2 . 2 
153165 
143739 
148014 
­ 6 . 2 
3 . 0 
1 3 8 5 6 . 7 
1 2 8 5 8 . 7 
1 3 2 7 9 . 2 
­ 7 . 2 
3 .3 
1 0 7 2 7 . 0 
9 4 3 7 . 0 
9 7 0 4 . 0 
­ 1 2 . 0 
2 . 5 
I M 
47711 
49956 
51723 
4 . 7 
3 .5 
264084 
248419 
253132 
­ 5 . 9 
1.9 
33667 
3 5613 
37331 
5 . 8 
4 . 8 
1868 32 
1793 51 
185345 
­ 4 . 0 
3 .3 
1 1 6 8 2 . 1 
1 1 1 5 8 . 7 
1 1 6 3 7 . 9 
­ 4 . 5 
4 . 3 
9 3 4 3 . 0 
8 9 8 3 . 0 
8 1 6 8 . 0 
­ 3 . 8 
­ 9 . 1 
J 1 
1 
J 1 
1 
A 
1000 OEuFS/EGGS/EIER 
435 20 
4 3 8 6 6 
0 . 8 
307604 
292285 
­ 5 . 0 
28762 
28337 
­ 1 . 5 
215595 
207688 
­ 3 . 7 
8 6 4 0 . 9 
8 5 3 2 . 5 
­ 1 . 3 
9 0 4 4 . 0 
7 0 5 7 . 0 
­ 2 2 . 0 
35925 
35588 
­ 0 . 9 
343529 
327873 
­ 4 . 6 
25114 
25972 
3 . 4 
240709 
233661 
­ 2 . 9 
8 3 3 9 . 4 
8 3 2 5 . 8 
­ 0 . 2 
5 6 0 3 . 0 
6 3 0 8 . 0 
1 2 . 6 
39109 
37676 
­ 3 . 7 
382637 
365549 
­ 4 . 5 
27376 
26992 
­ 1 . 4 
2 6 8 0 8 4 
260652 
­ 2 . 8 
9 8 2 3 . 5 
9 1 8 6 . 4 
­ 6 . 5 
5 7 0 6 . 0 
5 6 6 3 . 0 
­ 0 . 8 
S 1 
1 
47058 
42280 
­ 1 0 . 2 
429696 
407830 
­ 5 . 1 
30691 
3 0690 
0 . 0 ­
298775 
291343 
­ 2 . 5 
1 0 4 2 9 . 5 
9 4 7 2 . 2 
­ 9 . 2 
7 8 4 3 . 0 
8 1 0 7 . 0 
3 . 4 
0 
1 
45228 
40539 
­ 1 0 . 4 
474923 
448369 
­ 5 . 6 
31121 
28772 
­ 7 . 5 
329896 
320115 
­ 3 . 0 
8 5 3 9 . 9 
7 2 5 5 . 4 
­ 1 5 . 0 
8 9 4 8 . 0 
7 7 5 1 . 0 
- 1 3 . 4 
1 
Ν I 
.1 
39748 
36226 
­ 8 . 9 
514671 
484595 
­ 5 . 8 
26478 
25923 
­ 2 . 1 
356374 
346037 
­ 2 . 9 
7 8 5 7 . 1 
7 4 4 9 . 6 
­ 5 . 2 
7 7 9 3 . 0 
6 7 8 6 . 0 
­ 1 2 . 9 
D 
43013 
38882 
­ 9 . 6 
557685 
523477 
­ 6 . 1 
27439 
2 8 6 2 1 
4 . 3 
3 8 3 8 1 3 
37465 8 
­ 2 . 4 
7 6 6 9 . 8 
8 1 1 3 . 8 
5 . 8 
9 4 8 5 . 0 
7 8 2 4 . 0 
­ 1 7 . 5 
I 1 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
557685 1 
523477 1 
­ 6 . 1 1 
557685 1 
523477 1 
­ 6 . 1 1 
383813 1 
374658 1 
­ 2 . 4 1 
383813 1 
374658 1 
­ 2 . 4 1 
126303 1 
116850 1 
­ 7 . 5 | 
103471 1 
97670 1 
­ 5 . 6 1 
' 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
DFUFS MIS FN INCUBATION 
P3USSINS DE RACE PONTE 
I S ELECTION. MULTIPL ICATION, UTI L I SAT ION) 
HATCHING FGGS PUT INTO INCUBATION 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UND GEBRAUCHSKUEKEN 
1110 
ITAL IA 
1 974 
1975 
1976 
ï 7 5 / 7 4 
I 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMSnUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITEO Κ Ι Ι 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
J 
6 7 7 3 . 0 
6 8 0 1 . 6 
7 4 8 8 . 6 
­ 1 4 . 3 
2 9 . 1 
4 3 4 1 . 0 
3 7 7 8 . 0 
3 9 7 0 . 0 
­ 1 3 . 0 
5 . 1 
ÌELGIE 
3 4 5 3 . 0 
3 1 3 9 . 0 
2 8 5 9 . 0 
­ 9 . 1 
­ 8 . 9 
1 5 . 5 
5 . 4 
2 . 5 
­ 6 5 . 3 
­ 5 3 . 3 
(GDOM 
1 3 0 3 9 . 0 
1 0 4 0 4 . 0 
1 0 6 6 8 . 0 
­ 2 0 . 2 
2 . 5 
7 3 1 . 1 
6 9 7 . 3 
7 5 7 . 9 
­ 4 . 6 
8 . 7 
1 0 9 3 . 2 
6 2 4 . 6 
8 4 9 . 0 
­ 4 2 . 9 
3 5 . 9 
F 
6 8 9 1 . 4 
6 9 2 9 . 3 
5 8 6 5 . 2 
0 .5 
­ 1 5 . 4 
4 4 2 6 . 0 
3 3 6 8 . 0 
4 0 6 0 . 0 
­ 2 3 . 9 
2 0 . 5 
3 3 4 4 . 0 
3 4 7 7 . 0 
3 0 4 5 . 0 
4 . 0 
­ 1 2 . 4 
1 9 . 2 
2 0 . 6 
2 8 . 3 
7 .3 
3 7 . 4 
1 2 0 3 1 . 0 
1 0 0 1 7 . 0 
1 0 5 6 8 . 0 
­ 1 6 . 7 
5 . 6 
7 4 2 . 6 
7 4 3 . 7 
7 5 7 . 7 
0 . 1 
I . 9 
1 8 0 7 . 1 
1 0 6 6 . 1 
1 0 4 8 . 3 
­ 4 1 . 0 
­ 1 . 7 
Μ 
8 1 6 1 . 4 
7 0 6 6 . 6 
72 7 4 . 0 
­ 1 3 . 4 
2 . 9 
43 8 0 . 0 
4 1 7 0 . 0 
4 9 8 0 . 0 
­ 4 . 8 
1 9 . 4 
3 6 9 0 . 0 
3 4 0 9 . 0 
3 9 9 4 . 0 
­ 7 . 6 
1 7 . 2 
1 8 . 4 
2 3 . 0 
1 0 . 6 
2 4 . 8 
­ 5 3 . 8 
1 7 0 1 3 . 0 
1 5 2 8 1 . 0 
1 2 0 1 2 . 0 
­ 1 0 . 2 
­ 2 1 . 4 
9 7 7 . 3 
7 3 6 . 4 
10 7 6 . 5 
­ 2 4 . 8 
4 6 . 4 
1 7 6 2 . 9 
1 5 9 1 . 3 
1 7 1 1 . 6 
­ 9 . 7 
7 . 6 
Α 
6 8 4 3 . 6 
82 3 2 . 3 
7 3 4 4 . 3 
2 0 . 3 
­ 1 0 . 8 
44 5 0 . 0 
4 2 1 5 . 0 
5 0 4 0 . 0 
­ 5 . 3 
1 9 . 6 
3 3 2 0 . 0 
3 5 4 9 . 0 
3 7 5 2 . 0 
6 . 9 
5 . 7 
1 1 . 8 
1 3 . 4 
1 0 . 7 
1 4 . 0 
­ 2 0 . 5 
1 1 2 5 0 . 0 
1 1 3 3 4 . 0 
1 2 0 3 2 . 0 
0 . 7 
6 . 2 
7 8 7 . 8 
7 9 5 . 8 
7 5 8 . 8 
1 .0 
­ 4 . 6 
1 9 7 2 . 8 
1 4 3 4 . 5 
1 1 5 5 . 9 
­ 2 7 . 3 
­ 1 9 . 4 
Μ 
5 0 5 6 . 5 
7 9 6 0 . 0 
9 6 6 3 . 9 
5 7 . 4 
2 1 . 4 
4 1 2 6 . 0 
4 4 0 0 . 0 
4 7 0 0 . 0 
6 .6 
6 . 8 
3 4 4 1 . 0 
3 0 9 6 . 2 
3 1 5 9 . 0 
­ 1 0 . 0 
2 . 0 
I B . 6 
9 . 7 
2 . 2 
­ 4 8 . 0 
­ 7 7 . 7 
1 1 0 2 8 . 0 
1 2 1 2 3 . 0 
1 2 3 4 4 . 0 
9 . 9 
1.8 
1 0 0 5 . 8 
7 9 5 . 3 
7 4 4 . 2 
­ 2 0 . 9 
­ 6 . 4 
2 0 1 0 . 3 
1 4 2 5 . 1 
1 3 0 3 . 4 
­ 2 9 . 1 
­ 8 . 5 
Ι 
J ι ι J A 
1000 OEuFS/EGGS/EIER 
5 1 4 3 . 8 
6 3 4 8 . 4 
2 3 . 4 
3 3 9 6 . 0 
3 7 2 0 . 0 
9 . 5 
2 5 3 2 . 0 
2 6 7 4 . 0 
5 . 6 
5 . 4 
5 . 4 
0 . 0 
1 3 0 7 6 . 0 
1 4 0 6 1 . 0 
7 .6 
5 1 5 . 7 
4 9 1 . 5 
­ 4 . 7 
1 1 6 5 . 9 
9 7 6 . 1 
­ 1 6 . 3 
5 0 9 3 . 7 
5 2 5 2 . 9 
3 . 1 
3 7 9 0 . 0 
3 7 7 0 . 0 
­ 0 . 5 
2 2 8 8 . 0 
2 3 1 4 . 0 
1 .1 
0 . 0 
1.4 
0 . 0 
9 7 0 9 . 0 
8 9 1 6 . 0 
­ 8 . 2 
3 1 3 . 6 
3 4 0 . 8 
8 . 7 
7 8 8 . 3 
3 5 8 . 9 
­ 5 4 . 5 
5 4 2 6 . 0 
6 2 0 3 . 5 
1 4 . 3 
3 5 5 6 . 0 
3 7 4 0 . 0 
5 . 2 
2 8 5 9 . 0 
2 1 9 9 . 0 
­ 2 3 . 1 
5 . 4 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 0 5 3 5 . 0 
1 0 0 6 2 . 0 
­ 4 . 5 
3 1 9 . 5 
3 3 4 . 9 
4 . a 
8 7 8 . 3 
2 8 7 . 6 
­ 6 7 . 3 
s 
6 0 0 3 . 4 
6 5 0 4 . 1 
8 . 3 
3 8 6 0 . 0 
3 9 7 0 . 0 
2 . 8 
2 5 5 5 . 0 
2 6 3 7 . 0 
3 .2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 3 2 1 . 0 
1 0 6 2 5 . 0 
­ 3 0 . 7 
3 9 7 . 4 
3 3 0 . 6 
­ 1 6 . 8 
6 4 8 . 9 
6 3 4 . 6 
­ 2 . 2 
0 
6 7 7 4 . 1 
7 2 7 1 . 5 
7 . 3 
4 2 6 7 . 0 
3 8 6 0 . 0 
­ 9 . 5 
2 5 9 2 . 0 
2 6 3 4 . 0 
1 .6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 7 8 6 . 0 
1 0 8 4 2 . 0 
­ 1 5 . 2 
4 7 0 . 0 
3 7 8 . 2 
­ 1 9 . 5 
8 5 0 . 9 
5 4 7 . 1 
­ 3 5 . 7 
I 
Ν I 
I 
5 0 4 4 . 5 
6 1 1 3 . 1 
2 1 . 2 
3 4 4 6 . 0 
3 3 7 0 . 0 
­ 2 . 2 
2 3 3 7 . 0 
2 2 0 4 . 0 
­ 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 7 3 . 0 
9 3 4 7 . 0 
­ 1 7 . 8 
7 0 5 . 9 
3 8 4 . 8 
­ 4 5 . 5 
1 1 9 1 . 4 
5 7 1 . 4 
­ 5 2 . 0 
0 
4 7 9 8 . 3 
6 6 7 6 . 9 
3 9 . 2 
2 9 9 4 . 0 
3 4 9 2 . 0 
1 6 . 6 
2 4 9 2 . 0 
2 5 1 4 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 6 0 3 . 0 
9 2 0 7 . 0 
­ 3 7 . 0 
3 5 0 . 4 
3 0 4 . 7 
­ 1 3 . 0 
6 2 1 . 0 
7 5 0 . 0 
2 0 . 8 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR | 
1 
72009 1 
803 60 1 
1 1 . 6 1 
47032 1 
45853 1 
­ 2 . 5 1 
34903 1 
33846 1 
­ 3 . 0 1 
94 1 
79 | 
­ 1 6 . 3 1 
151764 1 
132219 | 
­ 1 2 . 9 1 
7317 1 
6333 1 
­ 1 3 . 4 1 
14791 | 
102 67 1 
­ 3 0 . 6 1 
' 9 . 0 7 . 1 9 7 6 TAB - 003 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
(SELECTION.MULTIPLICATION.UTIL ISATIONI 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT.PARENT,UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKFN DER HASTRASSEN 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
1210 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM 
1974 
1975 
1 976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHIA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1 974 
1975 
1976 
S 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
J 
187288 
174900 
200010 
- 6 . 6 
1 4 . 4 
IL 
187288 
174900 
200010 
- 6 . 6 
1 4 . 4 
137588 
130852 
147752 
- 4 . 9 
1 2 . 9 
JL 
13758B 
130852 
147762 
- 4 . 9 
1 2 . 9 
IO 
2 1 5 4 5 . 3 
2 0 3 0 2 . 1 
2 1 9 0 2 . 2 
- 5 . 8 
7 . 9 
3 6 7 9 2 . 0 
3 6 2 7 5 . 0 
4 5 5 2 9 . 0 
- 4 . 1 
2 9 . 1 
F 
179629 
167881 
184638 
- 6 . 5 
1 0 . 0 
366917 
342782 
384648 
- 6 . 6 
1 2 . 2 
130562 
125568 
138227 
- 3 . 8 
1 0 . 1 
268150 
256410 
285979 
- 4 . 4 
1 1 . 6 
1 7 4 4 9 . 2 
1 9 2 1 2 . 2 
2 0 4 3 0 . 1 
1 0 . 1 
6 .3 
3 9 6 0 7 . 0 
3 7 9 5 6 . 0 
4 0 6 8 4 . 0 
- 3 . 9 
7..1 
M 
192043 
194769 
217694 
1.4 
1 1 . 8 
558961 
53 7551 
602342 
- 3 . 8 
1 2 . 1 
1391 74 
146753 
1646 01 
5 . 4 
1 2 . 2 
4073 24 
403163 
45 05 81 
- 1 . 0 
1 1 . 8 
1 9 6 5 7 . 1 
2 0 3 0 5 . 3 
2 3 4 0 3 . 1 
3 . 3 
1 5 . 3 
4 6 7 8 9 . 0 
4 7 3 1 4 . 0 
4 9 0 7 0 . 0 
1 . 1 
3 . 7 
A 
187219 
182328 
211000 
- 2 . 6 
1 5 . 7 
7461BO 
719879 
B13343 
- 3 . 5 
1 3 . 0 
138681 
138469 
161470 
- 0 . 2 
1 6 . 6 
646005 
5416 32 
612050 
- 0 . 8 
1 3 . 0 
1 9 6 0 2 . 8 
2 0 1 6 3 . 7 
2 3 1 1 8 . 6 
2 . 9 
1 4 . 7 
4 0 1 8 4 . 0 
4 0 1 6 0 . 0 
4 7 6 7 8 . 0 
- 0 . 1 
1 8 . 7 
H 
170300 
1786 99 
198717 
4 . 9 
1 1 . 3 
9164 80 
898477 
1012060 
- 2 . 0 
1 2 . 6 
126375 
134087 
151290 
6 . 1 
1 2 . 8 
6 7 2 3 8 0 
675719 
763340 
0 .5 
1 3 . 0 
1 8 0 4 0 . 1 
2 0 5 9 0 . 9 
2 3 5 1 7 . 8 
1 4 . 1 
14 .2 
3 8 1 2 8 . 0 
3 9 5 4 8 . 0 
4 3 5 2 9 . 0 
3 .7 
1 0 . 1 
J J A 
1000 OEuES/EGGS/EIER 
174927 
195756 
11 .9 
1091406 
1094233 
0 . 3 
130445 
1492 88 
1 4 . 4 
802B25 
825007 
2 . 8 
1 7 2 4 4 . 2 
2 1 2 8 7 . 2 
2 3 . 4 
4 2 7 6 4 . 0 
462 5 7 . 0 
3 . 2 
172834 
192897 
1 1 . 6 
1264239 
1287130 
1.8 
129590 
144285 
1 1 . 3 
932414 
969292 
4 . 0 
2 0 2 5 9 . 8 
2 3 0 5 8 - 0 
1 3 . 8 
3 7 0 4 6 . 0 
3 9 7 5 5 . 0 
7 . 3 
175874 
183117 
4 . 1 
1440112 
1470246 
2 . 1 
129098 
1342 30 
4 . 0 
1061512 
1103522 
4 . 0 
1 9 1 5 1 . 7 
2 1 6 4 9 . 2 
1 3 . 0 
3 4 7 9 3 . 0 
3 6 9 5 0 . 0 
6 . 2 
S 
174975 
1943 34 
1 1 . 1 
1615086 
I 6 6 4 5 8 0 
3 . 1 
131390 
145160 
1 0 . 5 
1192901 
1248682 
4 . 7 
1 9 1 6 9 . 6 
2 1 6 8 7 . 3 
1 3 . 1 
4 1 0 7 3 . 0 
4 4 2 1 8 . 0 
7 . 7 
0 
150693 
166515 
1 0 . 5 
1765778 
1831095 
3 . 7 
114177 
126428 
1 0 . 7 
1307077 
1375110 
5 . 2 
1 5 1 6 7 . 0 
1 8 5 2 7 . 4 
2 2 . 2 
3 1 3 5 4 . 0 
3 3 9 5 0 . 0 
8 . 3 
1 
Ν 1 
1 
158030 
164559 
4 . 1 
1923807 
1995653 
3 . 7 
114736 
120661 
5 . 2 
1421812 
1495770 
5 . 2 
1 7 8 8 6 . 6 
2 2 0 4 8 . 0 
2 3 . 3 
3 3 3 1 5 . 0 
3 4 8 1 5 . 0 
4 . 5 
D 
166932 
178270 
6 . 8 
2090739 
2173923 
4 . 0 
125078 
131522 
5 . 2 
1546890 
1627292 
5 . 2 
1 8 6 7 6 . 1 
2 2 2 3 0 . 1 
1 9 . 0 
3 9 1 1 8 . 0 
4 1 9 0 5 . 0 
7 . 1 
I I 
ANNEÉ/YEAR/JAHR | I 1 
2090739 1 
2173923 1 
4 . 0 1 
2090739 1 
2173923 1 
4 . 0 1 
1546890 1 
1627291 1 
5 . 2 1 
1546890 1 
1627292 1 
5 . 2 1 
223849 1 
251061 1 
1 2 . 2 1 
4608 63 1 
478103 1 
3 . 7 | 
' 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
OEUFS HIS EN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
(S ELFCTION,MULT!PL ICATION,UTI L ISAT ION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
MF AT STOCK 
GRANDPAR ENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN OER MASTRASSEN 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 OFUFS/EGGS/FIER 
1974 
1975 
! 976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDFRLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BFLGTOUE/BFLGIF 
3 4 2 0 8 . 4 3 3 9 9 1 . 1 3 3 6 0 8 . 1 3 6 5 2 8 . 0 3 9 3 2 1 . 9 3 2 6 0 1 . 5 3 2 5 9 2 . 4 3 7 0 3 0 . 7 3 5 7 0 2 . 0 3 2 7 2 2 . 9 2 7 8 0 2 . 2 2 9 1 2 2 . 3 
3 5 5 9 4 . 6 3 2 6 4 6 . 2 3 8 7 9 9 . 6 3 9 1 7 7 . 6 4 2 6 2 7 . 0 4 0 7 7 7 . 5 4 0 8 2 8 . 5 3 7 3 3 4 . 7 3 7 4 9 4 . 1 3 2 5 6 4 . 5 2 7 3 2 2 . 5 2 9 8 5 3 . 3 
' 7 6 4 8 . 8 3 7 3 4 4 . 1 4 5 5 2 8 . 9 4 4 1 7 5 . 0 4 2 1 1 4 . 2 
4 . 1 
5.B 
- 4 . 0 
14.4 
15.4 
17 .3 
7 . 3 
12 .8 
8 . 4 
- 1 . 2 
3 6 1 8 4 . 0 3 1 3 5 0 . 0 3 0 7 0 0 . 0 3 3 4 3 0 . 0 2 2 1 1 0 . 0 2 9 9 5 4 . 0 3 1 2 2 4 . 0 2 9 6 4 0 . 0 2 7 3 7 0 . 0 2 7 2 4 7 . 0 2 8 8 4 9 . 0 3 0 5 0 6 . 0 
3 1 8 1 0 . 0 2 8 0 7 7 . 0 3 1 3 9 0 . 0 3 0 9 2 0 . 0 2 4 8 5 0 . 0 3 2 5 4 0 . 0 3 2 1 6 0 . 0 3 0 9 0 0 . 0 3 3 4 0 0 . 0 3 3 0 2 0 . 0 2 9 2 3 0 . 0 3 0 0 0 0 . 0 
3 4 4 7 0 . 0 3 1 3 0 0 . 0 3 7 1 3 0 . 0 3 7 1 6 0 . 0 3 2 6 5 0 . 0 
12 .1 
3 . 4 
- 1 0 . 4 
11 .5 
2 . 2 
18.3 
- 7 . 5 
20 .2 
12.4 
31.4 
1974 
1976 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
% 7 6 / 7 5 
UM Ι Τ ED KINGDOM 
8 8 5 7 . 0 8 2 6 3 . 0 8 4 1 8 . 0 8 9 3 3 . 0 8 7 7 0 . 0 7 8 7 8 . 0 8 4 6 6 - 0 8 4 8 3 . 0 8075 .O 7 6 8 6 . 0 6 8 8 3 . 0 
7 8 6 9 . 0 7 6 6 4 . 0 8 9 3 7 . 0 8 0 3 8 . 0 6 4 6 0 . 0 8 4 1 8 . 0 8 4 7 3 . 0 7 3 8 6 . 0 8 3 5 1 . 0 8 3 6 1 . 0 7 2 3 5 . 0 
8 1 9 2 . 0 8 4 6 6 . 0 · 9 4 6 7 . 0 9 3 3 5 . 0 9 4 7 5 . 0 
7 6 5 6 . 0 
7 5 2 5 . 0 
- 1 1 . 2 
4 .1 
1.1 
1.1 
10.1 
- 7 . 2 
10 .5 
2 . 7 
2 . 9 
2 . 9 
6 . 2 - 1 0 . 0 - 2 6 . 3 
5 . 9 1 6 . 1 4 6 . 7 
2 . 2 
7 . 6 
2 . 5 
2 . 9 5 . 4 
9 . 4 1 1 . 5 
3 . 2 3 . 6 
2 . 9 
8 . 6 
1 .4 
10.1 
0 .0 
10 .4 
0.0 
9 .7 
0 .0 
5.4 
0 .0 
10.1 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 3 3 . 3 2 5 0 . 0 2 2 5 . 0 1 1 3 . 3 2 0 0 . 0 6 0 0 . 0 
8 3 3 . 3 0 . 0 - 6 6 - 7 - 6 5 . 4 " 6 8 . 8 
1 974 
1975 
1976 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
3 8 3 1 1 . 0 3 6 5 7 9 . 0 4 2 8 3 4 . 0 3 8 0 1 9 . 0 3 5 3 9 3 . 0 3 4 0 2 4 . 0 3 3 5 3 3 . 0 3 4 7 3 2 . 0 3 3 6 8 6 . 0 2 8 1 1 9 . 0 3 1 9 0 1 . 0 3 3 8 9 7 . 0 
3 4 2 1 7 . 0 3 3 2 6 5 . 0 3 7 8 4 6 . 0 3 5 1 1 9 . 0 3 6 3 8 3 . 0 3 5 3 1 4 . 0 3 9 8 3 5 . 0 3 9 8 1 2 . 0 3 8 4 7 8 . 0 3 1 5 5 6 . 0 3 3 8 9 7 . 0 3 7 1 2 6 . 0 
4 0 5 9 7 . 0 3 6 9 2 2 . 0 4 1 5 8 7 . 0 3 9 7 2 8 . 0 4 0 3 9 3 . 0 
10 .7 
18.6 
- 9 . 1 
11 .0 
- 1 1 . 6 
9 . 9 
- 7 . 6 
13.1 
2 . 8 
11.0 
405231 
435020 
358564 
3682 97 
983 68 
94717 
421028 
432848 
1974 
1976 
1 976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2 7 6 4 . 5 2 0 2 2 . 6 1 8 6 3 . 5 2 3 5 2 . 0 3 1 3 0 . 3 2 1 9 8 . 1 2 0 9 3 . 5 2 5 0 4 . 6 2 0 6 3 . 4 2 0 5 5 . 1 1 7 8 6 . 2 1 5 6 7 . 4 
2 3 6 6 . 7 2 0 1 3 . 8 1 9 4 9 . 5 1 9 3 5 . 1 2 5 6 5 . 8 2 1 6 6 . 8 2 2 Β 2 . 5 1 8 2 7 . 2 1 8 7 1 . 2 2 5 8 3 . 1 2 1 4 6 . 4 1 8 6 3 . 3 
2 6 0 3 . 9 2 2 4 0 . 4 2 8 6 6 . 5 2 4 3 8 . 6 2 3 5 8 . 2 
14.4 
10.0 
- 0 . 4 
Π .3 
4 . 3 
47 .0 
- 1 7 . 7 
2 6 . 0 
- 1 8 . 0 
-8 .1 
26406 
25571 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 76 / -Τ5 
8 6 2 5 . 0 1 0 4 6 5 . 2 8 1 6 6 . 8 8 1 6 7 . 8 5 4 0 1 . 8 8 2 6 0 . 1 7 6 1 7 . 7 9 5 3 8 . 8 7 8 3 5 . 7 6 3 4 1 . 9 9 6 0 7 . 0 6 3 8 9 . 6 
7 4 4 5 . 0 7 0 4 4 . 5 8 2 2 0 . 6 6 8 0 5 . 1 5 5 6 2 . 4 8 9 8 7 . 2 6 4 9 5 . 2 7 2 4 7 . 5 8 8 2 5 . 1 5 9 4 8 . 0 7 8 5 4 . 9 7 7 5 8 . 6 
9 0 5 7 . 6 7 2 4 8 . 5 8 6 3 9 . 2 7 3 6 3 . 8 4 6 7 6 . 6 
1 3 . 4 
2 1 . 1 
- 3 2 . 7 
7 .9 
0 . 7 
6 .1 
- 1 6 . 7 
8 . 2 
3 . 3 
- 1 6 . 9 
96417 
88214 
9 . 0 7 . 1 9 7 4 
OEUFS MIS FN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
(S FLECTION, MULTI PI IC AT ION, UT IL ISAT ION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
MIXED STOCK 
GRANOPAR ENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HUFHNERKUEKEN DER MISCHRASSEN 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
197 5 
1974 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
EUR-9 CUMUL 
1 974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
ι 074 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1 975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
0EUTSCHLANI1 
1 974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
7798 10782 13067 
6270 10360 11425 
7241 9265 11345 
- 3 3 . 1 
38.7 
7798 
5220 
7241 
- 3 . 9 
- 1 0 . 6 
18580 
155 80 
16506 
-12.6 
-0.7 
31646 
27004 
27851 
4 2 . 4 
- 3 9 . 7 
43605 
44039 
38131 
7798 10776 13061 11947 
5220 10360 11425 17035 
7241 9265 11345 102 80 
- 3 3 . 1 
38.7 
7798 
5220 
7241 
- 3 3 . ! 
38 .7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
- 3 . 9 
- 1 0 . 6 
18574 
155 80 
16506 
- 1 6 . 1 
6.9 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 2 . 5 
- 0 . 7 
31634 
27004 
27851 
- 1 4 . 6 
3 .1 
4 2 . 6 
- 3 9 . 7 
43581 
44039 
38131 
1.1 
- 1 3 . 4 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1000 OEuFS/FGGS/EIER 
11959 
17035 
102 80 
82 89 
98 76 
7838 
5563 
65 52 
4152 
4964 
44 89 
4369 
2631 
2945 
1422 
1387 
1056 
1176 
3009 
2864 
19.1 
- 2 0 . 1 
51894 
53915 
46018 
33.1 
38 .7 
- 1 6 . 1 
5 . 9 
- 1 4 . 7 
3 . 1 
1 . 0 
- 1 3 . 4 
3 . 9 
- 1 4 . 6 
19.2 
-20.1 
61865 
53915 
46018 
4.0 
-14.6 
3.0 
0.0 
O.O 
0.0 
0.0 
57457 
60467 
61609 
65431 
66098 
69800 
68729 
72745 
70151 
74132 
71207 
75308 
57421 
60467 
61568 
65431 
66056 
69800 
68687 
72745 
70109 
74132 
71165 
75308 
0.0 
0.0 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/76 
3116.0 5060.0 6942.0 5892 .0 4801.0 3863.0 2638.0 2208 .0 1452.0 1041.0 1000.0 
2880.0 4913.0 6879.0 5683.0 4878.0 4302.0 3151.0 2297.0 1779.0 1143.0 824.0 
3507.0 4651.0 6810.0 5587 .0 4419.0 
- 7 . 6 
21 .8 
- 2 - 9 
- 5 . 3 
- 0 . 9 
- 1 . 0 
- 3 . 5 
- 1 . 7 
1 .6 
- 9 . 4 
74216 
78172 
8284 
98 76 
7888 
5556 
65 52 
4147 
4964 
4488 
4369 
2631 
2945 
1422 
1387 
1056 
1176 
3009 
2864 
74174 
78172 
0 . 0 
0 . 0 
1610 .0 
1596.0 
74216 
78172 
74216 
7B172 
74174 
78172 
74174 
7B172 
39623 
40325 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
OFIJFS MIS FN INCUBATION 
POUSSINS DF RACE MIXTE 
(S FL FC Τ ION,MULTI PL ICATION,UT IL ISAT ION) 
TAB - 006 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATICN 
MIXED STOCK 
GRANDPARENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER MISCHRASSEN 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 OEUFS/EGGS/EIER 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/76 
NFDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGTQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
4681 .8 5716.1 6118 .6 6054 .7 3483.0 1693.3 1508.6 2279.6 1179.2 381 .2 56 .3 1398.7 
2340.1 5446.5 4545 .5 11351.9 4998.0 2250.2 1813.0 2071 .6 1166.4 2 4 4 . 1 352 .3 1267.6 
3734.4 4613 .5 4535.0 4693.0 3468.5 
- 5 0 . 0 - 4 . 7 
69 .6 - 1 5 . 3 
-25.7 
-0 .2 
87.5 43.5 
-58.7 -30.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
X 75/74 
X 76/75 
LUXFMBOURt 
1974 
1 97 5 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
UNITED KINGDOM 
ι 974 
1 97 5 
1 976 
0.0 
S 
s 
6.0 
S 
s 
6.0 
S 
s 
12.0 
S 
S 
5.0 
S 
s 
X 76/74 
X 76/76 
6-0 
S 
1.0 
s 
0.0 
s 
0.0 
s 
0.0 
s 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
34551 
37847 
42 
S 
1.974 
1975 
197 6 
X 75/74 
Χ T6/75 
0.0 
3.0 
3.0 
3.3 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
3.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.O 
O.O 
0.0 
0.0 
1 974 
1.97 5 
1976 
0.0 
0.0 
3.0 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
O.J 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
o.oi 
0.01 
X 75/74 
X 76/75 
1.1 
1.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
O.J 
1.1 
9 . 0 7 . ' 9 7 6 
OF1IF5 MIS EN INCUBATION 
CANETONS 
(S FL EC ΤIDN,MULTI PLICATION,UT IL ISAT ION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
DUCKS 
GRANDPAR ENT,PARENT.UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
ENTEN ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
1410 
EUR-9 
! 974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1 974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1 975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM 
1974 
1 976 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEIITSCHl Al 
1974 
1976 
1974 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
FR 4»ICF 
1 9 ' 4 
1976 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
1 1 
1 J 1 
1 1 
3525 
2933 
3421 
- 1 4 . 8 
1 6 . 6 
JL 
3575 
2933 
3421 
- 1 6 . 8 
1 6 . 6 
2636 
2027 
2370 
- 2 3 . 1 
1 6 . 9 
JL 
2636 
2027 
2370 
- 2 3 . ί 
1 6 . 9 
0 
3 9 0 . 1 
1 7 3 . 1 
1 6 4 . 1 
- 5 5 . 6 
- 5 . 2 
1 6 2 4 . 0 
1 5 0 8 . 0 
1 7 5 3 . 0 
- 7 . 1 
1 6 . 2 
1 
F I 
I 
55 34 
4197 
3946 
- 2 4 . 2 
- 6 . 0 
9053 
7130 
7367 
- 2 1 . 3 
3 . 3 
4219 
3017 
2768 
- 2 8 . 5 
- 8 . 3 
6855 
5044 
5138 
- 2 6 . 4 
1 . 9 
3 6 4 . 5 
1 4 6 . 8 
1 7 1 . 8 
- 5 9 . 7 
1 7 . 0 
2 7 4 1 . 0 
1 9 8 4 . 0 
1 8 0 4 . 0 
- 2 7 . 6 
- 9 . 1 
M 
I 
5490 
5166 
5704 
- 5 . 9 
1 0 . 4 
14549 
12296 
13071 
- 1 5 . 5 
6 . 3 
4131 
3714 
4160 
- 1 0 . 1 
1 2 . 0 
10986 
8758 
92 98 
- 2 0 . 3 
6 . 2 
5 0 3 . 8 
2 9 3 . 4 
4 5 1 . 7 
- 4 1 . 8 
5 4 . 0 
2 1 7 3 . 0 
2 4 5 3 . 0 
2 4 6 7 . 0 
1 2 . 9 
0 . 4 
I 
A 1 
1 
5428 
4985 
5356 
- 8 . 2 
7 . 4 
19977 
17281 
18427 
- 1 3 . 5 
6 . 6 
4267 
3782 
4071 
- 1 1 . 4 
7 . 6 
15253 
12540 
13369 
- 1 7 . 8 
6 . 6 
6 8 9 . 8 
3 9 6 . 6 
5 9 1 . 4 
- 4 2 . 5 
4 9 . 1 
2 3 8 1 . 0 
2 3 1 6 . 0 
2 3 2 7 . 0 
- 2 . 7 
0 . 5 
M 
5542 
5259 
5303 
- 5 . 1 
1 0 . 3 
25519 
22540 
24230 
- 1 1 . 7 
7 . 5 
3982 
3763 
4127 
- 5 . 5 
9 . 7 
19235 
16303 
17496 
- 1 5 . 2 
7 . 3 
6 5 4 . 1 
4 8 7 . 4 
6 0 6 . 2 
- 2 5 . 5 
2 4 . 4 
2 2 9 6 . 0 
2 4 1 0 . 0 
2 3 2 2 . 0 
5 . 0 
- 3 . 7 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 OEuFS/EGGS/EIER 
5391 
5494 
1 . 9 
30910 
28034 
- 9 . 3 
4003 
3910 
- 2 . 3 
2 32 38 
20213 
- 1 3 . 0 
5 7 4 . 5 
4 1 3 . 8 
- 2 8 . 0 
2 2 9 9 . 0 
2 3 6 1 . 0 
2 . 7 
4289 
4558 
6 . 3 
35198 
32592 
- 7 . 4 
3159 
3205 
1 . 5 
26397 
23418 
- 1 1 . 3 
5 5 2 . 2 
3 5 8 - 3 
- 3 5 . 1 
1 8 1 2 . 0 
1 8 2 8 . 0 
0 . 9 
3745 
3564 
- 4 . 8 
38944 
36157 
- 7 . 2 
2783 
2379 
- 1 4 . 5 
29180 
25797 
- 1 1 . 6 
4 7 1 . 3 
2 6 7 . 4 
- 4 3 . 3 
1 5 3 6 . 0 
1 5 1 7 . 0 
- 1 . 2 
1 
S 1 
1 
2873 
3471 
2 0 . 8 
41817 
39628 
- 5 . 2 
2134 
2278 
6 . 7 
31314 
28075 
- 1 0 . 3 
4 1 2 . 3 
2 1 7 . 6 
- 4 7 . 2 
1 4 7 7 . 0 
1 6 2 7 . 0 
9 . 8 
1 
D I 
1 
2172 
2836 
3 0 . 6 
4 39 89 
42464 
- 3 . 5 
1691 
1936 
14 .5 
33006 
30012 
- 9 . 1 
2 8 7 . 5 
1 7 2 . 6 
- 4 0 . 0 
1 1 5 5 . 0 
1 4 3 1 . 0 
2 3 . 9 
1 
Ν I 
1 
2105 
2420 
1 4 . 9 
46094 
44884 
- 2 . 6 
1551 
1580 
1 . 9 
34556 
31591 
- 8 . 6 
2 1 8 . 9 
1 0 1 . 4 
- 5 3 . 7 
1 1 8 4 . 0 
1 2 4 1 . 0 
4 . 8 
0 
2458 
2850 
1 6 . 0 
48552 
47735 
- 1 . 7 
1831 
1913 
4 . 5 
36387 
33504 
- 7 . 9 
8 8 . 9 
1 1 2 . 5 
2 6 . 5 
1 5 0 1 . 0 
1 5 1 7 . 0 
1 . 1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
48552 1 
47735 1 
- 1 . 7 1 
48552 1 
47735 1 
- 1 . 7 1 
363 87 1 
33504 | 
- 7 . 9 1 
363B7 | 
33504 1 
- 7 . 9 | 
5208 1 
3141 | 
- 3 9 . 7 1 
22179 1 
22188 1 
0 . 0 « 1 
TAB - 008 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
CANETONS 
(S EL EC Τ ION,MULTI PLICATION.UT I L I SATI ON) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
DUCKS 
GRANOPAR ENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
ENTEN ZUR HAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG­ UNO GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 OEuES/EGGS/EIER 
3 3 7 . 0 
7 4 . 0 
1 9 6 . 0 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1976 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
246 
245 
230 
1 
4 
1 
3 3 4 . 7 
3 0 5 . 0 
2 6 0 . 8 
5 1 1 . 9 
3 8 2 . 5 
4 2 9 . 7 
2 5 9 . 3 
3 4 3 . 4 
4 2 3 . 4 
2 3 3 . 8 
4 6 5 . 5 
5 5 5 . 6 
2 e a . 6 
5 0 5 . 9 
-30.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
UNITED KINGOOM 
1974 
1978 
1976 
X 7 8 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
6 4 . 4 2 7 8 . 0 1 8 2 . 9 1 9 5 . 8 1 2 2 . 7 2 0 5 . 3 
3 3 4 . 9 2 1 3 . 8 2 3 9 . 4 2 1 9 . 9 1 3 2 . 3 2 0 8 . 6 
0 . 3 
6 . 2 
- 8 . 9 
- 1 4 . 5 
- 2 5 . 3 
1 2 . 3 
3 2 . 4 
2 3 . 3 
9 9 . 1 
1 9 . 4 
75 .3 420 .0 
7 4 0 . 0 
5 4 8 . 0 
5 0 5 . 0 
8 9 0 . 0 
5 4 0 . 0 
7 5 5 . 0 
8 7 0 . 0 
6 7 0 . 0 
6 7 5 . 0 
721.0 
350.0 
591 .0 
7 8 9 . 0 
5 9 3 . 0 
6 8 2 . 0 
6 3 9 . 0 
4 6 0 . 0 
3 5 5 . 0 
29.0 
173.0 
1 9 . 0 
ao.o 
2 .0 
81 .0 
- 7 8 . 0 
1 6 4 . 9 
- 2 5 . 9 
- 7 . 8 
- 3 9 . 3 
3 9 . 8 
- 2 3 . 0 
0 . 7 
- 5 1 . 5 
6 8 . 9 
- 2 2 . 8 4 9 6 . 6 3 2 1 . 1 3 9 5 0 . 0 
- 1 5 . 4 
- 2 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 3 . 5 
37 .8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 6 . 4 
- 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 3 5 . 1 
4 .0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
5 . 7 
2 0 . 4 
1 . 2 
15 .7 
10.1 
19 .3 
5 . 2 
20 .5 
5 . 1 
1 6 . 0 
4 7 . 0 
3 9 . 0 
2 7 . 0 
2 7 . 0 
3 9 . 0 
3 3 . 0 
2 6 . 0 
5 2 . 0 
4 5 . 0 
6 2 . 0 
6 7 . 0 
5 6 . 0 
5 4 . 0 
7 7 . 0 
5 0 . 0 
5 2 . 0 
5 2 . 0 
3 6 . 0 
4 8 . 0 
4 5 . 0 
3 8 . 0 
2 6 . 0 
3 3 . 0 
2 6 . 0 
3 4 . 0 
3 3 . 0 
2 3 . 0 
2 4 . 0 
2 0 . 0 
2 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 7 3 . 0 
7 6 4 . 0 
8 0 4 . 0 
6 1 2 . 0 
7 3 7 . 0 
7 4 6 . 0 
6 6 2 . 0 
7 6 6 . 0 
8 4 3 . 0 
6 0 7 . 0 
7 2 4 . 0 
7 6 2 . 0 
6 3 8 . 0 
7 6 9 . 0 
8 0 8 . 0 
6 4 6 . 0 
7 3 9 . 0 
5 4 7 . 0 
7 9 1 . 0 
498 
794 
0 
0 
4 7 6 . 0 
7 6 9 . 0 
4 0 6 . 0 
7 0 8 . 0 
4 7 2 . 0 
7 1 4 . 0 
5 3 7 . 0 
7 8 0 . 0 
2923 
3597 
5555 
4150 
522 
429 
6774 
9055 
1974 
1975 
V976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
115.2 104.1 97 .0 
8 4 . 5 6 0 . 0 6 4 . 4 
1 2 0 . 0 9 6 . 0 1 2 8 . 1 
9 7 . 3 
5 9 . 2 
1 0 9 . 0 
17 .2 
8 7 . 6 
1 2 4 . 5 
2 1 . 3 
6 6 . 7 
4 3 . 9 
8 1 . 9 
4 5 . 3 
7 2 . 0 
3 3 . 0 
6 7 . 5 
4 1 . 5 
8 7 . 5 
6 1 . 5 
7 5 . 0 
6 3 . 9 
9 1 . 0 
741 
897 
2 6 . 6 
4 2 . 0 
- 4 2 . 4 
6 0 . 0 
- 3 3 . 6 
9 8 . 9 
- 3 9 . 2 
8 4 . 1 
4 0 9 . 3 
4 2 . 1 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1 0 0 . 3 
5 6 . 7 
1 2 6 . 7 
5 9 8 . 3 
3 8 3 . 1 
3 3 6 . 6 
6 0 0 . 6 
6 2 2 . 1 
5 7 2 . 6 
4 5 6 . 7 
4 1 9 . 6 
4 1 3 . 9 
9 0 5 . 0 
6 4 0 . 0 
7 4 3 . 9 
7 2 0 . 6 
7 7 8 . 7 
- 4 3 . 5 
1 2 3 . 5 
- 3 6 . 0 
- 1 2 . 1 
3 . 6 
- 8 . 0 
- 8 . 1 
- 1 . 4 
- 2 9 . 3 
1 6 . 2 
539.2 418.6 229.8 33.2 21.4 26.0 
479.9 319.0 356.8 104.1 51.4 66.4 
4650 
42 78 
9.07.1974 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
OISONS 
(SELECTION,MULTI PLICATION,UTILISATION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
GEESE 
GRANOPAR ENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
GAENSEN ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
1510 1 
1 
FUR­9 
1974 1 
1978 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 |· ' 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­9 CUMUL 
1974 | 
1975 | 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 6 | 
EIIO­6 
1974 j 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 | 
EUP­6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1975 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 | 
1976 | 
X 7 6 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 | 
FRANCE 
1 974 | 
1=75 1 
1976 | 
X 7 6 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 6 | 
1 
J 1 
1 
s 
5 
3 
­ 4 0 . 0 
S 
6 
3 
­ 4 0 . 0 
1 
5 
3 
0 . 0 
­ 4 0 . 0 
1 
5 
3 
0 . 0 
­ 4 0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
3 . 0 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
1 . 1 
0 . 0 
­ 4 0 . 3 
I 
F I 
I 
3 7 
3 8 
5 1 
1 .9 
3 3 . 0 
3 7 
4 3 
5 3 
1 5 . 3 
2 4 . 5 
2 7 
3 4 
4 5 
2 6 . 2 
3 1 . 0 
2 7 
3 9 
4 8 
4 4 . 7 
21 . 9 
4 . 0 
9 . 2 
5 . 8 
1 3 0 . 0 
­ 3 7 . 0 
1 9 . 1 
1 8 . 0 
3 7 . 0 
­ 6 . 3 
1 0 5 . 6 
I 
Μ I 
1 
3 8? 
3 7 2 
3 9 1 
­ 2 . 4 
4 . 9 
4 1 9 
4 1 5 
4 44 
­ 0 . 8 
6 . 9 
2 63 
2 74 
3 0 3 
4 . 2 
1 0 . 8 
2 90 
3 1 3 
3 5 1 
8 . 0 
1 2 . 2 
1 2 6 . 6 
1 3 3 . 6 
1 1 8 . 1 
5 . 5 
­ 1 1 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 6 4 . 0 
­ 2 . 7 
4 α . 1 
I 
A 1 
1 
5 02 
5 2 1 
4 75 
3 . 8 
­ 8 . 9 
9 2 1 
9 3 6 
9 1 9 
1 . 7 
­ 1 . 9 
3 33 
4 0 3 
3 93 
2 1 . 2 
­ 2 . 6 
6 2 2 
7 1 6 
7 4 3 
1 5 . 0 
3 . 9 
1 9 9 . 9 
1 8 5 . 1 
1 8 6 . 6 
­ 7 . 4 
0 . 8 
1 0 5 . 0 
1 7 7 . 0 
1 6 7 . 0 
6 8 . 6 
­ 5 . 6 
M 
3 8 1 
4 1 8 
3 96 
9 . 5 
­ 5 . 2 
1302 
13 54 
1315 
4 . 0 
­ 2 . 9 
2 52 
3 1 5 
2 89 
2 4 . 8 
­ 8 . 3 
8 7 5 
1031 
1033 
1 7 . 9 
0 . 2 
1 4 4 . 7 
1 6 5 . 1 
1 2 1 . 6 
1 4 . 1 
­ 2 6 . 3 
7 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
5 5 . 7 
0 . 8 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
ι I I 
1000 OEuFS/EGGS/EIER 
1 16 20 8 
153 18 10 
3 1 . 5 ­ 6 . 6 1 8 . 8 
1418 1438 1447 
1507 1525 1535 
6 . 2 6 . 1 6 . 1 
86 16 Β 
105 15 9 
2 2 . 6 ­ 8 . 2 7 . 1 
960 976 985 
1136 1151 1160 
1 8 . 3 1 7 . 9 1 7 . 8 
3 9 . 6 6 . 7 0 . 4 
4 1 . 2 0 . 6 0 . 0 
4 . 0 ­ 9 1 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
3 4 . 0 9 . 0 8 . 0 
4 9 . 0 1 4 . 0 9 . 0 
4 4 . 1 5 5 . 6 1 2 . 5 
1 
S I 
1 
9 
8 
­ 5 . 9 
14 55 
1543 
6 . 1 
6 
8 
3 3 . 3 
9 9 1 
1168 
1 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
8 . 0 
3 3 . 3 
1 
0 1 
1 
5 
8 
6 0 . 0 
1460 
1551 
6 . 3 
5 
8 
6 0 . 0 
9 9 6 
1176 
1 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
8 . 0 
6 0 . 0 
1 
Ν I 
1 
5 
S 
­ 1 0 0 . 0 
1465 
1551 
5 . 9 
5 
0 
­ 1 0 0 . 0 
1001 
1176 
1 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 
5 
S 
­ 1 0 0 . 0 
1470 
1551 
5 . 5 
5 
0 
- î o o . o 
1006 
1176 
1 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1470 1 
1551 1 
5 . 5 1 
1470 1 
1551 1 
5 . 5 1 
1006 | 
1176 1 
1 6 . 9 1 
1006 1 
1176 1 
1 6 . 9 | 
522 1 
535 1 
2 . 5 1 
3 88 1 
521 1 
3 4 . 3 1 
'9.07.1976 
OFUFS MIS EN INCUBATION 
OISONS 
(S ELECT ION,MULT!PL ICATION,UT IL ISAT ION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
GEESE 
GR ANDPAR ENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
GAENSEN ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UNO GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 OEuFS/EGGS/EIER 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
NFDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.1 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
13.5 
0 . 2 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 2900.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
1.0 
BELGIOUF/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KING-"» 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
1.3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3.0 22 .0 2 6 . 0 23 .0 
7 .0 30.0 41 .0 27 .0 
2 .0 21 .0 3 9 . 0 30 .0 
12.0 
9 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 3 . 3 3 6 . 4 5 7 . 7 
- 7 1 . 4 - 3 0 . 0 - 4 . 9 
- 3 . 6 
11.1 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
S S S S S S S S S S s 
s s s s s s s s s s s 
s s s s 
91 
114 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.O 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 
1.0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 974 
1975 
1976 
t 75 /74 
X 74/75 
0 . 0 1 1 . 1 1 1 9 . 0 
0 . 0 3 . 7 9 8 . 8 
0 . 0 5 . 6 8 7 . 6 
0 . 0 - 6 3 . 4 - 1 7 . 0 - 3 0 . 4 
0 . 0 5 1 . 4 - 1 1 . 4 - 3 0 . 3 
1 6 9 . 2 
1 1 7 . 7 
8 2 . 0 
1 2 8 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 9 
3 0 . 6 
4 7 . 9 
3 . 9 
3 .9 
0 . 1 
1.1 
7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
464 
3 76 
- 2 0 . 4 
4 . 2 
0.0 1000.0 -lOO.O 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
DINDONNEAUX 
(S FL FC Τ ION,MULT!PLICATION,UT IL ISAT ION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
TURKEYS 
GR ANDPAR ENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
TRUTHUEHNER ZUR HAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UNO GEBRAUCHSKUEKEN 
1610 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
! 976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCH! Al 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
1 J 1 
I 1 
1 9437 
6772 
9432 
- 2 8 . 8 
4 0 . 3 
JL 
9437 
6722 
943? 
- 2 8 . 8 
4 0 . 3 
6530 
4532 
6971 
- 3 0 . 6 
5 3 . 8 
JL 
6530 
4532 
6971 
- 3 0 . 6 
5 3 . 8 
D 
3 8 3 . 5 
3 1 0 . 9 
4 1 7 . 3 
- 1 8 . 9 
3 4 . 2 
3 7 0 9 . 0 
2 8 7 7 . 0 
4 2 5 1 . 0 
- 2 2 . 4 
4 7 . 8 
1 
F I 
I 
9624 
6728 
8847 
- 3 0 . 1 
3 1 . 5 
19061 
13450 
18279 
- 2 ° . 4 
3 5 . 9 
6754 
4614 
6073 
- 3 1 . 7 
3 1 . 6 
132 85 
9146 
13044 
- 3 1 . ? 
4 2 . 6 
3 4 7 . 0 
2 8 2 . 7 
4 3 9 . 6 
- 1 8 . 5 
5 5 . 5 
3 7 4 6 . 0 
2 6 5 3 . 0 
32 8 2 . 0 
- 2 9 . 2 
2 3 . 7 
Μ I 
I 
10379 
8048 
10715 
- 2 2 . 5 
3 3 . 1 
2 9441 
21498 
2 8995 
- 2 7 . 0 
3 4 . 9 
7185 
56 56 
7755 
- 2 1 . 3 
3 7 . 1 
20470 
14801 
2 0799 
- 2 7 . 7 
4 0 . 5 
3 4 5 . 9 
3 0 3 . 5 
5 4 4 . 1 
- 1 2 . 3 
7 9 . 3 
4 1 4 2 . 0 
3 2 1 0 . 0 
4 1 3 8 . 0 
- 2 2 . 5 
2 8 . 9 
1 
A 1 
1 
10455 
10085 
10820 
- 3 . 5 
7 . 3 
3 9896 
31583 
39814 
- 2 0 . 8 
2 6 . 1 
7242 
7329 
7915 
1 .2 
8 . 0 
27712 
22130 
28714 
- 2 0 . 1 
2 9 . 7 
3 6 6 . 0 
4 0 9 . 8 
4 9 9 . 1 
1 2 . 0 
2 1 . 8 
3 7 3 6 . 0 
3 4 0 3 . 0 
4 0 8 9 . 0 
- 8 . 9 
2 0 . 2 
M 
10647 
10134 
11287 
- 4 . 8 
1 1 . 4 
50543 
41717 
51102 
- 1 7 . 5 
2 7 . 5 
7397 
6471 
7655 
- 1 2 . 5 
1 8 . 3 
35108 
2 8601 
36369 
- 1 3 . 5 
2 7 . 2 
3 9 0 . 0 
4 1 6 . 6 
5 0 3 . 6 
6 . 8 
2 0 . 9 
3 8 4 2 . 0 
3 7 3 8 . 0 
4 3 1 1 . 0 
- 2 . 7 
15 .3 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 OEUFS/EGGS/FIER 
11651 
11486 
- 1 . 4 
62194 
53203 
- 1 4 . 5 
7580 
7420 
- 2 . 1 
4 26B9 
36021 
- 1 5 . 6 
4 3 5 . 4 
4 2 4 . 1 
- 2 . 6 
4 4 3 9 . 0 
4 6 8 0 . 0 
5 . 4 
10524 
11156 
6 . 0 
72719 
64358 
- 1 1 . 5 
6474 
7054 
9 . 0 
49163 
43075 
- 1 2 . 4 
4 8 5 . 1 
3 9 2 . 0 
- 1 9 . 2 
3 3 9 9 . 0 
3 8 3 6 . 0 
1 2 . 9 
10016 
9768 
- 2 . 5 
82735 
74127 
- 1 0 . 4 
7209 
7213 
0 . 0 * 
56372 
50288 
- 1 0 . 8 
4 6 8 . 9 
3 8 8 . 0 
- 1 7 . 3 
4 3 1 4 . 0 
4 0 5 4 . 0 
- 6 . 0 
1 
S 1 
1 
82 77 
8348 
1.5 
90962 
82475 
- 9 . 3 
6244 
6375 
2 . 1 
62616 
56663 
- 9 . 5 
2 5 7 . 4 
3 3 1 . 2 
2 8 . 7 
4 1 6 4 . 0 
4 0 1 6 . 0 
- 3 . 6 
1 
ο ι 
1 
7037 
7311 
3 .9 
9 7 9 9 9 
89786 
- 8 . 4 
5266 
5186 
- 1 . 5 
6 7 8 8 1 
61849 
- 8 . 9 
2 5 6 . 4 
3 2 5 . 2 
2 6 . 8 
2 9 5 1 . 0 
2 9 6 9 . 0 
0 . 6 
1 
Ν I 
1 
6601 
7551 
1 4 . 4 
104600 
97337 
- 6 . 9 
4552 
5433 
1 9 . 4 
7 2 4 3 3 
67282 
- 7 . 1 
2 3 0 . 2 
2 4 8 . 5 
8 . 0 
2 8 5 1 . 0 
3 2 5 4 . 0 
1 4 . 1 
D 
7423 
9123 
2 2 . 9 
112023 
106460 
- 5 . 0 
5249 
6 5 6 1 
2 5 . 0 
77682 
73843 
- 4 . 9 
2 7 1 . 7 
3 5 0 . 4 
2 9 . 0 
3 2 5 3 . 0 
4 1 0 5 . 0 
2 6 . 2 
I 1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
112023 1 
106460 1 
- 5 . 0 1 
112023 1 
106460 1 
- 5 . 0 1 
77682 1 
73843 1 
- 4 . 9 | 
77682 1 
73843 1 
- 4 . 9 | 
42 37 1 
4183 | 
- 1 . 3 1 
44546 1 
42795 1 
- 3 . 9 | 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
DINDONNEAUX 
(S EL EC Τ ION,MULTI PLICATION,UT IL ISAT ION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATICN 
TURKEYS 
GR ANDPAR ENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
TAB - 0 1 2 
EINGELEGTE EIER 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UNO GEBRAUCHSKUEKEN 
1610 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEM80UR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K i l 
1974 
1975 
1974 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IR EL ANO 
1 9 7 4 
197 5 
1976 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι 
Ι Μ 
1 4 1 1 . 8 
6 1 9 . 1 
1 7 0 1 . 4 
- 5 6 . 1 
1 7 4 . 8 
8 8 1 . 0 
6 8 8 . 0 
5 1 0 . 0 
- 2 5 . 3 
- 2 2 . 5 
3ELGIE 
1 4 5 . 0 
6 7 . 0 
9 1 . 0 
- 5 3 . 8 
3 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
2 7 0 5 . 0 
2 1 1 5 . 0 
2 3 4 8 . 0 
- 2 1 . 8 
1 1 . 0 
8 2 . 7 
3 7 . 9 
1 1 3 . 4 
- 5 4 . 2 
1 9 9 . 2 
1 1 9 . 4 
3 6 . 8 
0 . 0 
- 6 9 . 2 
- 1 0 3 . 0 
Ι 
F Ι 
Ι 
1 5 5 9 . 3 
9 0 2 . 0 
1 7 3 4 . 3 
- 4 2 . 2 
9 2 . 3 
9 4 4 . 0 
6 4 6 . 0 
4 6 5 . 0 
- 3 1 . 6 
- 2 8 . 0 
1 5 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 5 2 . 0 
- 1 7 . 7 
1 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 9 3 . 0 
2 0 1 4 . 0 
2 4 4 7 . 0 
- 2 2 . 3 
2 1 . 3 
7 6 . 3 
3 7 . 1 
8 0 . 7 
- 5 1 . 4 
1 1 7 . 5 
2 0 1 . 4 
6 3 . 5 
251 . 6 
- 6 8 . 3 
2 9 6 . 7 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
1 5 2 2 . 4 
1 3 8 8 . 0 
2 1 3 7 . 9 
- 8 . 8 
5 4 . 0 
1 0 2 0 . 0 
6 6 5 . 0 
7 4 0 . 0 
- 3 4 . 8 
1 1 . 3 
1 5 5 . 0 
8 9 . 0 
1 9 5 . 0 
- 4 2 . 6 
1 1 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 4 8 . 0 
2 1 8 8 . 0 
2 7 3 0 . 0 
- 2 3 . 2 
2 4 . 8 
1 1 7 . 4 
4 5 . 2 
1 1 0 . 6 
- 6 1 . 5 
1 4 4 . 7 
2 2 8 . β 
1 5 9 . 1 
1 1 9 . 9 
- 3 0 . 5 
- 2 4 . 6 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1 8 3 5 . 1 
26 08 . 1 
2 3 3 7 . 0 
4 2 . 1 
- 1 0 . 4 
1 1 6 0 . 0 
7 7 4 . 0 
7 6 0 . 0 
- 3 3 . 3 
- 1 . 8 
1 4 5 . 0 
1 3 4 . 0 
2 3 0 . 0 
- 7 . 6 
7 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 4 6 . 0 
2 5 8 5 . 0 
2 7 6 0 . 0 
- 9 . 2 
6 . 8 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 8 
1 3 6 . 3 
- 9 . 0 
2 0 . 8 
742 .Β 
5 8 . 8 
8 .2 
- 7 5 . 8 
- 8 6 . 1 
Μ 
1 8 7 7 . 5 
1 4 6 3 . 7 
1 9 1 4 . 6 
- 2 2 . 0 
3 0 . 8 
1 0 6 0 . 0 
6 7 0 . 0 
7 6 0 . 0 
- 3 6 . 8 
1 3 . 4 
2 2 7 . 0 
1 8 3 . 0 
1 6 6 . 0 
- 1 9 . 4 
- 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 2 5 . 0 
3 2 4 2 . 0 
3 2 5 4 . 0 
1 0 . 8 
3 .4 
2 2 3 . 1 
2 3 1 . 3 
2 3 0 . 6 
3 .7 
- 0 . 3 
1 0 2 . 6 
1 8 9 . 1 
1 4 7 . 4 
8 4 . 3 
- 2 2 . 1 
Ι 
J ι 
ι 
Ι 
J ι 
ι 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1000 OEUES/EGGS/EIER 
1 5 4 5 . 8 
1 5 5 4 . 5 
0 . 6 
9 5 2 . 0 
6 0 3 . 0 
- 3 6 . 7 
2 0 8 . 0 
1 5 8 . 0 
- 2 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 6 6 1 . 0 
3 6 5 2 . 0 
- 0 . 2 
2 5 0 . 8 
3 0 4 . 6 
2 1 . 5 
1 5 9 . 2 
1 0 9 . 7 
- 3 1 . 1 
1 3 8 8 . 9 
1 8 1 2 . 1 
3 0 . 5 
1 0 4 3 . 0 
8 5 6 . 0 
- 1 7 . 9 
1 5 8 . 0 
1 5 8 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 5 8 1 . 0 
3 5 9 6 . 0 
0 . 4 
2 8 0 . 2 
3 0 9 . 5 
1 0 . 5 
1 8 9 . 3 
1 9 6 . 0 
3 .5 
1 1 6 7 . 5 
1 8 3 5 . 8 
5 7 . 2 
9 7 7 . 0 
6 4 0 . 0 
- 3 4 . 5 
2 8 2 . 0 
2 9 5 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 8 7 . 0 
2 4 0 2 . 0 
- 7 . 2 
1 0 4 . 9 
1 1 8 . 4 
1 2 . 9 
1 1 5 . 1 
3 5 . 1 
- 6 9 . 5 
Ι 
S Ι 
ι 
8 0 8 . 2 
1 2 3 3 . 2 
5 2 . 6 
9 0 5 . 0 
5 5 0 . 0 
- 3 9 . 2 
1 0 9 . 0 
2 4 5 . 0 
1 2 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 1 7 . 0 
1 8 8 1 . 0 
- 1 . 9 
6 2 . 6 
4 8 . 0 
- 2 3 . 3 
4 . 1 
4 4 . 0 
9 7 3 . 4 
Ι 
α ι 
Ι 
1 2 0 4 . 4 
1 3 3 1 . 4 
1 0 . 5 
8 2 2 . 0 
4 3 1 . 0 
- 4 7 . 6 
3 2 . 0 
1 2 9 . 0 
3 0 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 6 5 . 0 
1 9 5 1 . 0 
1 7 . 2 
8 2 . 8 
5 7 . 2 
- 3 0 . 9 
2 3 . 1 
1 1 6 . 9 
4 0 6 . 1 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
8 6 0 . 4 
1 3 5 0 . 3 
5 6 . 9 
5 9 3 . 0 
5 3 2 . 0 
- 1 0 . 3 
1 7 . 0 
4 8 . 0 
1 8 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 9 5 . 0 
2 0 6 3 . 0 
3 . 4 
5 4 . 4 
3 4 . 9 
- 3 5 . 8 
0 . 0 
2 0 . 6 
0 . 0 
D 
7 5 6 . 7 
1 4 3 5 . 8 
8 9 . 7 
9 1 4 . 0 
6 2 7 . 0 
- 3 1 . 4 
5 4 . 0 
4 3 . 0 
- 2 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 1 0 8 . 0 
2 4 4 4 . 0 
1 5 . 9 
6 5 . 5 
4 0 . 5 
- 3 8 . 2 
0 . 0 
7 7 . 3 
0 . 0 
Ι Ι 
IANNEE/YEAR/JAHR | 
Ι 
15938 Ι 
17534 Ι 
1 0 . 0 Ι 
11271 
7652 Ι 
- 3 2 . 1 Ι 
1690 Ι 
1679 Ι 
- 0 . 7 Ι 
0 Ι 
0 
0 . 0 ι 
31431 Ι 
30133 Ι 
- 4 . 1 Ι 
1525 Ι 
1377 Ι 
- 9 . 7 Ι 
1385 | 
1107 | 
- 2 0 . 1 Ι 
9 . 3 7 . 976 TAB - 0 1 3 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
PINTADEAUX 
(S FL FC Τ ION,MULTI PLICATION,UT IL ISAT ION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
GUINEA-FOWLS 
GR ANDPARENT,PARENT.UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
PERLHUEHNER ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 OEUFS/EGGS/EIER 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 8 
EUR-9 CUMU1 
1974 
1978 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
4667 
4681 
7185 
49.11 
52 56 
63 02 
6735 
7027 
82 37 
6 4 2 0 
6005 
7451 
6622 
65 76 
7769 
6395 
7973 
3664 
6426 
6016 
6742 
5990 
7393 
4505 
5554 
4183 
5301 
5629 
6803 
0 . 3 
5 3 . 8 
4667 
4681 
7185 
7.7 
19 .9 
9568 
9937 
13487 
4 . 3 
17.7 
163 04 
16964 
21724 
- 6 . 5 
24 .1 
22724 
22968 
29175 
-0.7 
18.1 
29346 
2 9545 
36945 
0 . 3 
53 .5 
3 . 9 
35 .7 
4 . 0 
28.1 
1 . 1 
27 .0 
0 . 7 
25 .0 
36240 
37518 
39904 
43944 
45921 
50686 
51911 
58079 
56416 
63633 
60599 
68934 
66228 
75736 
66228 
75736 
662 28 
75736 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
4667 
4681 
7185 
4901 
5256 
63 02 
6735 
7027 
82 37 
6420 
6005 
74 51 
66 22 
6574 
7769 
6894 
7971 
3653 
6426 
6 0 1 ! 
6742 
5990 
7392 
4505 
5554 
4183 
5301 
5629 
6803 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 | 
1 .3 
5 3 . 5 
4667 
4681 
7185 
7 . 2 
1 9 . 9 
9568 
99 37 
13487 
4 . 3 
1 7 . 2 
163 04 
16964 
21724 
- 6 . 5 
2 4 . 1 
22724 
22968 
29175 
- 0 . 7 
18 .2 
79346 
7 9542 
36945 
36240 
37513 
39892 
43939 
12.2 
45904 
50681 
51894 
58074 
56400 
63628 
1 . 3 
53 .5 
3 . 9 
35 .7 
4 . 0 
28 .1 
1 . 1 
2 7 . 0 
0 . 7 
75.1 
1 . 0 
1 .0 
0.0 - 1 0 0 . 0 
0 .0 0 .0 
- 1 0 0 . 0 
0.0 
-100 .0 
0.0 
0 .0 - 1 0 0 . 0 
605 82 
68928 
1 . 0 
3 . 1 
O.O 
1 . 1 
0 . 1 
1 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 .0 
0 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
1 .1 
0 . 0 
6 6 2 1 1 
75731 
0 . 0 
0 . 0 
66211 
75731 
66211 
75731 
1 974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 9 1 9 . 0 4 0 9 9 . 0 5 5 2 5 . 0 5 3 7 4 . 0 5 5 3 9 . 0 5 9 4 6 . 0 2 4 0 4 . 0 5 0 5 0 . 0 4 9 7 3 . 0 3 5 5 4 . 0 3 3 2 0 . 0 4 7 8 3 . 0 
3 7 7 3 . 0 4 3 3 0 . 3 6 3 0 5 . 0 5 1 6 8 . 0 5 2 7 3 . 0 6 5 7 4 . 0 5 0 8 4 . 0 5 7 3 9 . 0 6 4 5 5 . 0 4 4 7 9 . 0 4 1 9 2 . 0 5 6 4 0 . 0 
6 0 7 9 . 0 5 4 3 0 . 0 6 6 0 8 . 0 5 9 4 6 . 0 5 9 5 2 . 0 
- 3 . 7 
61.1 
5 . 6 
25.4 
14.1 
4 . 8 
- 3 . 8 
15.1 
- 4 . 8 
12.9 
544 86 
63012 
' 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
OFUFS MIS EN INCUBATION 
PINTAOFAUX 
(S EL EC T I O N , M U L T I P L I C A I I O N , U T I L I S A T I O N ) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
GUINEA-F0«LS 
GR ANDPAR ENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
TAB - 014 
EINGELEGTE EIER 
PERLHUEHNER ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 OEuFS/EGGS/EIER 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIOUF/BELGIF 
1974 
1975 
1976 
6 5 8 . 9 6 9 5 . 4 1 0 6 0 . 8 9 0 3 . 0 8 9 8 . 6 7 8 8 . 1 1 0 7 8 . 8 8 0 1 . 4 9 1 2 . 3 8 5 5 . 9 8 1 0 . 5 7 8 4 . 9 
8 6 3 . 4 9 2 2 . 7 7 1 6 . 7 8 2 6 . 6 1 2 8 3 . 1 1 3 7 2 . 9 1 3 1 9 . 0 9 8 3 . 1 9 2 5 . 1 1 0 7 0 . 2 1 1 0 8 . 7 1 1 6 2 . 5 
1 1 0 3 . 5 8 7 0 . 2 1 6 2 2 . 4 1 4 4 0 . 4 1 7 9 5 . 1 
3 1 . 0 3 2 . 7 - 3 2 . 4 
2 7 . 8 - 5 . 7 1 2 6 . 4 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
UNITED ΚΙΝΓ.ΊΠΜ 
1974 
1976 
1 976 
- 4 9 . 4 
- 9 5 . 6 
X 
% 
[ t 
7 5 / 7 4 
7 6 / 7 6 
EL ANO 
1974 
1975 
1976 
0 . 1 
0 . 0 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
O.O 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 8 . 5 
7 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 . 8 
3 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 9 7 . 2 
- 3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
- 9 6 . 6 - 9 3 . 0 
4 0 . 0 5 5 0 . 0 
- 9 0 . 2 
2 2 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.n 
0 . 0 
0 .0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
89 .0 
4 5 . 0 
7 . 0 
107 .0 
3 . 0 
2 . 0 
149 .0 
5 . 0 
7 . 0 
143 .0 
10 .0 
65 .0 
184.0 
18 .0 
22 .0 
160.0 
24 .0 
170.0 
23 .0 
160.0 
2 0 . 0 
105.0 
12.0 
9 4 . 0 
5 . 0 
51 .0 
0 . 0 
6 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
10249 
12554 
1473 
165 
! 974 
197 5 
1976 
X 7 6 / 7 4 
% ' 6 / 7 6 
1.0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 0 
7 .1 
0 .0 
0 .5 
2 .4 
1 1 . 3 
3 . 2 
4 . 9 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3.0 
0.0 
0 . 3 
0 . 0 
O.J 
0 . 0 
0 .0 0.0 380 .0 
0 .0 -100 .0 
0 . 0 
0 . 0 
17 
5 
9 . 0 7 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION ET MULTIPLICATION) 
INDIGENOUS PRODUCTION 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
1151 
F1JR-9 
1974 
1976 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
DEUTSCHI Al 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 1 
493 
413 
349 
- 1 6 . 3 
- 1 5 . 4 
JL 
493 
413 
349 
- 1 6 . 3 
- 1 5 . 4 
362 
277 
248 
- 2 3 . 3 
- 1 0 . 5 
JL 
362 
277 
248 
- 2 3 . 3 
- 1 0 . 5 
0 
1 3 8 . 1 
8 4 . 6 
8 7 . 9 
- 3 8 . 7 
3 . 9 
12B.0 
1 3 2 . 0 
8 7 . 0 
3 . 1 
- 3 4 . 1 
1 
F 1 
1 
4 93 
3 75 
471 
- 2 3 . 9 
2 5 . 8 
986 
787 
821 
- 2 0 . 1 
4 . 2 
3 56 
2 73 
327 
- 2 4 . 2 
2 1 . 2 
718 
547 
5 75 
- 2 3 . 8 
5 . 1 
1 8 5 . 9 
8 9 . 7 
1 2 3 . 9 
- 5 1 . 7 
3 8 . 1 
1 2 9 . 0 
8 6 . 0 
8 7 . 3 
- 3 3 . 3 
1 .2 
1 
Μ I 
I 
841 
477 
493 
- 4 3 . 2 
3 . 2 
1827 
1265 
1313 
- 3 0 . β 
3 . 8 
661 
382 
4 03 
- 4 2 . 2 
5 . 5 
1378 
929 
978 
- 3 2 . 6 
5 . 3 
2 8 4 . 0 
1 5 4 . 5 
2 1 3 . 8 
- 4 5 . 6 
3 8 . 4 
2 2 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
- 5 4 . 3 
0 . 0 
ι 
A 1 
1 
889 
534 
483 
- 3 9 . 9 
- 9 . 7 
2716 
1799 
1796 
- 3 3 . Β 
- 0 . 2 
766 
442 
391 
- 4 2 . 4 
- 1 1 . 3 
2145 
1371 
1370 
- 3 6 . 1 
- 0 . 1 
2 4 6 . 8 
1 9 2 . 5 
1 6 5 . 6 
- 2 2 . 0 
- 1 4 . 0 
2 9 5 . 0 
8 9 . 0 
1 2 3 . 0 
- 6 9 . 8 
3 8 . 2 
M 
I 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
783 
658 
551 
- 2 8 . 8 
- 1 . 2 
3499 
2357 
2347 
- 3 2 . 6 
- 0 . 4 
6 83 
4 33 
452 
- 3 6 . 6 
4 . 6 
2328 
1803 
1B22 
- 3 6 . 2 
1 .0 
3 6 6 . 6 
1 9 2 . 5 
2 2 6 . 2 
- 4 7 . 5 
1 7 . 5 
1 5 7 . 0 
1 0 5 . 0 
6 7 . 0 
- 3 3 . 1 
- 3 6 . 2 
677 
597 
- 1 1 . 8 
4176 
2954 
- 2 9 . 3 
5 76 
517 
- 1 0 . 3 
3404 
2320 
- 3 1 . 8 
2 3 7 . 7 
1 9 0 . 4 
- 1 9 . 9 
2 1 0 . 0 
1 9 0 . 0 
- 9 . 5 
657 
440 
- 3 3 . 1 
4833 
3394 
- 2 9 . 8 
553 
326 
- 4 1 . 0 
3956 
2646 
- 3 3 . 1 
2 0 4 . 8 
116 .5 
- 4 3 . 1 
1 6 9 . 0 
9 5 . 0 
- 4 3 . 8 
398 
346 
- 1 3 . 0 
52 31 
3740 
- 2 3 . 5 
310 
261 
- 1 5 . 8 
4267 
2907 
- 3 1 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 5 
0 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 0 
- 4 . 5 
1 
S 1 
1 
263 
396 
5 0 . 4 
5494 
4136 
- 2 4 . 7 
211 
314 
4 8 . 5 
4473 
3221 
- 2 8 . 1 
7 8 . 0 
8 5 . 4 
9 . 5 
6 0 . 0 
5 6 . 0 
- 6 . 7 
1 
0 1 
1 
425 
451 
6 .3 
5919 
4583 
- 2 2 . 5 
308 
351 
1 4 . 1 
4786 
3572 
- 2 5 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 2 
0 . 8 
3 7 . 0 
2 4 . 0 
- 7 2 . 4 
1 
Ν I 
1 
466 
295 
- 3 6 . 7 
6385 
4883 
- 2 3 . 5 
319 
233 
- 2 6 . 9 
5105 
3305 
- 2 5 . 5 
1 1 3 . 9 
7 0 . 9 
- 4 0 . 4 
1 3 0 . 0 
8 9 . 0 
- 3 1 . 5 
D 
377 
249 
- 3 4 . 1 
6763 
5132 
- 2 4 . 1 
280 
180 
- 3 5 . 3 
5385 
3985 
- 2 6 . 0 
3 9 . 0 
6 2 . 6 
- 2 9 . 7 
1 0 5 . 0 
6 8 . 0 
- 3 5 . 2 
I 1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
6763 | 
5132 1 
- 2 4 . 1 1 
6763 1 
5132 1 
- 2 4 . 1 1 
5385 1 
3985 1 
- 2 6 . 0 1 
53 85 1 
3985 1 
- 2 6 . 0 1 
2164 1 
1455 1 
- 3 2 . 8 1 
1804 1 
1142 1 
- 3 6 . 7 1 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTFS DE RACE PONTE 
[SELECTION ET MULTIPLICATION) 
INDIGENOUS PRODUCTION 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UNO VERMEHRUNGSKUEKEN 
1151 
IT AL IA 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 4 / 7 5 
LUXEHBOUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITEO Κ Ι 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι ι 
1 3 . 7 
3 4 . 8 
1 5 . 3 
1 5 4 . 0 
- 5 6 . 0 
6 9 . 0 
2 0 . 0 
3 1 . 0 
- 7 1 . 0 
5 5 . 0 
ÎELGIE 
1 3 . 0 
6 . 0 
2 7 . 0 
- 5 3 . 8 
3 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
(ROOM 
1 0 6 . 0 
9 2 . 0 
6 4 . 0 
- 1 3 . 2 
- 3 0 . 4 
1 8 . 5 
2 8 . 3 
3 4 . 0 
5 3 . 0 
2 0 . 1 
6 . 8 
1 5 . 0 
2 . 9 
1 2 0 . 6 
- 8 0 . 7 
Ι 
F Ι 
Ι 
3 8 . 8 
5 0 . 0 
6 4 . 1 
2 8 . 9 
2 8 . 2 
0 . 1 
3 4 . 0 
5 0 . 0 
5 3 0 2 5 . 0 
4 7 . 1 
2 . 0 
1 0 . 0 
2 . 0 
4 0 0 . 0 
- 8 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 3 . 0 
7 0 . 0 
1 0 5 . 0 
- 2 4 . 7 
5 0 . 0 
2 6 . 4 
2 7 . 0 
3 1 . 7 
2 . 3 
1 7 . 4 
1 7 . 5 
8 . 3 
7 . 8 
- 5 4 . 3 
- 2 . 5 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
1 0 4 . 9 
4 3 . 5 
4 0 . 1 
- 5 8 . 5 
- 7 . 8 
3 6 . 0 
6 7 . 0 
4 2 . 0 
8 6 . 1 
- 3 7 . 3 
1 3 . 0 
1 5 . 0 
5 . 0 
1 5 . 4 
- 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 0 . 0 
7 5 . 0 
6 7 . 0 
- 4 6 . 4 
- 1 0 . 7 
2 0 . 5 
9 . 6 
2 1 . 4 
- 5 3 . 2 
1 2 2 . 9 
1 9 . 5 
1 0 . 7 
! . 3 
- 4 5 . 1 
- 8 7 . 9 
Ι 
Α Ι 
Ι 
8 8 . 6 
1 0 1 . 1 
5 2 . 9 
1 4 . 1 
- 4 7 . 7 
1 0 2 . 0 
4 5 . 0 
3 7 . 0 
- 5 5 . 9 
- 1 7 . 3 
3 4 . 0 
1 4 . 0 
1 3 . 0 
- 5 8 . 8 
- 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 6 . 0 
6 5 . 0 
7 1 . 0 
- 2 4 . 4 
9 . 2 
1 6 . 9 
1 9 . 3 
2 0 . 1 
1 4 . 2 
4 . 7 
7 0 . 2 
8 . 6 
0 . 0 
- 5 7 . 4 
- 1 0 0 . 0 
Ι 
Μ Ι ι 
ι 
J ι 
ι 
Ι 
J Ι 
Ι 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 1 3 . 4 
3 9 . 2 
8 0 . 3 
- 6 5 . 4 
1 0 4 . 8 
3 0 . 0 
5 3 . 0 
5 7 . 0 
7 6 . 7 
7 .5 
1 6 . 0 
4 3 . 0 
2 2 . 0 
1 6 8 . 8 
- 4 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 3 . 0 
7 6 . 0 
8 6 . 0 
4 . 1 
1 3 . 2 
9 . 0 
3 8 . 4 
1 2 . 3 
3 2 6 . 7 
- 6 8 . 0 
1 7 . 9 
10 .5 
0 . 3 
- 4 1 . 3 
- 1 0 0 . 0 
6 4 . 9 
7 8 . 2 
2 0 . 5 
5 1 . 0 
4 6 . 0 
- 9 . 3 
1 2 . 4 
1 2 . 0 
- 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 1 . 0 
4 9 . 0 
- 3 1 . 0 
2 0 . 3 
2 1 . 0 
3 . 5 
9 . 6 
1 0 . 3 
1 2 . 5 
7 8 . 0 
9 5 . 4 
2 2 . 3 
9 2 . 0 
1 3 . 0 
- 8 5 . 9 
8-a 
6 . 0 
- 3 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 7 . 0 
6 7 . 0 
- 1 3 . 0 
1 5 . 3 
2 2 . 5 
4 7 . 1 
1 2 . 5 
2 4 . 6 
9 6 . 8 
4 9 . 0 
2 . 5 
- 9 4 . 9 
3 9 . 0 
4 3 . 0 
1 0 . 3 
3 . 1 
1 .0 
- 6 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 9 . 0 
6 1 . 0 
3 . 4 
U . 0 
2 3 . 8 
1 1 6 . 4 
1 7 . 6 
0 . 3 
- 9 8 . 3 
Ι 
S Ι 
Ι 
1 9 . 0 
1 4 2 . 5 
6 5 0 . 0 
4 7 . 0 
2 4 . 0 
- 4 3 . 9 
7 . 4 
6 . 0 
- 1 8 . 7 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
4 3 . 0 
7 4 . 0 
7 2 . 1 
2 . 6 
8 . 3 
2 1 9 . 4 
6 . 4 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
ι 
0 ι ι 
7 6 . 5 
1 6 0 . 9 
1 1 0 . 3 
3 0 . 0 
5 9 . 0 
9 6 . 7 
8 . 0 
0 . 2 
- 9 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 8 . 0 
7 3 . 0 
- 1 7 . 0 
1 8 . 7 
2 5 . 1 
3 4 . 2 
1 0 . 2 
2 . 0 
- 8 0 . 4 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
1 4 . 4 
1 4 . 4 
0 . 0 
4 0 . 0 
5 9 . 0 
4 7 . 5 
1 6 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 . 0 
4 2 . 0 
- 6 2 . 8 
2 8 . 3 
1 4 . 7 
- 4 8 . 1 
5 . 5 
5 . 2 
- 5 . 5 
D 
1 3 . 7 
9 . 0 
- 3 4 . 3 
6 7 . 0 
4 0 . 0 
- 4 0 . 3 
5 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 9 . 0 
4 9 . 0 
- 2 9 . 0 
1 1 . 0 
8 . 5 
- 2 2 . 7 
1 7 . 7 
1 1 . 7 
- 3 3 . 9 
Ι 
A N N F E / Y E A R / J A H R Ι 
Ι 
675 Ι 
771 | 
1 4 . 3 Ι 
603 Ι 
503 Ι 
- 1 6 . 6 Ι 
139 Ι 
113 Ι 
- 1 8 . 4 Ι 
0 Ι 
0 Ι 
0 . 0 Ι 
1013 Ι 
793 Ι 
- 2 2 . 1 Ι 
198 Ι 
246 Ι 
2 4 . 2 Ι 
161 Ι 
107 Ι 
- 3 3 . 5 Ι 
9 . 0 7 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INDÏGENF 
POULETTES OF RACE CHAIR 
(SELECTION FT MULTIPLICATION) 
INDIGENOUS PRODUCTION 
HEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER HASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UNO VERMEHRUNGSKUEKEN 
1251 
EUP­9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EI IP­6 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMt 
1974 
1975 
1976 
X 7 8 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAI 
1974 
1976 
1 976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FPAMC= 
1974 
1.975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
1 
J 1 
1 
1855 
1757 
2115 
­ 5 . 3 
2 0 . 4 
JL 
1855 
1757 
2115 
­ 5 . 3 
2 0 . 4 
1229 
1304 
1602 
6 . 1 
2 2 . 9 
JL 
1229 
1304 
1602 
6 . 1 
2 2 . 9 
0 
1 9 2 . 7 
1 4 7 . 3 
7 1 7 . 1 
­ 2 3 . 6 
4 7 . 4 
7 4 5 . 0 
7 2 5 . 0 
3 4 3 . 0 
­ 8 . ? 
5 7 . 4 
1 
F 1 
1 
23 3 7 
1378 
1989 
­ 4 1 . 0 
4 4 . 3 
4191 
3135 
4103 
­ 2 5 . 2 
3 0 . 9 
1536 
9 7 5 
1478 
­ 3 6 . 5 
5 1 . 5 
2766 
22 80 
3080 
­ 1 7 . 6 
3 5 . 1 
1 9 0 . 5 
1 8 1 . 3 
1 9 5 . 5 
­ 4 . 6 
7 . 5 
3 1 3 . 0 
7 9 0 . 1 
3 2 0 . 1 
­ 8 . 8 
1 0 . 3 
1 
Μ I 
I 
2100 
1393 
2329 
­ 9 . 8 
2 3 . 0 
62 92 
5028 
64 33 
­ 2 0 . 1 
2 7 . 9 
1433 
1439 
1901 
0 . 1 
3 7 . 1 
42 04 
3719 
4981 
­ 1 1 . 5 
3 3 . 9 
1 9 5 . 9 
2 3 3 . 9 
1 6 4 . 2 
19 .4 
­ 2 9 . 8 
3 5 5 . 0 
3 6 4 . 0 
4 6 3 . 0 
7 . 5 
2 7 . 2 
I 
A 1 
1 
2097 
2054 
2329 
­ 2 . 1 
1 3 . 4 
8389 
7082 
3762 
­ 1 5 . 6 
7 3 . 7 
1549 
1569 
1767 
1 . 3 
1 2 . 6 
57 53 
52 37 
6748 
­ 8 . 1 
2 7 . 6 
2 0 5 . 3 
2 6 2 . 8 
3 0 4 . 3 
2 7 . 9 
1 5 . 9 
3 6 2 . 0 
3 7 0 . 0 
3 3 8 . 0 
2 . 7 
­ 8 . 6 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
2162 
2251 
2536 
4 . 1 
1 2 . 6 
10551 
93 33 
11296 
­ 1 1 . 5 
2 1 . 0 
1431 
1734 
2101 
2 1 . 2 
2 1 . 2 
7184 
7022 
8849 
­ 2 . 3 
2 6 . 0 
2 7 3 . 7 
2 5 5 . 7 
2 6 3 . 9 
­ 6 . 6 
3 . 2 
3 9 1 . 0 
3 5 1 . 0 
3 8 3 . 0 
­ 1 0 . 2 
1 . 1 
2249 
2610 
1 6 . 1 
12799 
11943 
­ 6 . 7 
1665 
2005 
2 0 . 4 
8349 
9027 
2 . 0 
2 0 3 . 0 
2 9 4 . 7 
4 5 . 2 
4 5 4 . 0 
4 6 8 . 0 
3 . 1 
2333 
2555 
9 . 5 
15132 
14493 
­ 4 . 2 
1807 
2030 
12 .3 
10656 
11057 
3 . 8 
2 4 0 . 5 
2 9 7 . 7 
2 3 . 8 
3 7 6 . 0 
3 8 0 . 0 
1 . 1 
2271 
2277 
0 . 3 
17403 
167 76 
­ 3 . 6 
1582 
1763 
1 1 . 4 
12238 
12B20 
4 . 9 
1 5 8 . 2 
2 2 9 . 3 
4 4 . 9 
3 5 3 . 0 
3 1 2 . 0 
­ 1 1 . 6 
1 
S 1 
1 
1865 
2327 
2 4 . 8 
19268 
19103 
­ 0 . 9 
1552 
1807 
1 6 . 5 
13789 
146 27 
6 . 1 
1 2 6 . 3 
2 2 7 . 8 
BO.4 
3 8 1 . 0 
3 5 5 . 0 
­ 6 . 8 
1 
0 1 
1 
2033 
1896 
­ 9 . 2 
21356 
20999 
­ 1 . 7 
1566 
1465 
­ 6 . 5 
15356 
16092 
4 . 8 
2 0 4 . 3 
2 1 2 . 2 
3 . 9 
3 4 0 . 0 
2 9 6 . 0 
­ 1 2 . 9 
1 
N 1 
1 
1933 
2109 
9 . 1 
2 3289 
23108 
­ 0 . 8 
1453 
1591 
9 . 5 
16809 
17683 
5 . 2 
2 3 7 . 1 
2 5 6 . 7 
8 . 3 
3 0 7 . 0 
2 3 3 . 0 
­ 2 4 . 1 
D 
1590 
2019 
2 7 . 0 
24879 
25128 
1 . 0 
1158 
1484 
2 8 . 1 
17967 
19167 
6 . 7 
1 2 5 . 4 
2 0 6 . 5 
6 4 . 7 
3 0 8 . 0 
3 6 1 . 0 
1 7 . 2 
I 1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
24379 1 
25123 1 
1 .0 | 
24879 | 
25128 | 
1 .0 1 
17967 | 
19167 1 
6 . 7 | 
17967 1 
19167 1 
6 . 7 1 
23 53 1 
2806 1 
19 .3 1 
4190 1 
4005 1 
­ 4 . 4 1 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SF! ECTION ET MULTIPLICATION) 
INDIGENOUS PROOUCTION 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
45.6 
-12.6 
1974 
1975 
1976 
X 74/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
3 0 9 . 8 
451 .1 
394.4 
4 7 1 . 8 
310 .5 
392 .1 
372 .3 
309 .1 
357 .7 
4 7 4 . 3 
4 3 2 . 2 
487 .7 
197 .7 
6 0 5 . 7 
728 .6 
315 .1 
588 .6 
6 1 1 . 3 
702 .2 
4 4 4 . 4 5 8 6 . 9 4 9 9 . 2 4 3 1 . 3 2 4 5 . 5 
7 3 7 . 3 7 0 1 . 5 4 4 7 . 7 5 3 7 . 6 3 4 6 . 3 
- 3 4 . 2 
2 6 . 3 
- 1 7 . 0 
15 .7 
- 8 . 9 
1 2 . 8 
2 0 6 . 4 
2 0 . 3 
9 . 5 
5 . 7 
- 7 2 . 3 
3 0 9 . 8 
1 6 . 4 
7 4 . 0 
- 5 . 5 
4 5 . 9 
- 6 . 4 
5 1 . 9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1974 
1975 
1976 
7 0 . 0 
3 0 . 0 
3 6 . 0 
- 5 7 . 1 
2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 9 . 0 
61 . 0 
2 9 . 0 
- 2 2 . 8 
- 5 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 5 . 0 
4 3 . 0 
6 5 . 0 
- 5 4 . 7 
5 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 9 . 0 
9 0 . 0 
3 3 . 0 
3 0 . 4 
- 6 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 3 . 0 
5 9 . 0 
- 1 7 . 0 
- 2 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 2 . 0 
7 8 . 0 
- 2 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
8 2 . 3 
8 0 . 0 
- 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
7 8 . 0 
3 2 . 0 
- 5 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 3 . 4 
3 5 . 0 
- 3 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
9 5 . 0 
5 4 . 0 
- 4 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 6 . 0 
3 3 r 0 
- 6 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 7 0 . 0 
3 4 1 . 0 
3 8 7 . 0 
6 0 9 . 0 
3 3 4 . 0 
4 1 6 . 0 
5 2 4 . 0 
3 1 5 . 0 
3 0 8 . 0 
4 1 9 . 0 
3 7 3 . 0 
4 5 1 . 0 
5 8 6 . 0 
4 2 0 . 0 
3 4 0 . 0 
4 8 0 . 0 
5 0 1 . 0 
3 9 1 . 0 
4 1 2 . 0 
- 2 7 . 4 
1 3 . 5 
- 4 5 . 2 
2 4 . 6 
- 3 9 . 9 
- 2 . 2 
- 1 1 . 0 
2 0 . 9 
- 2 8 . 3 
- 1 9 . 0 
5 6 4 . 0 2 4 1 . 0 
4 3 8 . 0 3 9 1 . 0 
3 8 4 . 0 
3 4 6 . 0 
3 5 3 . 0 
3 9 9 . 0 
4 1 2 . 0 4 7 7 . 0 4 2 0 . 0 4 3 3 . 0 4 6 9 . 0 5 9 1 . 0 4 9 7 . 0 5 4 3 . 0 4 0 4 . 0 4 2 8 . 0 3 7 2 . 0 4 3 0 . 0 
4 5 1 . 0 1 3 2 . 0 4 8 9 . 0 4 1 4 . 0 4 3 9 . 0 5 7 6 . 0 5 7 0 - 0 4 5 2 . 0 4 8 8 . 0 4 5 5 . 0 5 3 1 . 0 5 1 7 . 0 
6 1 2 . 0 5 4 1 . 0 8 5 1 . 0 6 0 4 . 0 6 6 7 . 0 
4 9 . 0 
5 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 3 0 . 0 
4 2 3 . 0 
4960 
6170 
5436 
5514 
979 
672 
5351 
4693 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 5 . 7 
3 4 . 7 
5 2 . 2 
4 0 . 5 
2 6 . 6 
3 2 . 5 
3 6 . 8 
4 6 . 2 
2 2 . 7 
3 3 . 3 
' 3 0 . 4 
3 6 . 8 
3 7 . 0 
3 5 . 8 
4 4 . 5 
- 2 . 8 
50 .4 
- 3 4 . 3 
2 ? . ? 
2 5 . 5 
- 5 0 . 9 
- 8 . 7 
21 .1 
- 3 . 2 
24 .3 
2 8 . 3 
3 0 . 6 
2 2 . 3 
3 2 . 8 
3 3 . 9 
3 0 . 0 
17.8 
15.9 
3 4 . 8 
2 3 . 5 
2 4 . 3 
51 .1 
1 8 . 0 
3 6 . 3 
364 
394 
1 974 
1976 
! 976 
X 7 4 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
1 1 9 . 7 1 5 0 . 3 1 0 1 . 1 
7 7 . 0 4 2 . 0 9 3 . 1 
7 3 . 0 6 2 . 7 9 7 . 8 
9 6 . 1 
3 1 . 7 
7 4 . 0 
1 0 7 . 8 
6 0 . 7 
4 3 . 6 
7 5 . 2 
7 3 . 6 
1 1 2 . 0 
3 0 . 3 
9 1 . 3 
4 6 . 9 
5 4 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 2 . 5 
6 1 . 6 
1 0 2 . 0 
6 7 . 7 
8 4 . 1 
7 6 . 4 
35 .7 
- 8 . 2 
- 7 2 . ! 
49 .3 
- 7 . 9 
6 . 0 
- 1 5 . 0 
- 9 . 4 
- 4 3 . 7 
- 1 9 . 9 
1197 
8 74 
'9.07.'976 
PRODUCTION INDIGENE 
PDUIETTFS DE RACF PONTE 
(UTILISATION) 
¡NOIGENOUS PRODUCTION 
LAYING STOCK 
FEMALFS FOR LAYING 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 78/74 
Χ 76/75 
-4.1 
-5.8 
-7.8 
1.6 
11922 
10989 
11169 
-7.9 
1.6 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
17110 
16409 
154 50 
I 8646 
15986 
16698 
22251 
21225 
20450 
21663 
20052 
20228 
2 0099 
20580 
19783 
16846 
179 79 
13925 
14734 
13282 15758 17290 16702 15451 
13124 14907 16295 14270 15448 
-14.3 
4.5 
-4.6 
-3.7 
-7.4 
0.9 
2.4 
-3.9 
4 . 1 
5 . 8 
­ 9 . 4 
­ 0 . 8 
­ 7 . 6 
­ 1 . 9 
­ 7 . 5 
­ 1 . 1 
­ 5 . 5 
­ 1 . 7 
11922 12831 
10989 11585 
11169 11773 
15740 15986 14305 12128 9694 9 4 7 1 
1 5 1 7 1 14656 14567 12545 10257 9342 
14584 14838 13893 
10890 
10668 
-9.7 
1.6 
24753 
22575 
22943 
- 8 . 8 
1 .6 
- 3 . 6 
- 3 . 9 
4 0493 
37746 
3 7527 
-6.8 
-0.6 
-8.3 
1.6 
56479 
52401 
52415 
-7.2 
0.0t 
1.8 
-4.6 
70784 
66968 
66307 
­ 5 . 4 
­ 1 . 0 
82912 92606 102077 112968 124516 135467 
79513 89770 99112 109730 121300 131337 
4 2 5 9 . 4 4 1 3 6 . 6 5 5 1 4 . 7 5 6 7 7 . 7 5 0 2 3 . 6 4 0 5 6 . 5 3 0 9 2 . 0 3 0 7 2 . 1 3 8 4 6 . 2 3 7 3 6 . 2 2 8 3 7 . 0 
3 7 6 1 . 4 3 6 9 7 . 4 4 8 9 7 . 6 5 4 3 1 . 9 4 6 3 3 . 7 3 6 3 3 . 1 3 0 3 5 . 4 2 8 5 6 . 1 3 4 2 0 . 5 3 6 4 0 . 3 2 1 7 9 . 0 
3 1 2 3 . 1 3 4 2 3 . 3 4 9 3 4 . 6 5 1 6 5 . 8 4 6 0 2 . 0 
­ 1 1 . 7 ­ 1 0 . 6 
­ 1 7 . 0 ­ 7 . 4 
­11 .2 
0 .8 
- 4 . 3 
- 4 . 9 
- 7 . 8 
- 3 . 7 
I 974 
1976 
1974 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
9 .1 
7.6 
- 3 . 8 1 0 . 0 
- 0 . 6 - 3 . 7 
- 9 . 0 
- 1 . 2 
1 .6 
- 3 . 8 
17110 35756 58007 79670 99768 116614 130539 143822 159580 176870 193572 209023 
16409 32395 53620 73672 94252 112231 126965 140089 154996 171291 185561 201009 
15450 32148 52599 72826 92609 
11548 10951 10827 
U 5 1 9 10037 10884 
146294 
142221 
3105.9 
2960.1 
2 6 0 6 . 0 3 0 4 7 . 0 4 2 3 2 . 0 3 9 8 7 . 0 3 8 7 7 . 0 3 6 0 6 . 0 2 2 9 2 . 0 1 9 0 9 . 0 2 4 6 6 . 0 2 3 4 2 . 0 2 9 3 2 . 0 3 3 9 5 . 0 
2 8 4 7 . 3 7 9 3 1 . 0 4 6 5 7 . 0 3 6 2 3 . 0 3 6 3 4 . 0 3 1 1 4 . 0 2 3 6 4 . 0 2 2 0 1 . 0 2 6 3 5 . 0 2 9 2 3 . 0 2 7 6 0 . 0 3 1 9 0 . 0 
3 0 5 4 . J 2 9 1 3 . 0 4 4 8 6 . 0 3 6 8 5 . 0 3 4 9 5 . 0 
209023 
201009 
209023 
201009 
1462 94 
142221 
146294 
142221 
48353 
44196 
36891 
368 84 
' 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INDIGENF 
POULETTES DE RACE PONTE 
( U T I L I S A T I O N ) 
INDIGENOUS PRODUCTION 
LAYING STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1171 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED Kl 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 8 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IR FI. ANO 
1974 
1 975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
I 974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 4 / 7 6 
I 
J I 
1 
2 5 4 4 . 5 
1 8 7 9 . 6 
2 6 5 3 . 3 
- 2 6 . 1 
4 1 . 2 
1 3 5 0 . 0 
1 3 5 1 . 0 
1 4 0 7 . 0 
0 . 1 
4 . 1 
1ELGIE 
1 1 5 9 . 0 
1 1 5 3 . 0 
9 3 2 . 0 
- 0 . 5 
- 1 9 . 2 
3 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
- 2 1 . 7 
- 1 0 0 . 0 
(GDOH 
4 6 5 2 . 0 
5 0 0 5 . 0 
3 8 1 8 . 0 
7 . 6 
- 2 3 . 7 
2 0 1 . 3 
2 0 7 . 7 
1 7 3 . 0 
3 .7 
- 1 6 . 7 
3 3 5 . 7 
7 0 7 . 4 
7 8 9 . 8 
- 3 8 . 1 
3 9 . 7 
1 
F 1 
1 
2 6 6 5 . 0 
2 2 6 3 . 6 
2 9 2 2 . 3 
- 1 5 . 1 
2 9 . 1 
1 6 9 0 . 0 
1 4 4 6 . 0 
1 4 4 8 . 0 
- 1 4 . 4 
0 . 1 
1 2 8 8 . 0 
1 2 4 6 . 0 
1 0 6 1 . 0 
- 3 . 3 
- 1 4 . 8 
4 . 1 
1.2 
5 . 9 
- 7 0 . 8 
3 8 2 . 4 
5 0 6 1 . 0 
3 9 2 2 . 0 
4 4 7 4 . 0 
- 2 2 . 5 
1 2 . 8 
2 1 7 . 3 
2 3 2 . 6 
2 1 2 . 0 
7 . 1 
- 8 . 9 
5 3 7 . 1 
2 4 5 . 9 
7 8 8 . 9 
- 5 4 . 2 
1 7 . 5 
1 
Η I 
1 
2 6 3 6 . 9 
2 7 2 2 . 0 
2 3 0 0 . 3 
3 . 2 
- 1 5 . 5 
1 7 5 5 . 0 
1 4 0 6 . 0 
1 5 7 5 . 0 
- 1 9 . 9 
1 2 . 0 
1 5 9 0 . 0 
1 4 8 0 . 0 
1 2 7 9 . 0 
- 6 . 9 
- 1 3 . 6 
1 1 . 6 
8 . 6 
9 . 2 
- 2 6 . 0 
7 . 2 
5 6 1 1 . 0 
5 2 4 3 . 0 
4 9 3 7 . 0 
- 6 . 6 
- 5 . 8 
2 8 2 . 0 
3 1 6 . 1 
3 8 6 . 9 
1 2 . 1 
7 7 . 4 
6 1 7 . 3 
4 9 4 . 9 
5 4 2 . 3 
- 1 9 . 8 
9 . 6 
1 
A 1 
1 
3 1 6 1 . 9 
2 7 1 1 . 3 
2 8 4 9 . 2 
- 1 4 . 3 
5 . 1 
1 6 4 6 . 0 
1 5 9 0 . 0 
1 7 7 2 . 0 
- 3 . 4 
1 1 . 4 
1 5 0 7 . 0 
1 2 8 2 . 0 
1 5 1 1 . 0 
- 1 4 . 9 
1 7 . 9 
6 . 2 
1 2 . 6 
4 . 7 
1 0 4 . 2 
- 6 2 . 9 
4 7 1 2 . 0 
4 6 0 2 . 0 
4 6 1 8 . 0 
- 2 . 3 
0 .3 
2 9 6 . 4 
2 6 4 . 0 
2 3 4 . 3 
- 1 0 . 9 
7 . 7 
6 6 8 . 5 
5 2 9 . 8 
4 3 7 . 7 
- 2 0 . 7 
- 1 7 . 4 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
2 6 0 8 . 1 
3 2 4 8 . 2 
2 8 4 6 . 2 
2 4 . 5 
- 1 2 . 4 
1 6 6 0 . 0 
1 6 4 0 . 0 
1 7 4 7 . 0 
- 1 . 2 
6 .5 
1 4 3 3 . 0 
1 4 0 4 . 0 
1 2 0 0 . 0 
- 2 . 0 
- 1 4 . 5 
3 . 4 
6 . 9 
2 . 6 
1 0 5 . 2 
- 6 2 . 5 
4 6 6 3 . 0 
5 1 7 9 . 0 
5 1 6 2 . 0 
1 1 . 1 
- 0 . 3 
3 1 0 . 0 
3 0 0 . 0 
2 6 4 . 7 
- 3 . 2 
- 1 1 . 8 
3 2 0 . 5 
5 3 4 . 1 
4 6 3 . 5 
- 3 4 . 9 
- 1 3 . 2 
1 9 4 8 . 6 
3 0 9 4 . 8 
5 8 . 8 
1 4 5 5 . 0 
1 6 0 2 . 0 
1 0 . 1 
1 0 5 9 . 4 
1 0 4 9 . 0 
- 1 . 0 
3 . 0 
2 . 1 
- 2 7 . 9 
4 0 0 6 . 0 
4 7 3 4 . 0 
1 3 . 2 
1 8 0 . 4 
1 8 4 . 4 
2 . 7 
5 3 1 . 4 
5 1 6 . 0 
- 2 . 9 
1 9 6 8 . 6 
2 4 3 0 . 2 
2 3 . 4 
1 3 0 6 . 0 
1 4 5 0 . 0 
1 1 . 0 
1 0 3 4 . 2 
9 7 7 . 0 
- 5 . 5 
1.4 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
3 7 3 0 . 0 
4 1 2 4 . 0 
9 . 1 
1 0 3 . 1 
1 5 9 . 6 
4 7 . 6 
3 4 2 . 7 
1 9 4 . 0 
- 4 3 . 4 
1 9 8 1 . 5 
2 0 9 8 . 3 
5 . 9 
1 3 9 6 . 0 
1 4 2 6 . 0 
2 . 1 
1 1 1 0 . 7 
7 6 0 . 0 
- 3 1 . 6 
1 .9 
0 . 6 
- 7 0 . 7 
3 4 5 1 . 0 
3 6 0 4 . 0 
4 . 4 
3 4 . 6 
5 4 . 0 
- 3 6 . 2 
2 7 5 . 6 
1 2 4 . 0 
- 5 5 . 0 
1 
S 1 
1 
2 1 4 8 . 7 
2 3 1 8 . 9 
7 . 9 
1 4 1 5 . 0 
1 4 4 4 . 0 
2 . 0 
1 0 1 4 . 3 
8 5 0 . 0 
- 1 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 5 0 8 . 0 
3 9 3 2 . 0 
- 1 2 . 8 
1 5 4 . 7 
1 3 3 . 1 
- 1 4 . 0 
2 0 5 . 3 
1 7 3 . 1 
- 1 5 . 7 
1 
0 1 
1 
2 3 1 4 . 0 
2 4 1 8 . 2 
4 . 5 
1 6 0 9 . 0 
1 5 2 2 . 0 
- 5 . 4 
1 0 4 7 . 0 
1 0 1 1 . 0 
- 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 3 4 7 . 0 
4 3 8 2 . 0 
- 1 3 . 0 
1 6 1 . 3 
2 1 2 . 7 
3 1 . 9 
2 3 3 . 7 
1 8 1 . 3 
- 2 2 . 4 
1 
Ν I 
1 
2 6 9 3 . 2 
2 8 9 2 . 2 
7 . 4 
1 6 3 0 . 0 
1 4 2 0 . 0 
- 1 2 . 9 
3 5 9 . 0 
7 8 6 . 0 
- 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 1 6 7 . 0 
3 8 9 3 . 0 
- 2 4 . 7 
1 3 1 . 3 
1 5 5 . 4 
- 1 4 . 3 
4 0 2 . 8 
1 8 4 . 0 
- 5 4 . 3 
D 
2 0 0 2 . 2 
2 4 3 4 . 9 
2 1 . 6 
1 3 9 1 . 0 
1 3 4 3 . 0 
- 3 . 5 
9 3 3 . 0 
9 5 6 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 0 3 . 0 
4 2 0 5 . 0 
- 0 . 1 
1 0 4 . 3 
1 2 1 . 4 
1 6 . 4 
3 1 1 . 3 
2 3 7 . 4 
- 2 3 . 7 
I 1 
IANNEE/YEAR/JAHR | 
1 
28673 1 
30512 1 
6 . 4 1 
18303 1 
17640 1 
- 3 . 6 | 
14035 1 
12954 | 
- 7 . 7 1 
35 1 
34 1 
- 0 . 6 1 
55166 1 
52B25 1 
• 4 . 2 1 
22 32 1 
2341 | 
2 . 6 1 
5231 1 
3622 1 
- 3 1 . 4 | 
9 . 0 7 . ' 9 7 4 
PRODUCTION INDIGENE 
PIULFTTrS OE RACE MIXTE 
nESTINEFS A LA PQNTF 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MIXFD STOCK 
FEHALES FOR LAYING 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER HISCHRASSEN 
LEGEHENNENKUEKEN 
1371 
EUR-9 
1 974 
1976 
1974 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
! 9 7 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM! 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHIA! 
1974 
1976 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRA'ICE 
I 974 
1 976 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 1 
J 1 
1 1 
956 
1114 
1273 
1 6 . 5 
1 4 . 3 
JL 
956 
1114 
1273 
1 6 . 5 
1 4 . 3 
956 
1114 
1273 
1 6 . 5 
14 .3 
JL 
956 
1 ! 14 
1273 
1 6 . 4 
1 4 . 3 
D 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 8 1 . 0 
7 9 9 . 0 
9 8 9 . 0 
7 . 3 
7 3 . 7 
1 
F I 
1 
73 93 
2029 
23 06 
- 1 6 . 2 
1 3 . 7 
3349 
3142 
3 5 79 
- 6 . 7 
1 3 . 9 
7393 
2029 
73 C6 
- 1 5 . 2 
1 3 . 7 
3349 
314? 
3579 
- 6 . 2 
1 3 . 9 
1 . 1 
O.J 
O.D 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 4 0 . 0 
15 0 2 . 0 
1 4 6 6 . 3 
1 7 . 1 
- 7 . 4 
M 
1 
3905 
3493 
34 86 
- 1 0 . 5 
- 0 . 2 
7754 
6636 
7065 
- 3 . 5 
6 . 5 
3905 
3493 
3486 
- 1 0 . 5 
- 0 . 2 
72 54 
6436 
7065 
- 8 . 5 
6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 1 9 . 0 
2 2 6 8 . 0 
2 4 4 8 . 0 
- 1 3 . 4 
7 . 9 
1 
A 1 
1 
3772 
33 40 
3202 
- 1 1 . 5 
- 4 . 1 
11026 
9975 
10268 
- 9 . 5 
2 . 9 
3772 
3340 
3207 
- 1 1 . 5 
- 4 . 1 
11026 
9975 
10268 
- 9 . 5 
2 . 9 
0 . 0 
O.J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
23 9 5 . 0 
2 3 1 7 . 0 
2 1 8 2 . 0 
- 3 . 3 
- 5 . 8 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
34 52 
4574 
2991 
3 2 . 5 
- 3 4 . 6 
144 78 
14549 
13259 
0 .5 
- 8 . 9 
3452 
4574 
2991 
3 2 . 5 
- 3 4 . 6 
1447B 
14549 
132 59 
1.5 
- 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
a.o 
0 .0 
2 0 9 0 . 0 
2 0 2 0 . 0 
1 9 3 5 . 3 
- 3 . 3 
- 4 . 2 
2362 
2865 
2 1 . 3 
16840 
17414 
3 . 4 
2362 
2365 
2 1 . 3 
16840 
17414 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 7 8 . 0 
1 7 4 0 . 0 
10 .3 
1480 
1780 
2 0 . 3 
18320 
19194 
4 . 8 
1480 
1780 
2 0 . 3 
18320 
19194 
4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
1 0 9 9 . 0 
1 2 7 4 . 0 
1 5 . 9 
1207 
1385 
1 4 . 7 
19527 
20579 
5 . 4 
1207 
1335 
1 4 . 7 
19527 
20579 
5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 6 B . 0 
9 7 7 . 0 
1 2 . 6 
1 
S 1 
1 
1146 
1296 
1 3 . 1 
20673 
21Θ75 
5 . 8 
1146 
1296 
1 3 . 1 
20673 
21875 
5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 3 3 . 0 
8 3 0 . 0 
3 1 . 1 
1 
0 1 
1 
70B 
732 
3 .4 
213B1 
22608 
5 . 7 
709 
732 
3 . 4 
2 1 3 8 1 
22608 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 4 3 . 0 
4 7 0 . 0 
6 . 1 
1 
Ν I 
1 
461 
371 
- 1 9 . 5 
21842 
22978 
5 . 2 
461 
371 
- 1 9 . 5 
21842 
22978 
5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 7 5 . 0 
3 1 6 . 0 
- 1 5 . 7 
D 
479 
529 
1 0 . 6 
2 2 3 2 1 
23508 
5 . 3 
479 
529 
1 0 . 6 
2 2 3 2 1 
23503 
5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 6 6 . 0 
4 5 0 . 0 
- 3 . 4 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 
22321 1 
23508 1 
5 . 3 1 
2 2 3 2 ! 1 
23508 1 
5 . 3 1 
22321 1 
23508 1 
5 . 3 1 
22321 1 
23508 1 
5 . 3 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
14687 | 
14963 1 
1 .9 1 
' 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTFS DE RACE MIXTE 
DESTINEES A LA PONTE 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MI XFD STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN OER MISCHRASSEN 
LEGEHENNENKUEKEN 
1371 
I T A L I A 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 8 
LUXEMBOUR 
1974 
1976 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UN ΙΤ ED K i l 
1974 
197 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 8 
Ι 
J Ι 
ι 
1 7 4 . 8 
3 1 4 . 7 
2 8 5 . 2 
8 0 . 0 
­ 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ÎELGIE 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
S 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
I 
F I 
I 
1 0 5 3 . 4 
5 2 6 . 5 
8 4 0 . 2 
­ 5 0 . 0 
5 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O .J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.J 
0 . 0 
I 
Μ I 
1 
1 2 8 6 . 1 
1 2 2 5 . 4 
1 0 3 8 . 0 
­ 4 . 7 
­ 1 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
: 
0 . 0 
■3.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
A I 
I 
1 3 7 6 . 6 
1 0 2 2 . 7 
1 0 2 0 . 3 
­ 2 5 . 7 
­ 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
I I 1 
J 1 J 1 A | 
I I 1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1362 .3 
2 5 5 4 . 0 
1 0 5 5 . 9 
3 7 . 5 
­ 5 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
0 . 0 
S 
s 
s 
t 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 1 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
3 .0 
7 8 3 . 6 3 8 0 . 9 3 3 9 . 4 
1 1 2 4 . 6 5 0 6 . 3 4 0 7 . 9 
4 3 . 5 3 2 . 9 2 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
s s s 
s s s 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
s 1 
1 
5 1 2 . 9 
4 6 6 . 1 
­ 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
2 6 5 . 3 
2 6 2 . 4 
­ 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν 1 
1 
8 5 . 7 
5 4 . 9 
­ 3 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
1 2 . 6 
7 9 . 2 
5 2 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR | 
1 
7634 | 
8545 1 
1 1 . 9 i 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
ο ι 
ο ι 
0 . 0 1 
S 1 
S 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
ο ι 
ο ι 
o.o ι 
9.0"τ. 9 7 -
PRODUCTION INDIGFME 
POUSSINS PF RACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ) 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MFAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 974 
1.97 5 
1974 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
ι 974 
197 5 
197 4 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
126799 137388 148085 141544 139404 131278 130733 131791 134455 127038 115506 
126468 131728 142332 141708 139601 145801 145697 143573 148026 141651 123182 
141648 141151 157243 149632 153666 
127159 
137345 
- 0 . 3 
12.0 
- 4 . 5 
7 .6 
- 3 . 9 
10.5 
0 . 1 
5 . 6 
1 .1 
1 0 . 1 
126799 264188 412273 553816 693221 824499 955231 1087022 1221477 1348514 1464020 1591178 
126468 257697 400028 541737 631337 827139 972B35 1116408 1264434 1406084 1529266 1666611 
141648 292799 44C042 589674 743340 
X 7 8 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
197 5 
• 9 7 6 
- 3 . 3 
1 2 . 0 
- 2 . 5 
9 . 7 
- 3 . 0 
1 0 . 0 
- 2 . 2 
8 . 8 
- 1 . 7 
9 . 1 
38526 100118 107301 102907 103639 99173 96734 96732 101402 96642 34519 93934 
92798 98258 104322 107723 104135 110698 108223 106172 109326 106929 92806 58B70 
101763 104298 115065 110747 114303 
4 . 8 
9 . 7 
- 1 . 9 
6 . 1 
- 2 . 8 
1 0 . 3 
4 . 7 
2 . 9 
3 .5 
9 .8 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
83576 138644 295945 398851 502490 601662 698397 7 9 5 1 2 8 896530 993172 1077690 1171623 
92798 191056 296378 403101 507236 617934 726157 832329 941655 1048533 1141339 1240259 
101763 206060 321125 431872 546175 
4 . 8 
9 . 7 
1 . 3 
7 . 9 
- 0 . 2 
8 . 7 
1 .1 
7 . 1 
0 . 9 
7 . 7 
1974 
I I T . ; 
1976 
Χ 7 4 / 7 4 
Χ 7 6 / ^ 5 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 1 3 2 2 . 6 1 4 1 6 4 . 9 1 5 4 3 3 . 4 1 5 7 5 1 . 8 1 5 6 2 8 . 4 1 2 2 2 1 . 2 1 4 9 6 1 . 1 1 6 2 9 0 . 6 1 4 7 6 0 . 6 1 5 6 8 4 . 8 1 0 1 6 4 . 6 1 5 0 1 5 . 8 
1 5 4 1 2 . 8 1 4 4 0 8 . 2 1 4 5 1 1 . 4 1 6 6 2 5 . 0 1 6 0 9 0 . 6 1 5 6 1 1 . 5 1 6 9 5 3 . 4 1 6 3 6 5 . 7 1 7 4 3 9 . 2 1 8 4 7 3 . 2 1 2 2 3 0 . 6 1 8 3 5 4 . 5 
1 7 6 0 7 . 6 1 5 8 3 7 . 6 180C3 .0 1 8 5 8 3 . 5 1 7 1 9 8 . 4 
3 6 . 1 
1 4 . 2 
1 . 7 
9 . 9 
- 6 . 0 
2 4 . 0 
5 . 5 
1 1 . 8 
3 . 0 
6 . 9 
2 6 3 2 1 . 0 2 8 0 7 7 . 0 3 5 3 7 5 . 0 3 0 8 0 3 . 0 3 0 3 4 5 . 0 3 2 4 0 0 . 0 2 7 9 5 3 . 0 2 6 5 5 3 . 0 3 1 0 0 8 . 0 2 6 6 0 3 . 0 2 3 3 0 3 . 0 3 0 2 1 8 . 0 
2 5 7 6 2 . 0 7 7 6 2 2 . 0 3 6 4 0 1 . 0 3 1 1 6 8 . 0 3 0 1 2 3 . 0 3 6 3 8 7 . 0 3 0 1 2 7 . 0 2 9 6 8 0 . 0 3 4 1 7 1 . 0 2 8 4 6 2 . 0 2 6 4 5 0 . 0 3 1 4 4 7 . 0 
3 3 1 9 0 . 0 3 0 6 8 0 . 0 3 8 8 6 9 . 0 3 2 7 5 5 . 0 3 3 7 1 0 . 0 
- 2 . 1 
?8 .8 
- 1 . 6 
11.1 
7 . 9 
6 . 0 
1 . 7 
5 . 1 
- 0 . 7 
11.9 
1591177 
1666611 
1591178 
1666611 
1171623 
12402 58 
1171623 
12402 59 
171399 
192531 
348974 
367800 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N I 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER HASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 78/74 
X 76/75 
NEDERLANO 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 9 2 6 6 . 8 2 5 6 3 3 . 9 2 5 6 8 5 . 6 2 5 1 6 0 . 3 2 8 0 5 2 . 4 2 9 9 7 0 . 8 2 4 0 7 0 . 7 2 4 4 3 4 . 4 2 7 5 7 9 . 6 2 6 7 3 8 . 0 2 4 5 6 5 . 4 2 1 1 4 0 . 1 
2 1 7 1 2 . 3 2 7 0 7 3 . 7 7 4 7 7 7 . 0 2 9 3 0 3 . 2 2 9 2 1 2 . 5 3 1 9 4 0 . 9 3 0 2 4 6 . 0 3 0 2 0 7 . 7 2 7 5 6 2 . 1 2 8 2 5 0 . 4 2 4 2 0 5 . 5 2 0 5 4 1 . 8 
2 2 4 0 9 . 0 2 8 4 9 4 . 7 7 8 3 3 3 . 4 3 4 4 2 8 . 2 3 2 8 3 7 . 2 
1 2 . 7 
3.7 
5 .6 
5.? 
- 3 . 5 
14.4 
1 6 . 5 
17 .5 
4 .1 
12.4 
2 5 4 1 0 . 0 2 6 3 4 8 . 0 2 3 8 5 9 . 0 2 4 3 6 2 . 0 2 2 6 0 0 . 0 1 8 5 4 0 . 0 2 3 1 0 0 . 0 2 2 9 7 3 . 0 2 1 9 5 5 . 0 2 0 7 9 7 . 0 2 0 9 4 3 . 0 2 2 0 0 0 . 0 
2 3 3 6 4 . 0 2 3 3 0 3 . 0 2 2 2 3 4 . 0 2 3 6 6 0 . 0 2 1 9 4 0 . 0 2 0 2 7 2 . 0 2 4 1 2 0 . 0 2 3 9 8 5 . 0 2 3 7 5 0 . 0 2 5 0 5 5 . 0 2 3 8 4 0 . 0 2 2 2 6 2 . 0 
2 2 6 3 2 . 0 2 3 2 2 0 . 0 2 2 9 7 2 . 0 1 7 8 4 0 . 0 2 3 6 2 3 . 0 
- 8 . 1 
- 3 . 1 
- 1 1 . 6 
- 0 . 4 
- 6 . 8 
3 . 3 
- 2 . 9 
- 2 4 . 6 
- 2 . 9 
7 . 7 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
6 2 0 6 . 0 5 8 9 3 . 0 6 9 4 6 . 0 6 8 2 2 . 0 7 0 0 5 . 0 6 0 3 9 . 0 6 6 4 2 . 8 6 4 8 0 . 6 6 0 9 8 . 6 6 8 1 9 . 0 5 5 3 8 . 0 
6 5 4 6 . 0 5 8 5 1 . 0 6 3 9 6 . 0 6 9 5 9 . 0 6 7 5 9 . 0 6 4 7 9 . 0 6 7 6 5 . 0 5 9 2 7 . 0 6 4 0 1 . 0 6 6 8 0 . 0 6 0 2 6 . 0 
5 9 1 7 . 0 6 0 6 6 . 0 7 1 8 7 . 0 7 1 3 8 . 0 6 9 3 2 . 0 
5560 .0 
6253 .0 
5 . 5 
- 9 . 6 
0 . 0 
0 . 8 
7 . 2 
- 0 . 7 
3 . 7 
- 7 . 9 
12.4 
2 . 0 
2 . 6 
- 3 . 5 
2 . 6 
0 . 9 1 .7 
0 . 0 2 . 2 
4 . 4 3 . 2 
2 . 5 7 . β 
7 . 8 1 0 . 2 
2 . 3 2 . 3 
1 .9 
7 . 4 
2 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
a . 2 
o.o 
4 . 0 
o.o 
7 . 1 
0 . 0 - 1 0 0 . 0 
8 1 6 . 0 0 . 0 
2 5 . 1 
4 6 . 4 
213 .4 
- 7 0 . 4 
3 0 . 3 
- 7 7 . 1 
UNITED KINGDOM 
1974 
1978 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 8 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 0 3 3 3 . 0 2 7 6 2 1 . 0 3 2 9 0 3 . 0 3 0 7 5 4 . 0 2 8 6 0 8 . 0 2 5 3 6 8 . 0 2 6 2 8 3 . 0 2 5 9 8 6 . 0 2 6 0 3 4 . 0 2 2 7 4 0 . 0 2 3 4 3 1 . 0 2 6 5 7 8 . 0 
2 6 7 0 4 . 0 2 5 7 9 0 . 0 3 C 1 4 1 . 0 2 7 1 8 4 . 0 2 8 6 7 5 . 0 2 7 7 4 4 . 0 2 9 8 2 2 . 0 3 1 1 1 9 . 0 3 0 3 7 7 . 0 2 7 4 4 5 . 0 2 3 9 3 0 . 0 2 9 8 5 7 . 0 
3 1 4 9 0 . 0 2 9 4 0 3 . 0 3 3 2 4 0 . 0 3 1 2 2 5 . 0 3 2 9 4 6 . 0 
12.0 
17 .9 
- 6 . 6 
14.0 
- 3 . 4 
10 .3 
- 1 1 . 6 
14 .9 
0 . 2 
14.9 
2 2 8 1 . 4 1 6 5 8 . 2 1 7 5 6 . 5 1 4 1 1 . 5 2 3 7 2 . 7 1 7 9 7 . 5 1 5 5 8 . 0 1 3 6 9 . 7 1 4 5 8 . 9 1 7 2 6 . 2 1 3 6 3 . 5 
1 6 5 4 . 4 1 5 2 5 . 8 1 5 2 3 . 8 1 5 2 6 . 7 1 8 4 3 . 8 1 6 3 9 . 3 2 0 2 8 . 5 1 4 3 9 . 1 1 5 1 8 . 5 1 8 7 0 . 6 1 3 0 8 . 7 
2 0 8 9 . 9 1 7 3 4 . 1 2 3 6 6 . 4 1 8 6 4 . 3 1 9 2 3 . 6 
1 2 4 1 . 9 
1 4 9 4 . 3 
27.5 
26 .3 
-a.o 
13 .7 
- 1 3 . 0 
54 .8 
8 . 2 
22.1 
- 2 2 . 1 
4 . 0 
5 6 5 8 . 7 7 9 9 1 . 6 6 1 2 4 . 7 6 4 7 1 . 7 4 7 8 5 . 3 4 9 3 9 . 8 6 1 5 7 . 2 7 2 0 4 . 1 5 5 1 0 . 8 5 9 2 9 . 9 6 1 8 7 . 8 5 4 0 5 . 0 
5 3 1 1 . 6 5 6 5 4 . 8 6 3 4 0 . 7 5 2 7 4 . 7 4 9 4 1 . 5 5 7 2 0 . 3 5 6 2 3 . 3 4 8 4 2 . 8 6 8 0 4 . 7 5 4 0 6 . 5 4 6 3 7 . 5 7 1 2 3 . 4 
6 3 0 5 . 3 5 7 1 6 . 7 6 5 7 1 . 9 5 7 9 5 . 5 4 4 9 3 . 4 
- 6 . 1 - 2 9 . ? 
19.7 1.1 
3 . 5 - 1 8 . 5 
3 . 6 9 . 9 
3 .3 
- 9 . 1 
302298 
325033 
272387 
277785 
76050 
77047 
17 
64 
326689 
33B788 
20501 
19334 
72366 
67632 
PRODUCTION INDIGENE 
POUSSINS DE RACE M I X T E 
DESTINES A L'ENGRAISSEMENT 
INOIGENOUS PRODUCTION 
MIXEO STOCK 
CHICKS FOR FATTFNING 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER MISCHRASSEN 
SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 T E T E S / H E A O S / S T U E C K 
1 974 
1978 
1976 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1159 
150? 
1616 
3745 
2672 
33 69 
5618 
5039 
4774 
5514 
4613 
4441 
5188 
7900 
4313 
3345 
42 97 
1945 
2407 
1625 
1891 
1806 
1885 
1044 
1063 
561 
432 
7 9 . 6 
7 .4 
1159 
150? 
1616 
- 2 8 . 7 
2 6 . 1 
4904 
4174 
4984 
10422 
9213 
9758 
-16.3 
-3.7 
15936 
13827 
14199 
8 2 . 3 
- 4 5 . 4 
21123 
21726 
13512 
2 9 . 5 - 1 4 . 9 - 1 1 . 6 - 1 3 . 2 2 . 9 
7 . 5 1 9 . 4 5 . 9 2 . 7 - 1 4 . 8 
24468 
26023 
26413 
28430 
28038 29844 
3 0 3 2 1 32205 
30888 
33269 
31449 
33701 
47 8 
617 
31926 
34318 
31926 
34318 
31926 
34318 
1974 
1975 
1976 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1 974 
1975 
1976 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1159 
150? 
1616 
3745 
26 72 
3369 
55 IB 
5039 
4774 
5514 
4613 
4441 
5188 
7900 
4313 
3345 
42 97 
1945 
2407 
1625 
1891 
1806 
1885 
1044 
1063 
5 6 1 
4 3 2 
2 9 . 6 
7 .5 
1159 
1502 
1616 
0 .0 
1 .0 
- 2 8 . 7 
2 6 . 1 
4904 
4174 
49 94 
- 3 . 7 
- 5 . 3 
10422 
9213 
9758 
29.6 -14.9 -11.6 
7.5 19.4 5.9 
-16.3 
-3.7 
15936 
13327 
14199 
- 1 3 . 2 
2 .7 
5 2 . 3 
- 4 5 . 4 
21123 
21726 
1Β512 
2 . 9 
- 1 4 . 8 
24468 
26023 
26413 
28430 
28038 
30321 
29844 
32205 
30838 
33269 
0.0 
0 .1 
0 . 0 
1 .3 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
1.0 
31449 
33701 
1 .1 
0 . 0 
0.0 
3 .0 
0 . 1 
1.a 
0 . 0 
3 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
478 
617 
31926 
34318 
0 . 0 
0 . 0 
31926 
34318 
31926 
34318 
1974 
1975 
1 976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
751.0 1287.1 2517.0 2302 .0 2009.0 1516.0 1056.0 
768.0 1443.0 2180.0 2227.0 1940.0 1673.0 1225.0 
9 5 0 . 1 1.409.0 2 3 5 2 . 0 2 0 6 0 . 0 1 3 4 9 . 0 
2 . 3 
? 3 . 7 
17.1 
- 7 . 4 
-13 .4 
7.9 
- 3 . 3 
- 7 . 5 
- 3 . 4 
- 4 . 7 
8 3 3 . 0 
9 3 9 . 0 
6 0 9 . 0 
7 9 7 . 0 
4 7 5 . 0 
4 5 1 . 0 
3 6 1 . 0 
3 0 4 . 0 
4 4 8 . 0 
4 3 2 . 0 
14114 
14379 
' 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INDIGFNr 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
OESTINES A L 'FNGRAISSEMENT 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MIXED STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
HUFHNERKUEKEN OER MISCHRASSEN 
SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
133! 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED Κ Ι 
1974 
■976 
197 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
ΙR EL ΑΝ D 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
DANMARK 
197 4 
ι 976 
197 6 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ -"6/75 
Ι 
J ι 
ι 
4 0 7 . 8 
7 3 4 . 3 
6 6 5 . 5 
8 0 . 1 
- 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3ELG1E 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
(GDOM 
s 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
I 
F I 
I 
2 4 5 7 . 9 
1 2 2 8 . 6 
1 9 6 0 . 5 
- 5 0 . 0 
5 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
O.J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
Μ I 
I 
3 0 0 0 . 9 
2 8 5 9 . 4 
2 4 2 2 . 0 
- 4 . 7 
- 1 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
Δ I 
I 
3 2 1 2 . 2 
23 3 6 . 4 
2 3 8 0 . 9 
- 2 5 . 7 
- 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
H 1 
1 
I I 1 
J 1 J 1 A 1 
I I 1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
3 1 7 8 . 7 
5 9 5 9 . 7 
2 4 6 3 . 8 
8 7 . 5 
- 5 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
S 
S 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
O.J 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 2 8 . 6 8 3 8 . 9 7 9 2 . 0 
2 6 2 4 . 1 1 1 8 1 . 5 9 5 1 . 8 
4 3 . 5 3 2 . 9 2 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
s s s 
s s s 
: : : 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
O.O 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
1 1 9 6 . 7 
1 0 3 7 . 6 
- 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
6 1 9 . 1 
6 1 2 . 3 
- 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν 1 
1 
2 0 0 . 1 
12B.1 
- 3 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
2 9 . 5 1 17812 1 
1 8 4 . 9 1 19939 1 
5 2 6 . 3 1 1 1 . 9 | 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
o.oi o.o ι 
o.oi ο ι 
o.ol ο ι 
o.oi o.o ι 
S I S I 
S I S I 
: ! : 
0 . 0 1 0 1 
o.ol ο ι 
o.oi o.o ι 
o.ol ο ι 
o.ol ο ι 
0 . 0 1 0 . 0 1 
! 9 . 0 7 . 1 9 7 4 
PRODUCTION INDIGENE 
COQUELETS DE SEXAGE 
DESTINES A L'ENGRA1SSEMFNT 
INDIGENOUS PRODUCTION 
COCKERELS FOR SEXING 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
AUSSORTIERTE HAHNENKUEKEN 
SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1974 
1975 
1974 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
4536 5181 
4522 4949 
5675 4769 
-0.3 
25.5 
4536 
4522 
5675 
- 4 . 5 
- 3 . 6 
9717 
9471 
10444 
6495 
6036 
65 00 
5235 
6071 
6905 
5521 
6073 
7520 
4971 
6147 
4583 
5273 
4672 
5151 
4612 
5095 
4B04 
5535 
4249 
4794 
4804 
5266 
- 7 . 1 
7 .7 
16212 
15507 
16944 
16.0 
13.7 
21447 
21578 
23849 
10.0 
23.8 
26968 
27651 
31370 
- 3 . 3 
25 .5 
- 2 . 5 
10.3 
- 4 . 3 
9 . 3 
0 . 6 
1 0 . 5 
2 . 5 
13.4 
31939 
33797 
36522 
39070 
41194 
44221 
45806 
49316 
50609 
54851 
54858 
59645 
59662 
64911 
59662 
64911 
59662 
64911 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
I 76/74 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 78/74 
X 76/75 
4441 
4416 
5553 
5060 
4860 
4759 
63 88 
5947 
64 07 
5145 
5963 
6767 
5412 
5950 
7408 
4880 
6029 
4469 
5156 
4561 
5029 
4546 
4934 
4694 
5432 
4019 
4684 
4711 
5155 
-3.6 
25.β 
4441 
4416 
5553 
- 4 . 0 
- 2 . 1 
95 01 
9275 
10312 
- 6 . 9 
7 . 7 
15839 
15222 
16719 
15.9 
13.5 
21034 
21185 
23486 
9.9 
24 .5 
26447 
27135 
3 0395 
31327 
33164 
35796 
38320 
40357 
43349 
44903 
48333 
49597 
53766 
53616 
58450 
- 0 . 6 
2 5 . 8 
- 2 . 4 
1 1 . 2 
- 4 . 2 
9 . 9 
0 . 7 
1 0 . 9 
2 . 6 
1 3 . 9 
33 .7 
2 0 . 5 
12.7 
32 .3 
- 4 2 . 9 
21.4 
1 . 7 
57.4 
71.7 
3 . 3 
126.0 169.5 
5B327 
63605 
1 9 0 . 3 
2 5 4 . 4 
3 0 6 . 6 
1 9 1 . 1 
2 1 4 . 4 
2 8 3 . 6 
3 8 0 . 5 
2 1 7 . 3 
2 6 3 . 7 
2 4 8 . 5 
2 5 2 . 7 
3 9 7 . 3 
2 2 0 . 9 
3 7 9 . 2 
3 9 1 . 6 
7 0 . 4 
4 3 0 . 8 
2 4 9 . 3 
3 9 3 . 8 
1 6 0 . 4 
3 6 2 . 5 
9 5 . 2 
2 5 6 . 6 
1 4 2 . 6 
2 9 2 . 9 
1 5 7 . 4 
3 1 7 . 1 
2 3 7 . 2 
2 5 8 . 9 
53327 
63605 
58327 
63605 
2344 
3631 
1974 
1978 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
805.0 1170.0 1943.0 168B.0 1440.0 1469.0 1051.0 1018.0 1096.0 1046.0 1018.0 1367 .0 
977.0 1179.0 1790.0 1329.0 1448.0 1501.0 1242.0 924.0 1187.0 1137.0 920 .0 1228.0 
1258.0 970 .0 1567.0 1566.0 1577.0 
2 1 . 4 
2 8 . 8 
1.9 
- 1 7 . 7 
- 7 . 9 
- 1 2 . 7 
- 2 1 . 3 
1 7 . 8 
0 .6 
8 .9 
15111 
14362 
■ 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INDIGFNF 
C30UEI. FTS DE SFXAGF 
DFSTINFS A L'ENGRAISSEMENT 
INDIGFNDUS PRODUCTION 
COCKERELS FOR SEXING 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
AUSSORTIERTE HAHNENKUEKEN 
SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
118 ! 
I T A L I A 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1976 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
LUXEMBOUR 
! 9 7 4 
1 975 ■ 
1976 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED Κ Ι ! 
1974 
1.975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
IRELAND 
1974 
■ 97 5 
1976 
Χ 7 8 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMAPK 
1974 
1978 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι Ι 
I J Ι 
Ι 
2 6 0 1 . 4 
2 2 0 4 . 9 
2 8 6 0 . 4 
- 1 5 . 2 
2 9 . 7 
4 6 7 . 0 
6 5 9 . 0 
7 7 4 . 0 
4 1 . 1 
1 7 . 5 
JELGIE 
3 7 7 . 0 
3 2 0 . 0 
3 5 4 . 0 
- 1 5 . 1 
1 0 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
(G00M 
8 7 . 0 
9 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 . 8 
9 . 3 
9 . 2 
9 . 2 
1 6 . 3 
1 2 . 7 
7 1 . 7 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
ι 
F Ι 
Ι 
2 7 6 6 . 6 
2 4 8 3 . 8 
22 9 3 . 0 
- 1 0 . 2 
- 7 . 7 
5 5 1 . 0 
6 1 0 . 0 
7 6 0 . 0 
1 0 . 7 
2 4 . 6 
3 8 0 . 3 
3 7 2 . 0 
4 5 2 . J 
- 2 . 1 
2 1 . 5 
1 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
- 6 8 . 2 
- 2 0 . 0 
1 0 4 . 3 
8 2 . 0 
1 . 0 
- 2 1 . ? 
- 1 0 0 . 0 
1 7 . 2 
7 . 3 
1 0 . 2 
- 5 7 . 6 
3 8 . 7 
1 . 1 
3 . 0 
1 . 1 
0 . 1 
1 . 1 
ι 
Μ Ι 
Ι 
3 1 0 6 . 6 
27 6 1 . 1 
2 8 5 7 . 5 
- 1 1 . 1 
3 . 5 
4 4 6 . 0 
6 1 6 . 0 
1 0 9 5 . 0 
3 8 . 1 
7 7 . 8 
5 1 1 . 0 
5 6 0 . 0 
6 2 7 . 0 
9 . 6 
1 2 . 0 
1 . 4 
2 . 6 
! . 7 
9 1 . 2 
- 3 6 . 6 
9 8 . 0 
8 1 . 0 
8 8 . 0 
- 1 7 . 3 
9 . 6 
8 . 2 
8 . 1 
6 . 5 
- 1 . 2 
- 3 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
Ι 
Α Ι ι 
2 3 2 5 . 6 
3 3 6 1 . 3 
3 2 3 2 . 6 
4 4 . 5 
- 2 . 3 
3 9 6 . 0 
5 6 0 . 0 
8 1 1 . 0 
4 1 . 4 
4 4 . 8 
4 8 4 . 0 
4 5 7 . 0 
7 0 8 . 0 
- 5 . 6 
5 4 . 9 
3 . 0 
2 . 8 
1 . 8 
- 3 . 6 
- 3 7 . 5 
8 4 . 0 
1 0 1 . 0 
1 2 7 . 0 
2 0 . 2 
2 5 . 7 
6 . 1 
7 . 0 
1 0 . 9 
1 4 . 8 
5 5 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
Η 
I 
J I 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
2 5 4 5 . 7 
3 2 4 9 . 6 
4 0 3 5 . 9 
2 7 . 7 
2 4 . 2 
6 1 5 . 0 
3 8 4 . 0 
8 2 6 . 0 
- 3 7 . 6 
1 1 5 . 1 
5 8 9 . 0 
4 3 7 . 0 
5 7 7 . 0 
- 1 7 . 2 
19 .5 
2 . 7 
1 . 7 
1 . 0 
- 3 5 . 3 
- 4 1 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 0 . 0 
3 . 8 
- 7 . 4 
4 . 8 
1 5 . 2 
11 .7 
2 1 6 . 7 
- 2 3 . 0 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 0 
0 . 0 
J . J 
24 2 2 . 6 
2 9 6 3 . 7 
2 2 . 3 
5 0 8 . 0 
6 6 7 . 0 
3 1 . 3 
4 0 9 . 5 
4 6 7 . 0 
1 4 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
7 6 . 0 
1 0 9 . 0 
4 3 . 4 
1 5 . 1 
8 . 2 
- 4 5 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
O . J 
2 1 5 3 . 6 
2 5 3 8 . 2 
1 7 . 9 
6 8 9 . 0 
6 4 3 . 0 
- 6 . 7 
3 2 6 * 6 
3 3 9 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 0 
4 . 9 
10 .3 
7 . 9 
- 2 3 . 3 
3 . 0 
1 . 1 
3 . 0 
2 4 6 6 . 4 
2 8 7 2 . 4 
1 6 . 5 
6 2 1 . 0 
6 4 3 . 0 
4 . 3 
2 9 5 . 1 
2 2 2 . 0 
- 2 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 0 
- 1 . 0 
6 . 3 
1 0 . 6 
6 8 . 3 
0 . 1 
7 . 3 
0 . 0 
1 
S 1 
1 
2 5 1 4 . 6 
2 6 7 3 . 4 
6 . 3 
5 0 7 . 0 
5 6 8 . 0 
1 2 . 0 
3 3 2 . 9 
2 9 9 . 0 
- 1 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 3 . 0 
1 0 7 . 0 
6 9 . 8 
7 . 8 
3 . 7 
3 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
1 
0 1 
1 
2 5 5 3 . 6 
2 3 7 7 . 5 
1 2 . 7 
6 0 9 . 0 
7 5 6 . 0 
2 4 . 1 
3 4 3 . 0 
3 6 9 . 0 
7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 4 . 0 
1 0 0 . 0 
6 . 4 
15 .4 
7 . 7 
- 8 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
1 
1 8 6 9 . 5 
2 2 8 2 . a 
2 2 . 1 
6 5 7 . 0 
8 2 7 . 0 
2 5 . 9 
3 1 7 . 0 
3 3 7 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 4 . 0 
1 0 1 . 0 
- 5 4 . 9 
6 . 1 
9 . 3 
5 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
2 0 7 1 . 0 
2 5 2 1 . 5 
2 1 . 8 
7 5 6 . 0 
7 5 0 . 0 
- 0 . 8 
2 8 0 . 0 
3 9 7 . 0 
4 1 . Β 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 4 . 0 
1 0 4 . 0 
2 3 . 8 
9 . 7 
6 . 5 
- 2 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι ι 
ANNÉE/YEAR/JAHR | 
29397 I 
32790 1 
1 1 . 5 1 
6322 1 
7633 1 
1 2 . 7 | 
4644 1 
4626 1 
- 0 . 4 1 
9 I 
8 1 
- 9 . 2 1 
1226 1 
1202 1 
- 2 . 0 1 
109 1 
96 1 
- 1 2 . 4 1 
0 1 
8 1 
0 . 0 1 
PRODUCTION INDIGENE 
C4NETONS 
(UTILISATION) 
INOIGENOUS PRODUCTION 
DUCKS 
FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
ENTEN ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1481 
EUR-9 
1974 
197 5 
! 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1.974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMI 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAI 
1974 
1975 
1976 
X 7 8 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 1 
1 J 1 
I 1 
1392 
1675 
1964 
- 1 1 . 5 
1 7 . 2 
JL 
1892 
1675 
1964 
- 1 1 . 5 
1 7 . 2 
1276 
1064 
1237 
- 1 6 . 6 
2 1 . 0 
JL 
1276 
1064 
1237 
- 1 6 . 6 
2 1 . 0 
D 
2 2 6 . 7 
6 0 . 7 
7 5 . 9 
- 7 3 . 2 
2 5 . 0 
8 3 7 . 0 
8 3 4 . 0 
1 0 1 4 . 0 
- 0 . 4 
2 1 . 6 
1 
F I 
I 
2292 
2031 
2175 
- 1 1 . 4 
7 . 1 
4134 
3707 
4140 
- 1 1 . 4 
1 1 . 7 
1712 
1439 
1466 
- 1 6 . 0 
1 .9 
2938 
2502 
2754 
- 1 6 . 3 
1 0 . 1 
2 5 5 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 7 
- 5 5 . 2 
- 3 . 3 
1 0 2 7 . 0 
1 0 8 4 . 0 
1 0 3 0 . 0 
5 . 6 
- 5 . 0 
I 
Μ I 
1 
32 63 
3177 
3184 
- 2 . 7 
0 . 2 
7443 
6884 
7324 
- 7 . 6 
6 . 4 
2430 
2296 
2231 
- 5 . 5 
- 2 . 8 
5418 
4798 
4985 
- 1 1 . 4 
3 . 9 
2 7 5 . 0 
1 2 5 . 5 
1 4 4 . 4 
- 5 4 . 4 
1 5 . 1 
1 2 9 1 . 0 
1 5 3 4 . 0 
1 4 4 9 . 0 
1 9 . 8 
- 5 . 5 
1 
A 1 
1 
3733 
3427 
3616 
- 8 . 2 
5 . 5 
11180 
10310 
10940 
- 7 . 8 
6 . 1 
2347 
2560 
2653 
- 1 0 . 1 
3 . 6 
32 65 
7358 
7638 
- 1 1 . 0 
3 . 8 
3 8 B . 5 
2 3 0 . 2 
3 2 0 . 1 
- 4 0 . 7 
3 9 . 1 
1 4 2 2 . 0 
1 4 7 7 . 0 
1 4 6 0 . 0 
3 . 9 
- 1 . 2 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
3753 
34 09 
3766 
- 9 . 2 
1 0 . 5 
14934 
13719 
14706 
- 8 . 1 
7 .2 
2873 
2553 
2804 
- 1 1 . 1 
9 . 8 
11138 
9912 
10442 
- 1 1 . 0 
5 . 3 
5 0 4 . 2 
3 4 6 . 9 
4 0 3 . 1 
- 3 1 . 2 
16 .2 
1 5 5 7 . 0 
1 4 8 0 . 0 
1 5 4 5 . 0 
- 4 . 9 
4 . 4 
3560 
3628 
1 . 9 
18494 
17347 
- 6 . 2 
2645 
2534 
- 4 . 2 
13783 
12446 
- 9 . 7 
4 2 2 . 9 
3 3 0 . Β 
- 2 1 . 8 
1 5 1 3 . 0 
1 5 7 3 . 0 
4 . ' 
3224 
3342 
3 .7 
21718 
20689 
- 4 . 7 
2345 
2347 
0 . 1 
16128 
14793 
- 8 . 3 
3 8 4 . 5 
2 8 1 . 1 
- 2 6 . 9 
1 1 4 9 . 0 
1 2 2 1 . 0 
6 . 3 
2732 
2755 
0 . 9 
24450 
23444 
- 4 . 1 
1953 
1927 
- 1 . 3 
18081 
16720 
- 7 . 5 
3 4 3 . 4 
2 3 9 . 0 
- 3 0 . 4 
1 0 5 0 . 0 
9 8 2 . 0 
- 6 . 5 
1 
S 1 
1 
2474 
2520 
1 .9 
26924 
25964 
- 3 . 6 
1874 
1645 
- 1 2 . 2 
19955 
13366 
- 8 . 0 
2 9 9 . 9 
1 3 3 . 2 
- 3 8 . 9 
1 0 2 4 . 0 
1 0 1 0 . 0 
- 1 . 4 
1 
0 1 
1 
1730 
2211 
2 7 . 8 
28653 
23175 
- 1 . 7 
1212 
1399 
1 5 . 4 
21168 
19765 
- 6 . 6 
2 6 6 . 2 
2 2 0 . 1 
- 1 7 . 3 
7 8 0 . 0 
8 7 2 . 0 
1 1 . 8 
1 
Ν I 
1 
1416 
1755 
2 4 . 0 
30069 
29930 
- 0 . 5 
1033 
1159 
7 . 0 
22251 
20924 
- 6 . 0 
1 9 6 . 6 
8 6 . 0 
- 5 6 . 3 
7 1 7 . 0 
8 4 5 . 0 
1 7 . 9 
D 
1182 
1927 
6 3 . 1 
31251 
31858 
1 .9 
1093 
1268 
1 6 . 0 
23344 
22191 
- 4 . 9 
1 4 6 . 0 
7 9 . 7 
- 4 5 . 4 
8 4 0 . 0 
1 0 1 3 . 0 
2 1 . 2 
I 1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
31251 1 
31353 1 
1 .9 1 
31251 1 
31858 | 
1 .9 1 
23344 1 
22191 | 
- 4 . 9 | 
23344 1 
22191 | 
- 4 . 9 1 
3710 1 
22 98 1 
- 3 8 . 1 1 
13207 | 
13935 1 
5 . 5 1 
'9.07.1976 
PRODUCTION INDIGENT 
CaNFTONS 
(UTILISATION) 
INOIGENOUS PRODUCTION 
DUCKS 
FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
ENTEN ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1978 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
1 4 9 . 9 
1 5 3 . 9 
1 5 6 . 4 
1 8 4 . 5 
1 8 4 . 0 
1 7 2 . 6 
2 5 1 . 0 
2 2 8 . β 
1 9 5 . 6 
3 8 3 . 9 
2 8 6 . 9 
3 2 2 . 3 
194 
257 
317 
5 
5 
6 
1 7 5 . 3 
3 4 9 . 1 
2 1 6 . 5 
3 7 9 . 4 
4 8 . 3 
2 5 1 . 2 
2 0 3 . 5 
1 6 0 . 3 
1 3 7 . 2 
1 7 9 . 6 
1 4 6 . 8 
1 6 4 . 9 
9 2 . 0 
9 9 . 2 
2.7 
1.6 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITFD KINGDI1" 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
- 2 5 . 0 
7 6 . 7 
1 .0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
1 .0 
- 0 . 3 
- 6 . 7 
4 7 . 0 7 2 6 . 0 5 9 0 . 0 
0 . 0 4 7 . 0 3 3 8 . 0 
72.0 136.0 420 .0 
- 1 0 0 . 0 - 8 1 . 4 - 3 4 . 2 
0 . 0 2 2 3 . 3 8 . 2 
- 2 5 . 3 
12 .3 
6 0 3 . 0 
5 1 3 . 0 
5 1 5 . 0 
- 1 5 . 6 
0 . 4 
3 2 . 4 
2 3 . 3 
5 5 9 . 0 4 9 5 . 0 5 5 2 . 0 4 8 3 . 0 3 2 1 . 0 
4 4 0 . 0 2 4 7 . 0 4 3 4 . 0 4 2 8 . 0 2 7 5 . 0 
5 0 3 . 0 
8.0 
105.0 
5 . 0 
4 4 . 0 
- 2 1 . 3 
14.3 
- 1 4 . 3 2000.0 
- 2 6 . 3 
21 .4 
0 . 1 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 1 
- 1 3 . 0 17 .8 - 5 0 . 0 
10.0 - 3 2 . 1 20 .7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 8 
6 .3 
2 4 . 3 
1 3 . 2 
1 3 . 3 
1 4 . 4 
1 3 . 2 
1 9 . 6 
2 3 . 1 
9 .2 
0 . 0 
5 4 . 0 
20.0 
15 .0 
19.0 
19.0 
14 .0 
17 .0 
23 .0 
20.0 
22 .0 
45 .0 
53 .0 
3 6 . 0 
58 .0 
29 .0 
35 .0 
39.2 
29.0 
43 .0 
32.0 
78 .1 
2 7 . 0 
20 .7 
17 .0 
24 .0 
22.0 
13 .0 
19 .0 
15 .0 
17 .0 
0 . 0 
0 . 0 
5 0 2 . 0 
5 3 6 . 0 
5 7 0 . 0 
415 
516 
5 94 
1 
C 
0 
4 6 7 . 0 
5 2 9 . 0 
6 0 5 . 0 
428 
506 
605 
0 
3 
0 
4 6 3 . 0 
5 7 0 . 0 
6 1 7 . 0 
4 5 6 . 0 
5 3 4 . 0 
4 0 5 . 0 
5 3 3 . 0 
3 6 4 . 0 
5 3 0 . 0 
3 5 4 . 0 
5 3 5 . 0 
3 6 2 . 0 
5 8 5 . 0 
2 9 6 . 0 
4 9 8 . 0 
3 7 . 0 
5 6 4 . 0 
2188 
2695 
3886 
2970 
3 53 
2 94 
4549 
6436 
1974 
1975 
1974 
Ι 76 /74 
Χ 76 /75 
8 1 . 7 
5 9 . 7 
7 7 . 6 
7 7 . 0 
4 9 . 0 
6 8 . 9 
7 5 . 4 
4 4 . 0 
8 8 . 4 
7 5 . 0 
4 2 . 3 
7 5 . 0 
5 7 . 7 
5 2 . 6 
86 .5 
2 . 8 
4 9 . 8 
2 0 . 5 
5 2 . 1 
3 0 . 2 
4 3 . 7 
2 2 . 7 
5 3 . 1 
7 5 . 7 
6 4 . 8 
1 9 . 9 
5 7 . 3 
4 0 . 7 
6 0 . 4 
2 6 . 9 
3 0 . 0 
- 3 7 . 7 
4 3 . 5 
- 4 1 . 6 
1 0 0 . 9 
- 4 3 . 6 
7 7 . 3 
- 8 . 8 1 6 7 9 . 2 1 5 4 . 1 
6 4 . 4 
44 .7 120.7 152.1 
529 
625 
1974 
1975 
1 97 6 
Χ 76/74 
Χ 76/76 
3 7 . 9 8 7 . 8 2 9 1 . 1 
1 4 . 1 7 8 . 7 3C7 .7 
? 9 . 3 5 6 . 3 7 6 0 . 1 
- 5 1 . 1 
37 .1 
18? 
118 
28? 
3 
5 
7 
3 6 3 . 1 
7 3 7 . 6 
2 5 8 . 8 
4 6 6 . 0 
5 0 9 . 9 
4 5 3 . 1 
4 0 9 . 3 
5.7 - 1 6 . 7 
- 1 5 . 5 - 1 1 . 2 
- 3 5 . 4 
11.3 
3 3 5 . 0 2 2 3 . 0 1 2 9 . 8 
2 5 4 . 6 2 8 9 . 7 1 6 2 . 1 
1 6 . 6 
4 1 . 0 
11 .1 
35 .2 
2829 
2605 
9 . 0 7 . ' 9 7 8 
PRODUCTION INOIGENE 
OISONS 
(UTILISATION) 
INDIGENOUS PRODUCTION 
GEESE 
FOR FATTENING 
EIGENFRZEUGUNG 
GAENSEN ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
158! 1 
1 
EUR-9 
1974 | 
1975 1 
1.976 | 
X 7 6 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 | 
EUR-9 CUMUL 
1 974 | 
1975 | 
1976 | 
X 7 6 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 | 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 | 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 8 | 
DEUTSCHLAND 
■974 I 
1 9 7 5 | 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 | 
1975 1 
1976 | 
X 7 6 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 | 
1 
J 1 
1 
s 
! 
! 
0 . 1 
S 
1 
1 
0 . 0 
1 
1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 
1 
1 
0 . 0 
3 . 0 
o.o 
0 . 1 
0 .0 
1 .0 
0 .0 
0 . 1 
1.0 
1 .0 
0 . 1 
1 . 1 
1 
F I 
1 
6 
2 
1 
- 5 8 . 3 
S 
3 
2 
- 4 1 . 2 
1 
? 
1 
0 . 0 
- 5 8 . 3 
0 
3 
? 
0 . 0 
- 4 1 . ? 
0 . 1 
1.4 
0 . 0 
0 . 1 
- 1 0 0 . 3 
0 . 0 
1 .0 
1.0 
1 . 1 
0 . 1 
I 
Μ I 
1 
53 
43 
99 
- 1 8 . 3 
1 3 0 . 2 
53 
46 
101 
- 1 1 . 8 
1 1 7 . 7 
53 
39 
88 
- 2 5 . 5 
1 2 5 . 3 
53 
43 
90 
- 1 9 . 0 
1 1 2 . 0 
2 1 . 8 
2 0 . 2 
1 0 . 3 
- 7 . 3 
- 4 9 . 0 
2 7 . 0 
1 5 . 0 
7 5 . 0 
- 4 4 . 4 
4 0 0 . 0 
1 
A 1 
1 
174 
250 
239 
4 3 . 4 
- 4 . 1 
227 
296 
343 
3 0 . 6 
1 5 . 0 
174 
2 09 
207 
2 0 . 2 
- 1 . 2 
227 
2 52 
297 
1 1 . 1 
1 7 . 9 
9 2 . 3 
9 1 . 3 
9 1 . 8 
- 1 . 1 
0 . 5 
6 3 . 0 
9 5 . 0 
9 7 . 0 
5 0 . 3 
2 . 1 
M 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
205 
297 
786 
4 4 . 7 
- 3 . 6 
43? 
593 
677 
3 7 . 3 
5 . 7 
205 
2 34 
218 
1 4 . 0 
- 6 . 9 
43? 
486 
515 
1 2 . 5 
6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 1 
1 1 1 . 0 
9 . 7 
- 1 2 . 0 
7 0 . 0 
8 9 . 0 
9 1 . 0 
2 7 . 1 
2 .2 
195 33 5 
2 33 49 3 
1 9 . 6 2 9 . 4 - 3 3 . 5 
627 665 670 
826 875 378 
3 1 . 8 3 1 . 7 3 1 . 2 
129 23 4 
177 32 2 
3 7 . 7 3 9 . 0 - 4 8 . 3 
561 584 588 
663 695 697 
1 3 . 3 1 9 . 1 1 3 . 7 
7 5 . 2 1 5 . 6 0 . 3 
9 2 . 1 1 4 . 9 0 . 0 
2 2 . 5 - 4 . 5 - 1 0 0 . 0 
4 2 . 0 4 . 0 3 . 0 
7 5 . 0 1 1 . 0 2 . 0 
7 3 . 6 1 7 5 . 0 - 3 3 . 3 
1 
S 1 
1 
8 
2 
- 7 8 . 0 
678 
880 
2 9 . 9 
3 
1 
- 6 8 . 7 
591 
698 
1 8 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
3 . 0 
1 .0 
- 6 6 . 7 
1 
0 1 
1 
1 
1 
0 . 0 
679 
881 
2 9 . 6 
1 
1 
0 . 0 
592 
699 
1 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
1 .0 
0 . 0 
1 
Ν I 
1 
1 
s 
- 1 0 0 . 0 
630 
381 
2 9 . 7 
1 
0 
- 1 0 0 . 0 
593 
699 
1 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
D 
1 
s 
- 1 0 0 . 0 
681 
881 
2 9 . 5 
1 
0 
- 1 0 0 . 0 
594 
699 
1 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
681 I 
881 1 
2 9 . 5 1 
681 1 
881 1 
2 9 . 5 1 
594 1 
699 | 
1 7 . 8 1 
594 1 
699 1 
1 7 . 8 1 
321 | 
346 1 
7 . 8 1 
215 1 
291 | 
3 5 . 3 1 
PRODUCTION INDIGFNE 
OISONS 
(UT IL ISAT ION I 
INDIGENOUS PRODUCTION 
GEESF 
FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
GAENSEN ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 78/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/BELGI1 
1974 
1975 
1976 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1.976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KI NUM.H 
1974 
1975 
■ 976 
X 75/74 
X 76/74 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
1 .0 
J.O 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 .0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1.3 
0 .0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 2150.0 
0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 3 . 0 1 8 . 0 
0 . 0 4 . 0 2 3 . 0 
0 . 0 3 . 0 1 8 . 0 
0 . 0 3 3 . 3 
0 . 0 - 2 5 . 0 
O.O 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 7 . 8 
- 2 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
-15.Β 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-43.0 -100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
1.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 0.0 0.0 66.1 
3.8 40.4 62.9 55.9 
10.7 32.7 68.4 
0.0 0 .0 
0 .0 181 .7 
0 .0 
- 1 9 . 1 
0.0 
9.7 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
14.8 
16 .9 
0 . 8 
1 .1 
5 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
19.0 
19.0 
16.0 
11 .0 
10.0 
3 . 5 
2 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
55 
58 
87 
18? 
9.07.'974 
PRODUCTION INDIGENE 
DINDONNFAUX 
[UTILISATION) 
INDIGENOUS PRODUCTION 
TURKFYS 
FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
I 9 7 6 
X 7 8 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1 ° 7 6 
X 75/74 
X 76/75 
6749 
4023 
63 05 
597? 
4315 
6016 
7275 
5071 
5547 
6219 
5076 
6985 
7169 
74 29 
7799 
7053 
7193 
7022 
72 57 
6530 
7294 
6450 
6586 
4293 
4742 
4525 
4831 
4329 
5886 
-35.6 
56.7 
6249 
4023 
6305 
- 3 5 . 6 
5 6 . 7 
- 2 7 . 8 
3 9 . 4 
12221 
83 38 
1 2 3 2 1 
- 3 1 . 8 
4 7 . 8 
- 2 9 . 8 
2 9 . 1 
194 47 
134 09 
18868 
-31.0 
40.7 
-18.4 
37.6 
25666 
18486 
25853 
- 2 3 . 0 
3 9 . 9 
3 . 6 
5 . 0 
32335 
25915 
33652 
- 2 1 . 1 
2 9 . 9 
39838 
33108 
46910 
40365 
53440 
4 7 6 5 9 
- 1 4 . 0 - 1 0 . 3 
598 90 
54245 
64189 
58938 
63714 
63B18 
73043 
69705 
73043 
69705 
73043 
697 05 
1974 
1975 
! 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
DEUTSCHIANI 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
4507 4324 
2760 3024 
4731 4328 
-38.8 
71.4 
4507 
2760 
4731 
8831 
5785 
9060 
52 26 
3578 
4831 
4398 
366a 
5224 
5163 
5429 
5636 
5267 
5098 
4729 
4711 
4384 
4897 
5182 
5445 
3386 
3669 
3460 
3676 
3156 
4470 
- 3 0 . 0 - 3 1 . 5 
43 .1 35 .0 
14057 
9363 
138 90 
- 1 6 . 6 
4 2 . 4 
13455 
13031 
19115 
5 .2 
4 . 7 
23613 
18460 
24801 
23835 
23557 
33614 
28268 
37998 
33165 
43179 
38610 
46565 
42279 
50025 
45955 
38 .Β 
7 1 . 4 
- 3 4 . 5 
5 6 . 6 
- 3 3 . 4 
4 8 . 4 
- 2 9 . 4 
4 6 . 7 
- 2 1 . 8 
3 4 . 4 
- 3 1 . 3 
3 7 . 0 
- 6 . 7 
3 4 . 8 
- 7 8 . 8 
6 5 . 5 
- 6 . 4 
5 8 . 9 
1 3 . 1 
2 3 . 0 
5 3 1 8 1 
5042 5 
2 5 9 . 1 
1 7 8 . 0 
2 3 4 . 9 
2 1 1 . 4 
1 9 7 . 2 
2 6 5 . 3 
7 76 
197 
3?6 
8 
1 
2 
2 2 0 . 0 
2 0 5 . 9 
3 2 7 . 1 
2 5 7 . 5 
2 9 1 . 3 
3 5 8 . 4 
2 5 1 . 3 
2 6 5 . 7 
2 9 7 . 3 
3 0 9 . 1 
2 7 7 . 2 
2 5 6 . 5 
2 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
1 5 1 . 0 
2 2 2 . 7 
1 4 5 . 5 
1 9 9 . 7 
1 3 9 . 1 
1 8 6 . 9 
53181 
50425 
53181 
50425 
2760 
2738 
■ 974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
2 5 9 1 . 3 2 3 6 7 . 0 2 9 7 0 . 0 2 2 0 6 . 0 2 5 7 2 . 0 2 7 3 4 . 0 2 4 0 4 . 0 2 1 6 3 . 0 3 1 8 6 . 0 1 9 9 2 . 0 1 8 2 9 . 0 2 2 8 7 . 0 
1 7 8 1 . 0 1 8 9 7 . 0 2 2 1 7 . 0 1 8 1 4 . 0 2 4 8 9 . 0 3 1 5 0 . 0 2 6 9 0 . 0 2 5 8 3 . 0 3 1 2 7 . 0 2 0 0 6 . 0 2 0 7 4 . 0 2 8 5 0 . 0 
2 9 9 6 . 0 2 3 7 3 . 0 2 7 7 5 . 0 2 6 3 2 . 0 2 8 3 3 . 0 
- 3 1 . 3 
6 8 . 2 
- 1 9 . 9 
2 5 . 1 
- 2 5 . 4 
2 5 . 2 
- 1 7 . 8 
4 5 . 1 
- 3 . 2 
1 5 . 8 
293 01 
28683 
9.07.1976 
PRODUCTION INDIGENE 
DINDONNEAUX 
(UTILISATION) 
INDIGENOUS PRODUCTION TURKEYS 
FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
TRUTHUEHNER ZUR HAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1681 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1.974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXFHBOUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K i l 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 8 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ! 
Ι 
9 0 1 . 1 
6 0 5 . 4 
1 1 4 8 . 6 
- 3 2 . 8 
8 9 . 7 
6 2 7 . 0 
1 5 8 . 0 
3 1 9 . 0 
- 7 4 . 8 
1 0 1 . 9 
JELGIE 
1 2 9 . 0 
1 8 . 0 
3 3 . 0 
- 7 0 . 5 
- 1 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
(GOOM 
1 6 2 5 . 0 
1 2 0 7 . 0 
1 4 8 7 . 0 
- 2 5 . 7 
2 2 . 8 
5 5 . 9 
3 8 . 7 
9 1 . 8 
- 3 0 . 8 
1 3 7 . 2 
6 1 . 0 
1 7 . 3 
0 . 0 
- 7 1 . 6 
- 1 0 3 . 0 
Ι 
F Ι 
ι 
1 1 2 9 . 4 
4 9 5 . 3 
1 3 6 1 . 1 
- 5 6 . 1 
1 7 4 . 8 
5 3 4 . 0 
3 3 5 . 0 
2 7 6 . 0 
- 2 7 . 9 
- 2 3 . 3 
8 2 . 0 
5 0 . 0 
5 3 . 0 
- 3 9 . 0 
6 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
15C6 .0 
1 2 6 2 . 0 
1 5 2 6 . 0 
- 1 6 . 2 
2 0 . 9 
4 0 . 0 
2 1 . 1 
5 9 . 9 
- 4 7 . 3 
1 8 3 . 9 
1 0 2 . 6 
7 . 0 
1 0 1 . 6 
- 9 3 . 2 
1 3 5 1 . 4 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
1 2 4 7 . 5 
7 2 1 . 6 
1 3 8 7 . 4 
- 4 2 . 2 
9 2 . 3 
6 1 5 . 0 
3 9 7 . 0 
2 4 0 . 0 
- 3 5 . 4 
- 3 9 . 5 
1 1 7 . 0 
4 5 . 0 
1 0 2 . 0 
- 6 1 . 5 
1 2 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 2 5 . 0 
1 3 6 3 . 0 
1 5 5 5 . 0 
- 2 5 . 3 
1 4 . 1 
4 9 . 5 
2 0 . 6 
5 8 . 0 
- 5 3 . 4 
1 8 1 . 6 
1 2 4 . 5 
1 1 0 . 2 
1 0 3 . 5 
- 1 1 . 5 
- 6 . 1 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1 2 1 7 . 9 
1 1 1 0 . 4 
1 7 1 0 . 3 
- 8 . 8 
5 4 . 0 
6 2 6 . 0 
4 4 0 . 0 
4 1 3 . 0 
- 2 9 . 7 
- 6 . 1 
1 2 3 . 0 
9 8 . 0 
1 4 2 . 0 
- 2 3 . 4 
4 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 9 2 . 0 
1 3 1 2 . 0 
1 6 9 3 . 0 
- 1 7 . 6 
2 9 . 0 
7 4 . 8 
4 5 . 8 
6 1 . 8 
- 3 8 . 3 
3 4 . 9 
1 5 4 . 5 
5 0 . 0 
5 . 4 
- 6 7 . 6 
- 8 9 . 2 
Μ 
I 
J I 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 4 6 8 . 1 
20 86 .5 
1 8 6 9 . 6 
4 2 . 1 
- 1 0 . 4 
7 4 8 . 0 
4 6 7 . 0 
4 2 9 . 0 
- 3 7 . 6 
- 8 . 1 
1 1 7 . 0 
9 5 . 0 
1 4 6 . 0 
- 1 8 . 8 
5 3 . 7 
0 . 0 
J.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 0 0 . 0 
1 7 9 2 . 0 
1 9 2 4 . 0 
- 0 . 4 
7 .4 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 9 
9 6 . 7 
1.8 
- 1 3 . 6 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
9 2 . 7 
1.3 
- 4 . 2 
1 5 0 2 . 0 
1 1 7 1 . 0 
- 2 2 . 0 
6 5 8 . 0 
3 9 7 . 0 
- 3 9 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 0 
- 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 3 0 . 0 
1 8 9 3 . 0 
2 3 . 7 
1 4 8 . 9 
1 2 9 . 1 
- 1 3 . 3 
1 0 7 . 1 
7 3 . 0 
- 3 1 . 8 
1 2 3 6 . 6 
1 2 4 3 . 6 
0 . 6 
6 3 8 . 0 
3 6 6 . 0 
- 4 2 . 6 
1 5 2 . 6 
1 0 2 . 0 
- 3 3 . 2 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
1 9 7 7 . 0 
2 2 1 7 . 0 
1 2 . 1 
1 5 6 . 9 
2 0 0 . 5 
2 7 . 3 
1 5 9 . 3 
1 2 8 . 9 
- 1 9 . 1 
1 1 1 1 . 1 
1 4 5 7 . 0 
3 1 . 1 
6 5 0 . 0 
4 9 0 . 0 
- 2 4 . 6 
1 8 2 . 6 
1 0 5 . 0 
- 4 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 2 4 . 0 
2 2 0 0 . 0 
1 4 . 3 
9 5 . 7 
1 1 8 . 2 
2 3 . 5 
1 2 6 . 6 
7 9 . 3 
- 3 7 . 0 
1 
S 1 
1 
9 3 4 . 0 
1 4 6 3 . 6 
5 7 . 2 
6 1 0 . 0 
3 6 0 . 0 
- 4 1 . 0 
1 7 8 . 2 
2 1 1 . 0 
1 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 3 3 . 0 
1 0 3 7 . 0 
- 1 5 . 9 
3 3 . 0 
4 1 . 7 
2 6 . 4 
2 . 7 
6 1 . 9 
7 1 9 2 . 6 
1 
ο ι 
1 
6 4 6 . 5 
9 8 6 . 6 
5 2 . 6 
5 4 4 . 0 
3 3 4 . 0 
- 3 8 . 6 
5 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 6 3 . 0 
1 0 2 5 . 0 
1 8 . 1 
3 8 . 6 
2 8 . 7 
- 2 5 . 6 
6 . 2 
1 9 . 5 
2 1 4 . 5 
1 
Ν I 
1 
9 6 3 . 5 
1 0 6 5 . 1 
1 0 . 5 
5 1 0 . 0 
2 9 3 . 0 
- 4 2 . 5 
1 2 . 0 
4 4 . 0 
2 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 2 3 . 0 
1 1 0 3 . 0 
7 . 8 
3 8 . 9 
1 9 . 3 
- 5 0 . 4 
3 . 1 
3 2 . 6 
9 5 2 . 0 
0 
6 3 8 . 3 
1 0 8 0 . 2 
5 6 . 9 
0 . 0 
3 1 0 . 0 
0 . 0 
4 2 . 0 
4 3 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 3 9 . 0 
1 3 5 3 . 0 
1 3 . 8 
3 4 . 1 
2 4 . 2 
- 2 9 . 0 
0 . 0 
3 9 . 2 
0 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
13046 1 
13491 | 
3 . 4 1 
6760 1 
43 97 1 
- 3 5 . 0 
1314 | 
1065 1 
- 1 9 . 0 1 
0 1 
0 1 
o.o ι 
18042 1 
17764 1 
- 1 . 5 1 
376 | 
300 1 
- 8 . 7 | 
944 1 
716 1 
- 2 4 . 1 1 
9.07.1974 
PRODUCTION INDIGENF 
PINTADEAUX 
( U T H ISATIONI 
INOIGFNOUS PRODUCTION 
GUINEA-FOWLS 
FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
PFRLHUEHNER ZUR HAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 8 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 78/74 
Χ 76/75 
3.0 
44.9 
3006 
1095 
4487 
3.3 
44.9 
-103.0 
0.0 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
3006 
3095 
4487 
2935 
3166 
4063 
4049 
4197 
4467 
3796 
3847 
4933 
4293 
3823 
4751 
44 62 
5068 
3028 
4434 
3707 
4699 
4410 
5071 
3175 
4135 
2777 
3555 
3296 
3909 
7.9 
28.3 
5941 
626? 
8550 
3 . 7 
6 . 4 
9990 
104 59 
13017 
1.3 
28.4 
13786 
14305 
17955 
- 1 1 . 0 
?4 .3 
18079 
18128 
22706 
22541 
23196 
26470 
27630 
30177 
32329 
34537 
37400 
37761 
41535 
4 0 5 3 8 
45090 
3.0 
44.9 
5.4 
36.5 
4.7 
24.5 
3.8 
25.5 
0.3 
25.3 
3006 2935 
3095 3166 
44 37 4063 
7 . 9 
2 3 . 3 
3 . 7 
6 . 4 
1 .3 
2 8 . 4 
- 1 1 . 0 
24 .3 
3.3 
44.9 
8.4 
36.5 
4.7 
24.5 
3.8 
25.5 
0.3 
25.3 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0-0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.7 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 - 1 0 0 . 0 
0.0 
0 .0 - 1 0 0 . 0 
1974 
1975 
1976 
Χ 16/74 
Χ 76/74 
0.6 
47.? 
5.8 
78.9 
?.? 
8.6 
13.0 
13.7 
-8.9 
15.7 
43835 
48999 
4049 
4197 
4467 
3796 
3Β47 
4938 
4293 
3823 
4751 
4459 
5067 
3920 
4434 
3698 
4699 
4410 
5071 
3173 
4135 
2777 
3555 
3296 
3909 
3006 5941 9990 13786 18079 22538 26458 30156 34567 37740 40517 43813 
3095 6262 10459 14305 13128 23195 27629 32323 37400 41534 45039 48998 
4487 8550 13017 17955 22706 
0.0 
0.0 
2 4 3 1 . 0 2 4 1 9 . 0 3 4 7 5 . 0 2 9 5 1 . 0 3 5 5 Β . 0 3 7 2 5 . 0 3 2 4 7 . 0 2 8 1 0 . 0 3 7 6 6 . 0 2 4 5 3 . 0 2 1 3 1 . 0 2 6 9 3 . 0 
2 4 9 4 . 3 2 5 5 2 . 0 3 5 5 0 . 0 3 3 3 6 . 0 3 2 4 1 . 0 4 1 5 2 . 0 3 4 6 0 . 0 3 7 5 2 . 0 4 3 6 8 . 0 3 4 8 0 . 0 2 3 0 5 . 0 3 1 3 3 . 0 
3 6 7 0 . 0 3 2 9 0 . 0 3 3 5 6 . 0 3 7 9 4 . 0 3 7 3 5 . 0 
43835 
43999 
43335 
43999 
43813 
43993 
43313 
48993 
35709 
40323 
■ 9.07.1976 
PRODUCTION INDIGFNF 
PINTADEAUX 
( U T I L I S A T I O N ) 
INOIGFNOUS PRODUCTION 
GUINEA-FOWLS 
FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
PERLHUFHNER ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1781 
IT Al IA 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1.976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIOUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
! 9 7 4 
1976 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K l 
1974 
197 5 
ι Q7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1 975 
■ 976 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
! 974 
1976 
1974 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / ^ 5 
Ι 
J Ι 
Ι 
4 7 5 . 4 
5 4 9 . 4 
3 1 3 . 7 
1 5 . 6 
4 8 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ÎELGIE 
4 9 . 0 
5 7 . 0 
3 . 0 
6 . 1 
- 9 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
JGOnM 
s 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
J.O 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
I 
F I 
I 
4 6 1 . 2 
6 0 4 . 4 
7 7 2 . 4 
3 1 . 0 
7 7 . 8 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 5 . 0 
1 0 . 0 
1 .0 
- 8 1 . 8 
- 9 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 .0 
0 . 1 
s 
s 
s 
1 . 1 
0 . 1 
3 . 0 
J . I 
0 . 1 
1 . 1 
1 .0 
0.0 
1 . 1 
0 . 1 
I 
Μ I 
I 
4 8 6 . 8 
6 4 5 . 9 
6 0 9 . 2 
3 2 . 7 
- 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 7 . 0 
1 . 0 
2 . 0 
- 9 8 . 9 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
A I 
I 
7 4 2 . 5 
5 0 1 . 7 
1 1 3 5 . 7 
- 3 2 . 4 
1 2 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 2 . 0 
9 . 0 
8 . 0 
- 9 1 . 2 
- 1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
6 3 2 . 1 
5 7 8 . 6 
1 0 0 9 . 3 
- 8 . 5 
7 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 3 . 0 
3 . 0 
8 . 0 
- 9 7 . 1 
1 6 6 . 7 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
S 
S 
S 
0 . 0 
0 . 1 
1 .0 
1 .0 
0 . 0 
0 .0 
1 .0 
1 .0 
0 . 0 
1 .0 
6 2 9 . 0 
3 9 8 . 1 
4 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 . 1 
1 7 . 0 
- 3 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 6 
- 8 0 . 6 
5 5 1 . 7 
9 6 1 . 0 
7 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
1 2 1 . 1 
1 3 . 0 
- 8 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
0 . 0 
0 .0 
1 .0 
9 .6 
1 .0 
- 1 0 0 - 0 
7 5 5 . 1 
9 3 2 . 3 
2 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 3 . 3 
1 5 . 0 
- 8 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
8 . 6 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
5 6 1 . 0 
6 3 8 . 2 
2 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 3 . 3 
1 5 . 0 
- 8 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
S 
S 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 .0 
1 
0 1 
1 
6 3 8 . 6 
6 4 7 . 6 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 1 . 0 
7 . 0 
- 9 ! . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
S 
S 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
1.4 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 
Ν 1 
5 9 9 . 1 
7 4 9 . 1 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 6 . 0 
1 . 0 
- 9 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
5 6 7 . 3 
7 7 6 . 1 
3 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 6 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
7100 1 
8532 1 
2 0 . 2 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
1002 1 
143 | 
- 8 5 . 7 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
S 1 
S 1 
ο ι 
0 1 
0 . 0 1 
22 1 
1 1 
- 9 6 . 3 1 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
P3ULFTTFS DE RACF PONTF 
(SFLECTIDN ET MULTIPLICATION! 
IMPORTS FROM THIRO COUNTRIES 
LAYING STOCK 
GRANOPARFNT AND PARENT FEMALES 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
1 
114? | 
1 
EUR­9 
1974 | 
1 976 [ 
1 976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 6 1 
FUR­9 CUMUL 
'. 974 | 
1975 | 
1974 | 
% 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR­6 
1974 1 
1975 1 
1975 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 | 
EUR­6 CUMUL 
1 974 | 
1976 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 | 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
'. ° 74 | 
1 975 | 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
4 
7 
9 
6 8 . 0 
­ 5 7 . 6 
4 
7 
3 
6 5 . 0 
­ 5 7 . 6 
4 
0 
0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
4 
0 
1 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
3 . 0 
1 . 0 
1 . 1 
0.0 
0 . 0 
3 . 0 
■J.J 
1 . 1 
0 . 1 
1 
F 1 
1 
7 
11 
1 
6 2 . 3 
­ 7 3 . 7 
11 
1 9 
6 
6 3 . 6 
­ 6 7 . 8 
7 
9 
3 
2 2 . 8 
- 6 5 . 1 
11 
9 
3 
­ 2 1 . 3 
­ 6 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
1 .0 
1 . 1 
1 
Μ I 
I 
1 5 
0 
14 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
7 6 
1 8 
7 0 
­ 3 0 . 8 
1 1 . 7 
5 
0 
9 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 6 
9 
1? 
­ 4 6 . 3 
3 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
I 
A 1 
1 
5 
0 
2 1 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 1 
18 
4 1 
­ 4 2 . 5 
1 2 8 . 9 
3 
0 
1 5 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 9 
9 
2 7 
­ 5 4 . 7 
2 1 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
» 1 1 1 J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
1030 TETES/HEADS/STUECK 
5 
12 
2 
1 4 0 . 0 
­ 8 3 . 3 
3 6 
30 
43 
­ 1 7 . 4 
4 4 . 0 
5 
1? 
0 
1 4 0 . 0 
­ I 0 0 . 0 
7 4 
7 1 
77 
­ 1 4 . 2 
3 1 . 1 
J . O 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 1 
27 9 0 
6 11 0 
­ 7 7 . 8 1 3 . 3 0 . 0 
58 67 67 
36 47 47 
­ 3 8 . 1 ­ 3 0 . 3 ­ 3 0 . 3 
22 9 0 
0 11 0 
­ 1 0 0 . 0 1 8 . 3 0 . 0 
46 55 55 
21 32 32 
­ 5 4 . 9 ­ 4 2 . 5 ­ 4 2 . 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 ­ 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
3 
14 
3 2 6 . 6 
71 
61 
­ 1 3 . 9 
3 
0 
­ 1 0 0 . 0 
58 
32 
­ 4 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
? 
7 
2 5 0 . 0 
73 
68 
- 6 . 6 
2 
7 
2 5 0 . 0 
60 
39 
­ 3 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
1 
7 
7 
2 . 0 
80 
75 
­ 5 . 8 
7 
3 
- 5 7 . 1 
67 
4? 
- 3 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
7 
7 
- 6 . 4 
87 
β ? 
­ 5 . 9 
0 
5 
0 . 0 
67 
46 
­ 3 0 . 9 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
I 
87 1 
82 1 
- 5 . 9 1 
87 | 
82 1 
­ 5 . 9 1 
67 1 
46 | 
­ 3 0 . 9 | 
67 1 
46 1 
­ 3 0 . 9 1 
0 1 
5 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
IMPORTATIONS PAYS T1FRS 
POULFTTES OF RACE PONTE 
(SELECTION ET MULTIPLICATION! 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1 976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
O . J 
0 . 0 
1 2 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
2 1 . 7 
0 . 0 
9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 0 .0 
0 .0 - 1 0 0 . 0 
0.0 
0.0 
0 .0 -100 .0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 .0 0 .0 
0 .0 - 1 0 0 . 0 
4.0 2.0 5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 
0.0 6.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 4.0 0.0 
0.3 3.0 0.0 3.0 0.0 
-100 .0 2 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 200 .0 
0 .0 - 5 0 . 0 0 .0 0 .0 - 1 0 0 . 0 
BELG1QUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
J.O 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNTTFD KINGDOM 
1 974 
1975 
1976 
0 .0 - 1 0 0 . 0 
0 .0 0 .0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.O 
0 . 0 
0 . 0 
X 
X 
7 6 / 7 4 
7 6 / 7 5 
IR FL 4N D 
1974 
1 976 
1 976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 .0 0 .0 
0 .0 0 .0 6 .0 
0 .0 0 .0 0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 o~.o 
0 .0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 1 0 . 0 2 . 3 
0 . 0 2 . 8 0 . 0 O.J 
1 . 1 0 . 0 6 . 3 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 - 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 6 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 4 
0 . 0 
37 
3 
25 
7? 
5 
17 
70 
10 
1974 
1974 
1974 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 4 
1 . 1 
6 . 6 
? . 9 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
6 . 1 
0 . 0 
3 . 0 
7 . 1 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
6 . 3 
0 . 0 
O . O 
0 . 0 
4 . 1 
1.0 
- 5 7 . 6 
1 . 1 
0 . 1 
1 .0 
1 . 0 
O.J 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 7 4 0 5 . 7 
0 . 0 0* 
75 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
I M P O R T A T I O N S P A Y S T I E R S 
P 3 U L F T T F S DE R A C E C H A I R 
( S E L F C T I O N F T M U L T I P L I C A T I O N ! 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EINFUHR AUS ORITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
1 
1252 1 
1 
FUR-9 
1 974 | 
1975 1 
1.97 4 [ 
X 7 6 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 | 
EUR-9 CUMUL 
1.974 | 
1975 | 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 | 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 | 
F1JR-6 CUMUL 
1.97 4 1 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 | 
1975 | 
! 976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 | 
1975 | 
1976 | 
X 7 6 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 | 
1 
J 1 
I 
144 
9 
7 
- 9 3 . 8 
- 2 2 . 1 
ι 44 
9 
7 
- 9 3 . 3 
- 2 2 . 1 
1 44 
9 
0 
- 9 3 . 8 
- 1 0 0 . 0 
1 44 
9 
1 
- 9 3 . 8 
- 1 0 0 . 0 
1.0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
1 . 1 
0 . 1 
3 . 0 
1 .1 
1 . 1 
1 
F 1 
1 
66 
11 
3 
- 8 3 . 4 
- 7 7 . 7 
7 01 
21 
11 
- 9 0 . 0 
- 4 9 . 9 
56 
11 
3 
- 3 0 . 4 
- 7 7 . 7 
7 03 
71 
9 
- 9 0 . 0 
- 8 5 . 3 
1 .0 
0 . 3 
0 . 0 
O.J 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
1 
Μ 1 
1 
99 
3? 
5 
- 6 7 . 8 
- 8 4 . 3 
799 
82 
15 
- 8 2 . 7 
- 7 1 . 0 
80 
32 
5 
- 6 0 . 3 
- 8 4 . 3 
7 80 
5? 
9 
- 8 1 . 5 
- 8 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
1 
A I 
I 
1 
? 
11 
0 . 0 
5 9 4 . 8 
7 99 
54 
78 
- 8 2 . 1 
- 4 8 . 7 
0 
2 
4 
0 . 0 
1 2 2 . 3 
290 
54 
12 
- 8 0 . 9 
- 7 7 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
M 
ι ι ι 
J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
4? 
22 
7? 
- 4 8 . 2 
1 .1 
342 
75 
50 
- 7 7 . 9 
- 3 4 . 2 
42 
22 
11 
- 4 8 . 2 
- 4 9 . 8 
323 
75 
23 
- 7 6 . 6 
- 6 9 . 5 
0 .0 
0 . 3 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
1.0 
1 . 1 
0 .0 
19 15 10 
3 31 9 
- 8 4 . 0 1 0 8 . a - 1 2 . 0 
360 375 335 
78 109 118 
- 7 8 . 2 - 7 0 . 9 - 6 9 . 4 
19 15 10 
3 31 0 
- 8 4 . 0 1 0 8 . 3 - 1 0 0 . 0 
341 356 366 
78 109 109 
- 7 7 . 0 - 6 9 . 3 - 7 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 - 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
s ι 
1 
9 
14 
5 2 . 2 
394 
132 
- 6 6 . 5 
9 
14 
5 2 . 2 
375 
123 
- 6 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
2? 
13 
- 4 1 . 2 
416 
145 
- 6 5 . 2 
22 
0 
- 1 0 0 . 0 
397 
123 
- 6 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
1 
26 
6 
- 7 5 . 3 
442 
151 
- 6 5 . 8 
14 
0 
- 1 0 0 . 0 
411 
123 
- 7 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
61 448 1 
101 161 1 
6 6 . 7 1 - 6 4 . 0 1 
4481 446 1 
1611 161 1 
- 6 4 . 0 1 - 6 4 . 0 1 
61 417 1 
101 133 1 
6 6 . 7 1 - 6 3 . 1 1 
4171 417 | 
1331 133 1 
- 6 8 . 1 1 - 6 8 . 1 1 
0 . 0 1 0 1 
o.ol ο ι 
o.ol o.o ι 
0.01 0 1 
o.ol ο ι 
o.ol o.o ι 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTFS DF RACF CHAIR 
(SELECTION ET MULTIPL ICATION! 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
MFAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EINFUHR AUS ORITTLAENDER HUFHNERKUEKEN DER HASTRASSEN WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
! 9 7 5 
1976 
137.1 
0 . 0 
0 . 0 
57.2 
4 . 0 
0 . 0 
71.2 
2 5 . Β 
5 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
4 . 0 
21 .3 
7 . 9 
0 . 0 
18 .7 
0 . 0 
11.7 
20 .7 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 2 
0 . 0 
22 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 9 2 . 3 
0 . 0 - 1 0 0 . 0 
- 6 3 . a 
- 8 0 . 6 
0 . 0 - 6 2 . 9 
1 2 2 . 3 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 - 1 0 0 . 0 
350.0 
100.0 
133 .3 
- 5 7 . 1 
- 3 3 . 3 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
40 .0 
- 2 1 . 4 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1 974 
1975 
1976 
Χ 78/74 
Χ 76/74 
UNITED Κ INC 'Π» 
1974 
1975 
1976 
-100.0 -100.0 
0.0 0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 -loo.o 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76/75 
1974 
1974 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 - 1 0 0 . 0 
0.0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J.O 
O.J 
0.1.0 
J . 1 
1.0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 - 1 0 0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.G 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
11 .5 
0 .0 
0 . 0 - 1 0 0 . o 
0 . 4 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
O .J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.J 
0 . 0 
1 .0 
1.0 
11 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
1 3 . 0 
0 . 0 
6 . 3 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0 . 0 1 
o.oi 
2 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
7 . 0 
1 . 0 
9 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
10.0 
14.0 
11.0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
10.0 
10 .0 
0 . 0 
0 . 0 
14.0 
0 . 0 
0 . 0 
14.0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
6 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
o.ol 
o.ol 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
343 
60 
51 
73 
30 
9 
O» 
19 
• 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTFS OF RACF PONTE 
( U T I L I S A T I O N ) 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 76 /75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
- 2 2 . 2 
3 5 . 7 
0 70 20 
0 14 5 
0 0 9 
0 . 0 - 8 0 . 0 - 7 5 . 0 
0 . 0 - 1 0 0 . 0 8 0 . 0 
21 
13 
65 
13 
2? 
22 
4 
18 
0 
- 8 0 . 0 
7 0 . 0 
22.2 
35.7 
-22.2 
85.7 
-73.4 
-33.1 
-73.7 
-15.4 
-76.2 
13.1 
- 8 1 . 3 - 1 0 0 . 0 
0 
31 
99 
26 
22 
164 
39 
44 
186 
43 
204 
43 
204 
69 
2 04 
72 
213 
73 
213 
104 
224 
104 
2 24 
104 
2 24 
104 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 4 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1976 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1 976 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
- 1 0 0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
-100 .0 - 1 0 0 . 0 
0 .0 0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 -100 .0 
0 . 0 0 .0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1974 
1975 
1974 
Χ 76/74 
Χ 76/76 
3 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 1 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 1 
0 .0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DF RACF PONTE 
( U T I L I S A T I O N ! 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
FEMALES FCR LAYING 
EINFUHR AUS ORITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1172 
ITALIA 
1974 
1.975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1976 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBDUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED Κ Ι ! 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
! 975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
! 974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
-100.0 
0 . 0 
ÎELGIF 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
GDOM 
6 . 0 
7 . 0 
13.0 
16.7 
85.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
F Ι ι 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
ο .ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Μ Ι ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
70.0 
14.0 
0 . 0 
-80 .0 
-100.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Α Ι ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο .ο 
0 . 0 
20.0 
5 . 0 
9 . 0 
-75 .0 
80.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Μ Ι ι 
I I 1 
J 1 J 1 A 1 
ι ι 1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 .0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J.O 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
65.0 
13.0 
5 . 0 
-30.0 
-61.5 
0 . 0 
J.O 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
1 .0 
0.0 
17.1 
0 .0 
1 .0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
4.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
22.0 13.0 0.0 
0.0 0.0 26.0 
-100.0 -100.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
1 
s 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
1 .0 
-38 .9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
31.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
o.ol 0 1 
0.01 0 1 
0.01 0.0 1 
0.01 3 1 
0.01 4 1 
0.01 33.3 1 
o.ol 0 1 
o.ol 0 1 
0.01 0.0 1 
0.01 0 1 
0.01 0 1 
0.01 0.0 1 
11.01 221 1 
0.01 100 1 
-100.01 -54.3 1 
o.ol 0 1 
0.01 0 1 
0.01 0.0 1 
0.01 0 1 
0.01 0 1 
0.01 0.0 1 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
(UTILISATION! 
IMPORTS FROH THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EINFUHR AUS ORITTLAENDER HUEHNERKUEKEN DER HASTRASSEN GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
! 974 
1975 
1976 
X 7 8 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 0.0 
0 .0 - 1 0 0 . 0 
o.o o.o 
0 .0 - 1 0 0 . 0 
0 
12 
0 
13 
0 
13 
0 
13 
0 
13 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 8 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1.975 
1976 
Χ 76/74 
Χ 78/75 
0 
0 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
J.O 
3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0·0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
o 
0+ 
ι 974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
J.O 
0 . 0 
0 .0 
O.J 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
J.O 
J.O 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POUSSINS DE RACF CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ) 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EINEUHR AUS DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1232 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXFMBOUR 
1974 
1976 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED Kil 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
IRELANO 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DANMARK 
1974 
! 975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
Ι I J Ι ι 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
JELGIE 
Ο.Ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ο.ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
IGDOM 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ο.ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ι 
F Ι 
ι 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.1 
1.1 
0.1 
ι 
Μ Ι 
ι 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ο.ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
1.1 
ι 
Α Ι ι 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ο.ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ο.ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.J 
0.0 
0.0 
0.1 
ι 
Μ Ι 
ι 
100C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
J.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Ο'.Ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
J.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.3 
6.4 
0.1 
1.0 
-100.0 
ι ι ι 
J 1 J Ι Α ι 
ι ι ι 
TETES/HEADS/STUECK 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.1 0.0 0.0 
0.0 5.6 0.0 
0.0 0.0 0.0 
ι S ι ι 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ι 0 ι 
ι 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ι 
Ν Ι 
ι 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ι ι 
D IANNEE/YEAR/JAHR I I I 
0.01 0 1 
0.01 0+ 1 
0.01 0.0 1 
0.01 0 1 
0.01 0 1 
0.01 0.0 1 
0.01 0 1 
0.01 0 1 
0.01 0.0 1 
0.01 0 1 
0.01 0 1 
0.01 0.0 1 
o.ol ο ι 
o.ol ο ι 
0.01 0.0 1 
o.ol ο ι 
o.ol ο ι 
o.ol o.o ι 
0.01 0 1 
0.01 12 1 
o.ol o.o I 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 TAB - 045 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
DINDONNEAUX 
( U T I L I S A T I O N ! 
IMPORTS FROM THIRO COUNTRIES 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1974 
1978 
! 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1 974 
1 976 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
J.1 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
J.0 
0.0 
0.1 
1.0 
ο.ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ο 
ο 
ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ο 
ο 
ο 
ο.ο 
0.0 
0.0 
0.0 
J.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
ο.ο 
0.0 
I I I I 
I J I J Ι Α Ι 
I I I I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
0 0 0 
0 0 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 - 0 0 . 0 
I 
s I 
I 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
ο ι 
1 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
1 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
Ol 0 I 
Ol 0 I 
0 . 0 1 0 . 0 1 
01 0 1 
01 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
01 0 1 
01 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
01 0 1 
01 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
o.ol ο ι 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
OINOONNFAUX 
( U T I L I S A T I O N ) 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 974 
1.975 
1976 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
NEDERLANO 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.O 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
o . o l 
0 . 0 1 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
BELGIQUF/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.01 
0.01 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURI 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
J.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.ol 
0.01 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1 976 
0.1 
0.0 
1.0 
0.0 
O.J 
0.3 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
J.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.01 
0.01 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
1.0 
O.J 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
197 5 
1976 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.J 
J.O 
O.J 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.ol 
o.ol 
X 75/74 
X 76/75 
I.J 
1.0 
1.0 
0. 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
1974 
1975 
197 8 
0.0 
1.1 
1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.01 
0.01 
X 76/74 
X 76/75 
0.0 
O.o 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
1.0 
0.0 
" 9 . 0 7 . ! 9 7 6 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTFS OE RACF PONTE 
(SELECTION ET MULTIPLICATION! 
FXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
1 
I ! 53 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
! 976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 | 
EUR-9 CUMUL 
1 974 i 
1975 I 
1976 I 
Χ 7 6 / 7 4 I 
Χ 7 6 / 7 5 I 
EUR-6 
1974 | 
1975 | 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 | 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 | 
DEUTSCHLAND 
1974 I 
! 975 | 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCF 
1974 | 
1975 1 
1976 | 
X 7 6 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 | 
1 
J 1 
1 
70 
16 
41 
- 7 7 . 9 
1 6 6 . 9 
70 
18 
4] 
- 7 7 . 9 
1 6 6 . 9 
66 
18 
41 
- 7 6 . 3 
1 6 6 . 9 
66 
15 
41 
- 7 6 . 8 
1 6 6 . 9 
3 1 . 4 
4 . 4 
6 . 1 
- 7 9 . 6 
- 4 . 7 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
1 .3 
1 
F 1 
1 
• 88 
30 
67 
- 3 4 . 0 
1 2 1 . 5 
253 
46 
1.03 
- 8 2 . 3 
1 3 6 . 8 
! 7 9 
30 
67 
- 8 3 . 1 
1 2 1 . 5 
245 
46 
108 
- 8 1 . 4 
1 3 6 . 8 
6 8 . 5 
2 3 . 5 
2 4 . 9 
- 6 5 . 7 
6 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 .0 
1 . 1 
0 . 0 
1 
Μ I 
1 
89 
69 
132 
- 2 2 . 3 
9 2 . 3 
946 
! 14 
240 
- 6 7 . 1 
1 1 0 . 1 
63 
63 
132 
9 . 3 
9 2 . 3 
3 03 
114 
240 
- 6 2 . 9 
1 1 0 . 1 
5 9 . 7 
6 3 . ? 
5 9 . 7 
5 . 9 
- 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
176 
96 
51 
- 2 4 . 5 
- 4 5 . 7 
472 
2 09 
791 
- 5 5 . 7 
3 9 . 3 
118 
91 
49 
- 2 2 . 3 
- 4 6 . 6 
475 
705 
788 
- 5 1 . 7 
4 0 . 4 
4 9 . 7 
5 3 . 4 
2 4 . 3 
1 7 . 5 
- 5 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
M 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
1000 T E T E S / H E A O S / S T U E C K 
157 
169 
84 
7 . 2 
- 5 0 . 1 
629 
177 
375 
- 4 0 . 0 
- 3 . 5 
149 
16? 
93 
9 . 7 
- 4 8 . 7 
5 74 
367 
3 7? 
- 3 6 . 0 
1 .1 
9 8 . 0 
9 4 . 0 
2 2 . 1 
- 4 . 1 
- 7 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
136 110 66 
113 88 91 
- 1 7 . 2 - 1 9 . 4 3 8 . 7 
765 874 940 
490 578 669 
- 3 6 . 0 - 3 3 . 9 - 2 8 . Β 
131 110 66 
113 83 68 
- 1 4 . 1 - 2 4 . 0 2 . 6 
705 815 881 
480 563 631 
- 3 1 . 9 - 3 0 . 9 - 2 8 . 4 
9 1 . 9 8 4 . 7 2 7 . 9 
5 3 . 5 4 3 . 4 5 6 . 6 
- 4 1 . 8 - 4 3 . 8 1 0 2 . 9 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
44 
86 
9 6 . 6 
984 
756 
- 2 3 . 2 
43 
86 
9 9 . 5 
924 
717 
- 2 2 . 4 
1 3 . 3 
1 3 . 4 
0 .8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
η I 
1 
156 
40 
- 7 4 . 5 
1140 
796 
- 3 0 . 2 
156 
40 
- 7 4 . 5 
1080 
757 
- 2 9 . 9 
3 3 . 7 
1 9 . 6 
- 4 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
1 
86 
56 
- 3 5 . 0 
1226 
852 
- 3 0 . 6 
86 
56 
- 3 5 . 0 
1166 
813 
- 3 0 . 3 
3 9 . 3 
5 4 . 1 
3 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
15 
9 
- 4 4 . 4 
1242 
860 
- 3 0 . 7 
15 
9 
- 4 4 . 4 
1132 
322 
- 3 0 . 4 
6 . 3 
6 . 5 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
1242 1 
860 1 
- 3 0 . 7 1 
1242 1 
860 1 
- 3 0 . 7 | 
1182 1 
822 1 
- 3 0 . 4 | 
1182 1 
8 22 1 
- 3 0 . 4 | 
604 1 
493 1 
- 1 3 . 5 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTFS DE RACE PONTE 
[SELECTION ET MULTIPLICATION! 
EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
AUSFUHR NACH DRITTLAENOER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
NEDERLAND 
1974 
1 975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 4 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 74/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
?974 
1975 
1976 
0.0 
0.1 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
Χ 74/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 2 . 0 
5 . 3 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
Ο.Ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 
-100.0 -100.0 
-77.3 
-100.0 
0.0 
3.0 
35.0 110.0 
9.0 4.0 
35.0 47.0 
- 7 4 . 3 - 9 6 . 4 6 6 . 7 - 3 6 . 4 
2 3 8 . 9 9 5 0 . 3 1 3 4 0 . 0 - 1 4 . 3 
3 . 0 
5 . 0 
2 . 0 
4 4 . 0 
2 8 . 0 
2 4 . 0 
5 1 . 0 
6 8 . 0 
6 1 . 0 
3 7 . 0 
5 9 . 0 
2 5 . 0 
3 5 . 0 
3 8 . 0 
1 1 . 0 
3 0 . 0 
7 3 . 0 
1 2 2 . 0 
2 0 . 0 
4 7 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
33.3 
- 1 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 .0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 .0 - 1 0 0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .3 - 1 3 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 .0 0 .0 0 .0 
0 . 0 0 . 0 
- 3 6 . 7 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 5 3 . 1 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
ο .ο ο .ο - 1 0 0 . 0 ο .ο 
0 .0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . J 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
1 . 0 
0 . 0 
9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 5 
3 .8 
0 . 0 
7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
12 .7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
2 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 51 
316 
13 
35 
• 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTFS DE RACF CHAIR 
(SELECTION FT MULTIPLICATION! 
EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
AUSFUHR NACH ORITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN OER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
1253 
EUR­9 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 
! 9 7 4 
! 9 7 5 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMI 
t 974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DFUTSCHLAI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
ï 974 
1975 
1976 
X 7 8 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 7 4 
2 7 2 
2 6 7 
­ 0 . 5 
­ 2 . 1 
JL 
7 7 4 
7 7 ? 
2 6 7 
­ 0 . 5 
­ 2 . 1 
2 7 4 
2 7 ? 
2 5 6 
­ 0 . 8 
­ 5 . 8 
JL 
2 7 4 
2 7 ? 
2 5 6 
­ 0 . 5 
­ 5 . 8 
0 
1 5 . 5 
8 7 . 5 
8 8 . 2 
4 6 4 . 6 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
3 6? 
4 7 ? 
4 1 1 
3 0 . 6 
­ 1 3 . 0 
6 3 5 
7 4 5 
6 7 9 
1 7 . 2 
­ 9 . 0 
3 5 7 
4 7 2 
4 09 
3 2 . 3 
­ 1 3 . 5 
6 3 1 
7 4 5 
6 6 5 
1 8 . 1 
­ 1 0 . 7 
1 5 5 . 7 
6 7 . 8 
3 7 . 4 
­ 5 6 . 5 
2 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 1 
1 
Μ I 
I 
4 0 2 
7 3 7 
6 7 
­ 4 1 . 1 
­ 5 9 . 0 
1038 
9 8 1 
7 7 5 
­ 5 . 4 
• ­ 2 1 . 1 
3 9 1 
7 7 8 
8 9 
­ 4 1 . 7 
­ 6 0 . 9 
1022 
9 7 ? 
7 5 4 
­ 4 . B 
­ 2 2 . 5 
1 1 5 . 3 
9 8 . 7 
8 0 . 0 
­ 1 4 . 4 
­ 1 8 . 9 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
2 76 
3 76 
4 8 4 
3 6 . 0 
2 8 . 8 
1314 
1357 
12 59 
3 . 3 
­ 7 . 3 
2 6 4 
3 6 7 
4 7 6 
3 8 . 8 
2 9 . 8 
1286 
1339 
12 30 
4 . 2 
­ 8 . 2 
4 4 . 3 
1 0 9 . 2 
1 6 1 . 3 
1 4 6 . 5 
4 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
M 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
4 5 3 
5 2 4 
5 1 7 
1 5 . 7 
­ 1 . 5 
1767 
1332 
1776 
6 . 5 
­ 5 . 6 
4 5 3 
5 2 3 
4 3 8 
1 5 . 4 
­ 6 . 7 
1739 
1363 
1718 
7 . 1 
­ 7 . 7 
1 0 1 . 7 
1 8 3 . 9 
1 4 5 . 9 
8 5 . 7 
­ 2 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
416 474 257 
415 591 2B8 
­ 0 . 4 2 4 . 6 1 1 . 9 
2184 2658 2915 
2297 2887 3175 
5 . 2 8 . 6 B.9 
416 474 257 
415 587 288 
­ 0 . 4 2 3 . 9 1 1 . 9 
2156 2630 2887 
2277 2864 3153 
5 . 6 8 . 9 9 . 2 
1 3 1 . 6 1 1 9 . 1 3 2 . 3 
1 4 1 . 4 2 3 1 . 9 9 3 . 7 
7 . 4 9 4 . 7 1 9 0 . 1 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
1 9 7 
3 0 1 
5 2 . 4 
3113 
34 76 
1 1 . 7 
1 9 7 
3 0 1 
5 2 . 4 
3085 
3453 
1 2 . 0 
3 4 . 0 
1 0 3 . 1 
2 0 3 . 2 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
4 3 4 
4 0 6 
­ 1 6 . 2 
3597 
3882 
7 . 9 
4 7 1 
4 0 3 
­ 1 4 . 4 
3556 
3857 
8 . 5 
9 7 . 7 
1 5 3 . 9 
6 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
I 
4 3 7 
3 7 1 
­ 1 5 . 1 
4034 
42 53 
5 . 4 
4 3 7 
3 5 7 
­ 1 8 . 3 
3993 
4214 
5 . 5 
1 2 3 . 5 
1 8 9 . 5 
5 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
2 6 9 
4 7 4 
7 6 . 1 
4303 
4727 
9 . 9 
2 6 7 
4 5 5 
7 0 . 4 
4260 
4668 
9 . 6 
4 1 . 1 
1 0 6 . 7 
1 5 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 
4303 1 
4727 1 
9 . 9 | 
4303 1 
4T27 1 
9 . 9 1 
4260 1 
4668 1 
9 . 6 1 
4260 1 
4668 1 
9 . 6 1 
1012 1 
1577 1 
5 5 . 9 | 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 TAB ­ 050 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
P1ULETTFS OF RACF CHAIR 
(SELECTION ET MULTIPLICATION) 
FXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 
HUFHNERKUEKEN OER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT­ UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 76/74 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIOUE/BELGII 
1974 
1975 
1976 
3 5 . 3 
2 5 . 8 
3 8 . 2 
2 6 . 3 
4 9 . 6 
3 8 . 2 
2 6 . 5 
3 9 . 1 
0 . 0 
3 0 . 1 
5 2 . 8 
0 . 1 
2 4 . 7 
4 8 . 2 
2 7 . 2 
3 1 . 7 
2 . 3 
5 5 . 0 
5 4 . 3 
2 4 . 2 
4 3 . 5 
6 1 . 3 
7 . 5 
2 8 . 6 
0 . 5 
1 9 . 6 
4 6 . 5 
2 0 . 3 
2 2 . 0 
­ 2 6 . 9 
4 3 . 1 
190.0 
154.0 
130.0 
X 75/74 
X 76/76 
LUXEMBOURG 
!974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED ΚΙΝΓΙΠΜ 
1974 
1975 
I 976 
X 76/74 
X 76/75 
38.6 
­23.0 
147.0 
332 .0 
283 .0 
4 7 . 5 
­ 1 0 0 . 0 
212 .0 
7 6 . 0 
0 . 0 
75.4 
­ 1 0 0 . 0 
135 .0 
168 .0 
315 .0 
95.1 
­ 5 3 . 9 
291.0 
252.0 
320.0 
2 0 3 . 0 
2 4 5 . 0 
2 7 1 . 0 
2 6 6 . 0 
177.0 
148.0 
8 2 . 0 
1 8 8 . 0 
3 1 0 . 0 
244 .0 
13.9 
15.6 
125 .9 
­ 1 4 . 3 
­ 6 4 . 2 
­ 1 0 0 . 0 
­ 9 . 2 
37 .5 
­ 1 3 . 4 
27.0 
­ 8 4 . 8 ­ 1 7 . 9 ­ 6 2 . 7 6 4 0 . 0 ­ 5 . 6 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 3 5 . 7 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3.0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
J.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
760 .0 
121.0 
3 3 . 0 
5 .0 
0 . 0 
2 8 . 0 
2 3 . 0 
0 . 0 
3 7 . 0 
1 4 . 0 
9 . 0 
5 . 0 
3 7 . 0 
0 . 0 
3 6 . 0 
3 4 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 
2 6 . 0 
2 9 . 0 
3 5 . 0 
2 4 . 0 
3 . 0 
2 0 . 0 
2 . 0 
3 5 . 0 
0 . 0 
3 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 9 0 . 0 
3 2 6 . 0 
15.0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 84 
3 92 
2518 
2520 
346 
179 
1974 
1 978 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
1 .1 
1 0 . 2 
J.O 
1.0 
0 . 0 l l . 4 1 2 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 1 9 . 0 9 . 0 0 . 9 0 . 0 3 . 5 0 . 0 0 . 0 2 . 6 1 4 . 7 1 3 . 9 
7 . 6 6 . 5 7 . 9 7 3 . 6 
1 . 1 
0 . 1 
­ ? ! . I ­ 7 5 . 0 0.0 
­ 7 7 . 8 ­ 1 ? . ? 3077.8 
73 
58 
1974 
1 97 8 
1976 
X 75/74 
X 76/74 
1 .0 
1 . 1 
1 . 1 
4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
1 .0 
! . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
1 .4 
Ü.O 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
13.0 
0 .1 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
20 
Ol­
ι 9 . 0 7 . 1 9 7 8 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POUtETTES DE RACE PONTF 
[ U T I L I S A T I O N ) 
EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
LAYING STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
AUSFUHR NACH ORITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
11 73 
EUR-9 
■ 974 
1975 
! 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1 976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAI 
■ 974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
F=ANCF 
1 974 
! 975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 1 
1 J 1 
I 1 
185 
1032 
284 
4 5 8 . 9 
- 7 2 . 4 
JL 
185 
1032 
2 84 
4 5 3 . 9 
- 7 2 . 4 
63 
86 
158 
2 6 . 6 
3 4 . 8 
JL 
68 
86 
158 
2 6 . 6 
8 4 . 8 
D 
3 6 . 7 
3 6 . 7 
7 1 . 4 
1 . 1 
9 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
403 
498 
210 
2 1 . 2 
- 5 7 . 0 
587 
1520 
4 94 
1 5 8 . 9 
- 6 7 . 5 
119 
150 
90 
2 6 . 4 
- 3 9 . 9 
196 
7 35 
248 
2 6 . 5 
5 . 5 
5 7 . 5 
1 4 . 8 
1 9 . 1 
- 7 1 . 9 
7 7 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
1 
Μ 1 
1 
3 70 
977 
711 
1 5 0 . 1 
- 2 3 . 2 
953 
2446 
1205 
1 5 5 . 5 
- 5 0 . 7 
80 
275 
7 8? 
1 7 9 . 6 
2 5 . 4 
7 66 
460 
533 
7 7 . 6 
1 5 . 7 
1 4 . 3 
6 0 . 5 
9 5 . 6 
3 2 3 . 1 
5 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J.O 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
424 
390 
5 50 
- 7 . 9 
5 1 . 2 
1381 
2837 
1795 
1 0 5 . 4 
- 3 6 . 7 
61 
198 
250 
2 2 7 . 6 
2 6 . 1 
327 
658 
780 
1 0 1 . 3 
1 8 . 5 
1 . 5 
1 0 4 . 2 
1 2 1 . 9 
6 8 4 6 . 7 
1 7 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
O.J 
0 . 1 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
4 12 
415 
4 89 
0 . 3 
1 7 . 3 
1793 
325? 
22 84 
8 1 . 3 
- 2 9 . 8 
131 
186 
116 
4 2 . 0 
- 3 7 . 5 
4 53 
844 
9 96 
8 4 . 3 
6 . 1 
8 . 1 
1 1 9 . 2 
14 .3 
2 2 3 7 . 7 
- 8 3 . 0 
1 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
276 
756 
1 3 . 7 
2019 
350B 
7 3 . 7 
93 
103 
2 3 . 8 
541 
947 
7 5 . 0 
1 5 . 3 
l . l ' 
- 9 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
292 
351 
2 0 . 2 
2311 
3359 
6 6 . 9 
94 
153 
6 3 . 3 
635 
1101 
7 3 . 3 
3 .9 
6 2 . 3 
1 4 9 7 . 4 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
349 
99 
- 7 1 . 8 
2660 
3957 
4 8 . a 
191 
57 
- 6 9 . 9 
326 
1158 
4 0 . 2 
4 . 6 
2 9 . 3 
5 3 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
s I 
I 
481 
234 
- 5 1 . 4 
3141 
4191 
3 3 . 4 
144 
100 
- 3 0 . 9 
970 
12 58 
2 9 . 7 
4 4 . 1 
1 2 . 6 
- 7 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
ο ι 
1 
4 29 
2 84 
- 3 3 . 7 
3570 
4475 
2 5 . 4 
41 
98 
1 4 1 . 4 
1011 
1356 
3 4 . 1 
2 . 6 
2 2 . 0 
7 4 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
1 
358 
651 
- 2 4 . 1 
4428 
5126 
1 5 . 8 
235 
321 
3 6 . 2 
1246 
1676 
3 4 . 5 
3 . 4 
2 2 7 . 7 
6 5 9 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
387 
579 
4 9 . 4 
4815 
5704 
1 8 . 5 
267 
208 
- 2 2 . 2 
1513 
1834 
2 4 . 5 
4 1 . 2 
5 . 9 
- 3 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 
4315 1 
5704 | 
1 3 . 5 | 
4815 1 
5704 1 
1 3 . 5 1 
1513 i 
1384 I 
2 4 . 5 1 
1513 1 
1884 | 
2 4 . 5 1 
2 25 1 
696 1 
2 0 9 . 2 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
EXPORTATIONS PAYS TIFRS 
POULETTFS OE RACF PONTE 
(UTIL ISATION) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 9 7 4 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
17 .0 53 .0 
37 .0 4 3 . 0 
28 .0 26 .0 
3 3 . 0 
5 5 . 0 
8 8 . 0 
2 7 . 0 
6 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 0 
3 9 . 0 
9 1 . 0 
4 0 . 0 
4 3 . 0 
5 8 . 0 
6 5 . 0 
1 2 0 . 0 
3 . 0 
7 3 . 0 
5 0 . 0 
2 1 . 0 
2 0 . 0 
2 1 3 . 0 
5 5 . 0 
2 0 3 . 0 
1 3 4 . 0 
972 
606 
117 .6 
- 2 4 . 3 
- 1 8 . 9 
- 3 9 . 5 
4 4 . 7 
60 .0 
129 .6 
6 1 . 3 
- 6 4 . 2 
133 .3 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURI 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 8 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
- 1 4 . 3 
3 9 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 0 7 . 7 
- 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2 8 9 . 3 
- 1 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
6'4.7 
- 6 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
UNITED KINGDOM 
1974 
1976 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1978 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 974 
1975 
1976 
Χ 7 6 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
7 0 7 . 7 1 9 . 0 1 4 6 . 0 - 4 7 . 1 - 1 8 . 5 
- 8 6 . 7 - 6 5 . 4 - 3 9 . 1 7 6 . 0 6 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ι .5 
0 . 0 
1.0 
- 1 3 0 . 0 
0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 
0 . 0 1 .0 
2 . 6 7 . 5 
0 . J 0 . 0 
1 . 0 1 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
? . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 1 
0 . 0 
0.0 
1.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
1.5 
1 4 . 0 
1 7 . 0 
5 9 . 0 
1 3 . 0 
9 2 . 0 
4 6 . 0 
2 3 . 0 
1 0 9 . 0 
9 3 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
2 8 . 0 
1 7 . 0 
2 8 . 0 
1 1 . 0 
2 8 . 0 
5 9 . 0 
3 2 . 0 
2 6 . 0 
6 6 . 0 
2 5 . 0 
2 7 . 0 
3 7 . 0 
1 7 . 0 
5 6 . 0 
1 9 . 0 
3 8 . 0 
2 3 . 0 
6 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 7 . 0 
9 4 5 . 0 
1 2 6 . 0 
2 8 4 . 0 
3 3 8 . 0 
1 1 7 . 0 
2 8 5 . 0 
7 0 1 . 0 
4 2 7 . 0 
3 6 3 . 0 
1 9 2 . 0 
3 3 8 . 0 
2 8 1 . 0 
2 2 9 . 0 
3 7 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 5 3 . 0 
1 9 8 . 0 
1 9 6 . 0 
1 5 3 . 0 
4 1 . 0 
3 3 7 . 0 
1 3 4 . 0 
3 3 8 . 0 
1 8 6 . 0 
6 2 3 . 0 
3 2 9 . 0 
1 2 0 . 0 
3 7 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 1 
0 .71 
316 
582 
3297 
3814 
• 9 . 0 7 . 1 9 7 4 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
MF AT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 
HUFHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1731 
EUR-9 
1974 
! 975 
1974 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1 974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM! 
■ 974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEHTSCHLA 
! 974 
■ 97 6 
197 4 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
FDANCF 
1 974 
1975 
1 974 
X 7 6 / 7 4 
X 7 4 / 7 5 
1 1 
J 1 
1 1 
9 5 6 
8 4 1 
1674 
- 1 7 . I 
9 0 . 1 
JL 
9 5 6 
3 4 1 
1674 
- 1 7 . 1 
9 9 . 1 
9 5 6 
3 1 1 
167? 
- 1 5 . 2 
1 3 6 . 1 
JL 
9 5 6 
3 1 1 
1672 
- 1 5 . ? 
1 0 6 . 1 
(D 
0 . 3 
8 0 . 0 
9 3 . 6 
3 . 0 
1 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 1 
1 
F 1 
1 
1101 
9 64 
1544 
- 3 3 . 6 
7 8 . 7 
7757 
1716 
3718 
- 2 4 . 4 
8 8 . 9 
1 3 1 ! 
8 4 4 
1513 
- 3 4 . 9 
70 .4 
2757 
1657 
3190 
- 2 6 . 6 
9 2 . 5 
1 1 . 6 
2 0 1 . 2 
1 3 . 4 
1 6 3 4 . 6 
- 9 3 . 3 
1 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 3 
1 
M 1 
1 
1455 
1440 
2 5? 
- 1 . 0 
- 8 7 . 5 
1711 
3145 
3470 
- 1 5 . 3 
1 0 . 4 
1448 
1471 
2 3 0 
- 1 . 9 
- 8 3 . 8 
3704 
3078 
3420 
- 1 6 . 9 
1 1 . 1 
5 3 . 7 
10 .5 
9 4 . 4 
- 8 0 . 4 
7 9 9 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
1 
A 1 
1 
1420 
1100 
7586 
- 7 ? . 5 
1 3 5 . 1 
5132 
42 45 
6056 
- 1 7 . 3 
4 2 . 7 
1420 
1096 
2557 
- 2 2 . 8 
1 3 3 . 3 
5125 
4174 
5977 
- 1 8 . 6 
4 3 . 2 
2 1 . 3 
5 . 2 
2 3 3 . 1 
- 7 5 . 6 
4 3 3 2 . 7 
0 . 0 
O . J 
0 . 0 
O . J 
0 . 0 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1185 
?702 
3777 
1 2 9 . 1 
19 .5 
63 16 
6947 
9284 
1 0 . 0 
3 3 . 6 
1172 
17 30 
3207 
4 7 . 7 
8 5 . 4 
62 96 
5904 
9185 
- 6 . 2 
5 5 . 6 
4 2 . 5 
7 3 4 . 3 
1 0 0 . 1 
4 5 2 . 5 
- 5 7 . 4 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
3 . 0 
3 4 0 
8 0 8 
- 4 . 9 
7165 
7754 
8 . 7 
3 0 9 
6 6 0 
- 1 3 . 4 
7105 
6564 
- 7 . 6 
1 8 . 9 
5 0 . 1 
1 6 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
O . J 
7 3 0 
1993 
1 7 3 . 1 
7895 
9747 
2 3 . 5 
7 0 0 
1972 
1 8 1 . 8 
7805 
8536 
0 . 4 
7 . 8 
4 0 3 . 1 
5 0 6 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1185 
1889 
5 9 . 4 
9079 
11636 
2 8 . 2 
1064 
1376 
7 6 . 4 
8368 
10411 
1 7 . 4 
1 7 . 5 
4 0 5 . 6 
2 2 1 7 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
1 
S 1 
1 
1044 
1523 
4 6 . 0 
10123 
13159 
3 0 . 0 
1008 
1403 
4 8 . 2 
9876 
11904 
2 0 . 5 
3 . 5 
1 3 3 . 8 
3 8 6 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
0 4 3 
2146 
1 2 7 . 5 
11066 
15306 
3 3 . 3 
9 0 5 
2115 
1 3 3 . 6 
10781 
14020 
3 0 . 0 
2 4 . 4 
3 2 7 . 3 
1 2 4 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
N 1 
1 
1502 
3002 
9 9 . 8 
12568 
1B307 
4 5 . 7 
1487 
2975 
1 0 0 . 0 
12268 
169 94 
3 8 . 5 
3 2 3 . 1 
2 3 2 . 8 
- 2 7 . 9 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
D 
6 2 2 
2345 
2 7 7 . 0 
13190 
20652 
5 6 . 6 
6 0 6 
2327 
2 3 4 . 0 
12874 
19321 
5 0 . 1 
3 4 . 9 
2 1 1 . 6 
5 0 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 I 
131 90 1 
20652 1 
5 6 . 6 1 
13190 1 
20652 1 
5 6 . 6 1 
12874 1 
19321 1 
5 0 . 1 1 
128 74 1 
19321 1 
5 0 . 1 1 
559 | 
2301 1 
3 1 1 . 5 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER NASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1283 
ITALIA 
1974 
1975 
1978 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1974 
197 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED Κ! 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
197 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
197 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 4 5 . 0 
6 7 5 . 0 
1 5 6 7 . 0 
- 2 8 . 6 
1 3 2 . 1 
ÎELGIE 
1 1 . 0 
5 6 . 0 
1 1 . 0 
4 0 9 . 1 
- 3 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4G00M 
0 . 0 
2 9 . 0 
1 .0 
0 . 0 
- 9 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
1 .5 
0 . 0 
1 1 4 . 3 
Ι 
F Ι 
Ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 3 1 . 0 
6 1 0 . 0 
1 3 7 2 . 0 
- 5 2 . 4 
1 2 4 . 9 
8 .0 
3 5 . 0 
1 3 3 . 0 
3 3 7 . 5 
2 3 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
1 8 . 0 
2 6 . 0 
0 . 0 
4 4 . 4 
0 .0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 1 
ο.ο 
ο.ο 
0 .0 
1 . 1 
1 . 1 
ι 
Μ Ι ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
13 5 0 . 0 
1 4 0 4 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
- 1 0 0 . 0 
4 4 . 0 
6 . 0 
1 3 6 . 0 
- 8 6 . 4 
2 1 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
1 3 . 0 
1 8 . 0 
8 5 . 7 
3 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 .5 
1 .5 
0 . 0 
- 4 6 . 2 
ι 
Δ Ι Ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 8 0 . 0 
1 0 8 7 . 0 
2 2 7 7 . 0 
- 2 1 . 2 
1 0 9 . 5 
1 9 . 0 
4 . 0 
4 7 . 0 
- 7 8 . 9 
1 0 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
2 9 . 0 
0 . 0 
6 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Μ Ι 
ι 
ι 
J ι ι 
ι 
J ι 
ι 
ι 
Α Ι 
ι 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
0 .0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 9 7 . 0 
1 4 5 5 . 0 
3 0 7 5 . 0 
3 2 . 6 
1 1 1 . 3 
3 2 . 0 
4 0 . 0 
3 2 . 0 
2 5 . 0 
- 2 0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
10 .0 
1 2 . 0 
2 0 . 0 
2 0 . 0 
6 6 . 7 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 .0 
0 .0 
9 5 9 . 8 
1.0 
0 .0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 7 5 . 0 
5 8 7 . 0 
- 2 4 . 3 
1 5 . 0 
2 3 . 0 
5 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 0 . 0 
2 6 . 0 
- 3 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 2 1 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 4 8 . 0 
1 5 5 5 . 0 
1 4 0 . 0 
4 4 . 0 
1 4 . 0 
- 6 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 0 . 0 
2 1 . 0 
- 3 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 -0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 8 8 . 0 
1 4 0 3 . 0 
4 2 . 0 
5 8 . 0 
6 7 . 0 
1 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 . 0 
- 9 0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
Ι s ι ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 5 3 . 0 
1 3 4 5 . 0 
4 1 . 1 
5 1 . 0 
9 . 0 
- 8 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 6 . 0 
2 9 . 0 
- 1 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
Ι 
0 ι 
ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 1 5 . 0 
1 7 7 0 . 0 
1 1 7 . 2 
6 6 . 0 
1Β.0 
- 7 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 8 . 0 
3 1 . 0 
- 1 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
Ν Ι ι 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
2 7 3 4 . 0 
1 4 8 . 5 
6 4 . 0 
3 . 0 
- 8 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 0 
2 7 . 0 
8 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 3 9 . 0 
2 1 0 6 . 0 
2 9 0 . 7 
3 2 . 0 
9 . 0 
- 7 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 0 
1 8 . 0 
1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 
ANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι 
ο ι 
0 Ι 
0 . 0 ι 
11871 | 
16731 1 
4 0 . 9 | 
444 | 
2 89 Ι 
- 3 4 . 9 | 
0 Ι 
0 Ι 
0 . 0 Ι 
313 Ι 
239 | 
- 2 3 . 6 Ι 
3 Ι 
0 Ι 
- 1 0 0 . 0 Ι 
0 Ι 
1092 | 
0 . 0 Ι 
9 . 0 7 . ' 9 7 6 TAB - 0 5 5 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
OINDONNFAUX 
[ U T I L I S A T I O N ) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER TRUTHUEHNER ZUR MAST GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 78/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FUR-6 CUMUL 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
!976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 4 
1 974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 78/75 
0.0 - 1 0 0 . 0 0 .0 0 .0 
0 .0 0 .0 - 1 0 0 . 0 5 1 0 . 0 
0 .0 - 1 0 0 . 0 
0 .0 0 .0 
3 3 . 3 
- 2 5 . 0 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
0.0 - 1 0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 
0 .0 0 .0 - 1 0 0 . 0 5 1 0 . 0 - 3 9 . 0 
0 .0 - 1 0 0 . 0 6 6 . 7 100 .0 2 6 6 . 7 
0 .0 0 .0 - 4 0 . 0 51 .7 10 .5 
0 . 0 
- 6 0 . 0 
6 6 . 7 233.3 
82 .0 11.0 
13 
0 
18 
3 
13 
0 
18 
3 
3 
5 
9 
3 
10 
11 
0 
15 
11 
24 
24 
24 
42 
27 
42 
30 
- 3 5 . 7 - 2 7 . 9 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.J 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.J 
J.O 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
11 
25 
24 
25 
42 
28 
42 
31 
48 
36 
48 
43 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
48 
43 
48 
43 
48 
42 
1 9 . 0 7 . 1 9 7 6 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
DINOONNFAUX 
( U T I L I S A T I O N ) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
AUSFUHR NACH ORITTLAENDER 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 974 
1 975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUF/ΒΠ GIF 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
UNITED KINGOI'" 
1974 
1975 
1976 
1.0 
0.0 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
0.0 
0.0 
X 
X 
75/74 
76/75 
DANMARK 
1974 
1976 
1976 
0 . 0 
1 .0 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
J.O 
0 . 0 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
0.0 
0.0 
J.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
4.0 
0.0 
0.0 
1.0 
4.0 
0.0 
5.0 
2.0 
6.0 
5.0 
2.0 
9.0 
5.0 
0.0 
18.0 
3.0 
0.0 
3.0 
6.0 
5.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 0 . 0 0 .0 
0 .0 - 1 0 0 . 0 3 0 0 . 0 
0.0 -16 .7 350.0 -100.0 
-60.0 
0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0 .0 - 1 0 0 . 0 
0 .0 0 .0 
3.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 - 1 0 0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.J 
0.0 
0.0 
0.0 
O.O 0 .0 
0.0 - 1 0 0 . 0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
).1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
J.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.J 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0 .0 0 .0 0 . 0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 
0 .3 0.0 1.0 0 .0 0.0 0 .0 0.0 0 . 0 0 .0 0 .0 0.0 
0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
37 
42 
11 
ot-
IO 
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Supply balance sheets 
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PUBLICATION OF SUPPLY BALANCE S H E E T S PUBLICATION DES BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
Product 
Cereals 
Rice 
Dried pulses 
Potatoes 
Fruit and vegetables by species 
Vegetables 
Fruits 
Wine 
Sugar 
Honey 
Oleaginous seeds and fruit 
Oilcakes 
Feed balance sheets 
Meat 
Milk and milk products 
Eggs 
Vegetable fats and oils 
Fats and oils from land animals 
Fats and oils f rom marine 
animals 
Processed fats and oils 
Fish 
Publicatioo 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
Β 
A 
C 
A 
D 
A 
Έ 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
Λ 
Balaoce sheet for year/Bilans pour l'année 
1971/72 
1 /73 
1 /73 
4 / 73 
4 / 7 3 
4 / 7 3 
4 / 7 3 
4 / 7 3 
4 / 7 3 
4 / 7 3 
4 / 7 3 
3 / 7 3 
3 / 7 3 
1972 
3 / 7 3 
8 / 7 3 
S /73 
3 / 7 3 
3 / 7 3 
3 / 7 3 
3 / 7 3 
1/75 
1972/73 
5 / 7 4 
5 / 7 4 
5 / 7 4 
5 / 7 4 
5 / 7 4 
5 / 7 4 
5 / 7 4 
5 / 7 4 
5 / 7 4 
5 / 7 4 
5 / 7 4 
5 / 7 4 
1 0 / 7 5 
1973 
5 ­ 6 / 7 4 
5/74­2/75 
5 / 7 4 
5 / 7 6 
5 / 7 6 
5 / 7 6 
5 / 7 6 
1 /75 
1973/74 
6 / 7 5 
6 / 7 5 
6 / 7 5 
6 / 7 5 
2 / 7 5 
6 / 7 5 
8 / 7 5 
2 /75 
6 / 7 5 
2 / 7 6 
7 / 7 5 
7 / 7 5 
1974 
2 / 7 5 
8 ­ 9 / 7 5 
5 / 7 6 
5 / 7 6 
5 / 7 6 
5 / 7 6 
1974/75 
1 0 / 7 5 
1 0 / 7 5 
2 / 7 6 
2 / 7 6 
2 / 7 6 
2 / 7 6 
3 / 7 6 
2 / 7 6 
1975 
9 ­ 1 0 / 7 5 
2 / 7 6 
7 / 7 6 
Produit 
Céréales 
Riz 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Fruits et légumes par espèces 
Légumes 
Fruits 
Vin 
Sucre 
Miel 
Graines et fruits oléagineux 
Tourteaux 
Bilans fourragers 
Viande 
Lait et produits laitiers 
Œ u f s 
Graisses et huiles végétales 
Graisses et huiles d'animaux 
terrestres 
Graisses et huiles d'animaux 
marins 
Graisses et huiles préparées 
Poissons 
O Also published in " C r a p product ion 3 /76 / Publ ié également dans "Product ion végétale 3 /76 
Ν . Β . : Summary ba lance shee t s for the more important p roduc t s a r e published in the Yearbook of Agr i cu l tu ra l S t a t i s t i c s / 
P o u r les p rodu i t s l e s plus importants d e s bi lons d 'approvis ionnement r é s u m é s sont publiés dans l 'Annua i re de 
S ta t i s t ique Agr ico le 
A ­ Agr icu l tu ra l S t a t i s t i c s / S ta t i s t ique Agricolo 
B ­ C r o p production ƒ Product ion végéta le 
C - Monthly s t a t i s t i c s : meat / S t a t i s t i ques mensuel les t v iande 
D - Monthly s t a t i s t i c s : milk / S t a t i s t i ques mensuel les : la i t 
E - Monthly s t a t i s t i c s : eggs ƒ S t a t i s t i ques mensuel les : oeufs 
Preliminary remarks 
Coverage 
a) P r o d u c t s 
Crop products: 
Generally a global balance sheet incorporating the balance in 
production and on the market. However for the fruit and 
vegetables by species, the balance sheets for those in a fresh 
state comprise only the market balance sheets, from which 
per capita human consumption is not calculable. 
Livestock products: 
— total meat comprises meat f rom cattle, pigs, sheep and 
goats, equines, poultry, other meat and edible offal; 
— milk comprises cow, sheep, goat and buffalo milk; 
— eggs comprise eggs for consumption and hatching. 
Oils and fats: 
Comprise oleaginous seeds and fruit, vegetable fats and oils 
and oilcakes. 
b) G e o g r a p h i c l i m i t a t i o n s 
— Unless otherwise indicated the French Overseas Depart­
ments are excluded. 
— Greenland is not included in the data for Denmark but is 
considered as a third country. 
— In general the data for the United Kingdom does not in­
clude data for the Channel Islands. However for certain 
groups of products (fruit and vegetables by species, vege­
tables and potatoes) the usable production of the U.K. 
includes importations f rom the Channel Islands. 
I tems in the ba lance sheets 
Usable production = official production 
tical adjustment. 
waste ± statis-
Fruit and Vegetables by species (except for the processed 
products}: production = sales by commercial growers. 
Wine: usable production = total production of must and 
wine — must intended for grape juice production. 
Meat: net production = (gross domestic production — 
exports of live animals + imports of live animals) = 
carcase weight of domestic slaughterings. 
— External trade — Under the balance sheet concept, the total 
external trade (with member countries and third countries) 
is reported for each individual Member State, whilst only 
trade with third countries (extra-EUR) is reported for EUR-
6 and EUR-9. 
— Quantities, expressed in basic product equivalents, com­
prise: 
(D impor ts or exports of the basic product as such, in 
product weight; 
(2) imports or exports of processed products, expressed in 
basic product equivalent (unless there is a balance 
sheet of the processed product as well as one of the 
basic product). 
The intra-EUR trade has been calculated from the data for the 
imports of Member States. 
— Total Resources/Uses: 
Resources ( = usable production + imports) = Uses 
( = exports ± stock variation + total domestic uses). 
— Stock variation: = Closing stocks — opening stocks. 
An increase in stocks between the beginning and the end 
of the year represents a usage of available resources and is 
therefore added to exports and domestic uses; con­
versely, a decrease is deducted from exports and domestic 
utilization. 
As wi th external trade, stocks comprise: 
(1) amounts of the basic product as such, in product 
weight; 
(2) amounts of processed products, expressed in basic 
product equivalent. 
— Total domestic uses: includes inter alia: 
— Animal feeding stuffs: amounts used, irrespective of 
form (direct, mixed, compound animal feed etc.). 
— Industrial use: amounts used for non-food purposes (in­
cludes, however, amounts used for the manufacture of 
alcohol and beer). 
— Processing: amounts intended for processing into food. 
The quantities indicated under this heading are made 
the subject of a separate balance sheet (balance sheet 
for processed products) for example potato starch, 
white sugar... 
— Human consumption: gross amounts made available to 
consumers at the wholesale stage, in all forms of con­
sumption: direct, preserves, and processed products; con­
sequently no account is taken of losses or stock variations 
at the retail trade stage or at household level. 
The unit generally used for the supply balance sheets is 
thousand metric tons: due to rounding the total may not 
correspond to the sum of individual items. 
For greater detail concerning the products and the metho­
dology of the different balance sheets reference should be 
made to the Agricultural Statistics series. 
Derived calculations 
The data for the derived calculations are given to the nearest 
unit and give an indication of the magnitude rather than a 
precise value. 
Self sufficiency: 
The degree of self sufficiency is the usable production (or 
usable production f rom indigenous base material) expressed 
as a percentage of the domestic uses. 
Domestic production χ TOO 
Degree of self sufficiency = r - — ~ . 
a ' Domestic uses 
Consumption per head (kg/head/year): 
This is in fact the apparent consumption per head calcu­
lated f rom the item 'Human consumption' of the balance 
sheets. 
This calculation is based on the total resident population of 
the countries. 
Remarques préliminaires 
Champ 
a) P r o d u i t s 
Produits végétaux: 
Il s'agit en général du bilan global englobant le bilan à la pro­
duction et le bilan de marché. Cependant, pour les fruits et 
légumes par espèces (sauf produits transformés), il s'agit uni­
quement des bilans de marché, ce qui ne permet pas de calcu­
ler la consommation humaine pár te te . 
Produits animaux: 
— La viande totale comprend les viandes bovines, porcines, 
de moutons et chèvres, d'équidés, de volaille, les autres 
viandes (gibier) et les abats comestibles. 
— Le lait comprend les laits de vache, de brebis, de chèvre et 
de bufflonnes; 
— Les œufs comprennent les œufs de consommation et les 
œufs â couver. 
Graisses et huiles: 
Comprennent les graines et fruits oléagineux, les graisses et 
huiles végétales et les tourteaux. 
b) D é l i m i t a t i o n g é o g r a p h i q u e 
— Sauf mention particulière, les départements français 
d'Outre­Mer (D.O.M.) sont considérés comme Pays Tiers. 
— Le Groenland n'est pas compris sous Danemark, mais con­
sidéré comme Pays Tiers. 
— Royaume­Uni: en général les données concernant les 
Channel Islands sont exclues des données concernant le 
Royaume­Uni; cependant, pour certains groupes de pro­
duits (pommes de terre, légumes, fruits et légumes par 
espèces), la production utilisable du Royaume­Uni com­
prend les importations en provenance des Channel Islands. 
Postes 
— Production utilisable = production officielle 
ajustement statistique. 
freintes ± 
Fruits et légumes par espèces (sauf produits transformés): 
production = vente par les producteurs professionnels. 
Vin: production utilisable = production de moûts et de vin 
totale — moûts destinés à la production de jus de raisin. 
Viande: production nette = (production intérieure brute — 
exportation d'animaux vivants + importations d'animaux 
vivants) = (nombre d'abattages χ poids moyen car­
casse). 
Commerce extérieur: Dans le concept des bilans, le com­
merce extérieur total (avec les pays membres et les pays 
tiers) est retenu pour chaque pays membre, alors que pour 
EUR­6 et EUR­9 est retenu uniquement le commerce avec 
les pays tiers (extra­EUR). 
— Les quantités exprimées en équivalent du produit de 
base, comprennent: 
(1) les importations ou exportations du produit de base 
tel quel, en poids de produit; 
(2) les importations ou exportations des produits trans­
formés, exprimées en équivalent du produit de base 
(sauf s'il existe, à côté du bilan du produit de base, 
un bilan du produit transformé). 
Les échanges intra­EUR sont calculés à partir des données 
d' importations des Pays membres. 
— Total des Ressources, Total des Emplois: 
Ressources ( = production utilisable + importations) = 
Emplois ( = exportations + variation des stocks + utilisa­
tion intérieure totale). 
— Variation des stocks = stocks finals — stocks de début. 
Un accroissement des stocks entre le début et la f in de 
l'année constitue un emploi des quantités disponibles et 
vient donc s'ajouter aux exportations et à l'utilisation inté­
rieure; inversement une diminution vient en déduction des 
exportations et de l'utilisation intérieure. 
Comme pour le commerce extérieur les stocks compren­
nent: 
(1) les quantités du produit de base, tel quel, en poids de 
produit; 
(2) les quantités des produits transformés exprimées en 
équivalent du produit de base. 
— Utilisation intérieure: 
— Alimentation animale: quantités utilisées quelle que soit 
la forme d'utilisation (directe, en mélange, sous forme 
d'aliment composé, etc.). 
— Usages industriels: quantités utilisées pour des usages 
non alimentaires (par exception, comprend les quantités 
utilisées pour la fabrication de l'alcool et de la bière). 
— Transformation: quantités destinées à la transformation 
pour un usage alimentaire. 
Les quantités indiquées sous cette rubrique font l'objet 
d 'un bilan séparé (bilan de produits transformés), par 
exemple la fécule de pomme de terre, le sucre blanc... 
— Consommation humaine: quantités brutes disponibles pour 
la consommation humaine au stade du marché de gros, 
sous toutes les formes de consommation (directe, conser­
ves, produits transformés); par conséquent il s'agit d'une 
consommation apparente (comprenant les pertes et les 
variations de stocks au niveau du marché de détail et au 
niveau des ménages), qui est supérieure à la consomma­
tion effective. 
L'unité généralement utilisée pour les bilans d'approvisionne­
ment est: «1 000 t». Les différences qui se trouvent parfois 
dans les tableaux proviennent de l'arrondi des données. 
Pour de plus amples détails, se reporter aux remarques et 
notes du présent fascicule et à la méthodologie des divers 
bilans, exposée dans les divers numéros de la Série Statistique 
Agricole. 
Calculs dér ivés 
Les résultats de ces calculs ne donnent qu'un ordre de gran­
deur. 
Auto­approvisionnement 
Le degré d'auto­approvisionnement exprime le pourcentage 
que représente la production intérieure, c'est­à­dire la produc­
t ion utilisable d'origine intérieure par rapport à l'utilisation 
intérieure. 
Degré Production intérieure χ 100 
d'auto­approvisionnement= Utilisation intérieure 
Consommation par tête (kg/tête/an): 
Il s'agit en réalité de la consommation apparente par tête, 
calculée à partir du poste «Consommation humaine» du bilan. 
Ce calcul est basé sur les données de la population totale rési­
dente des pays. 
Vorbemerkungen 
Bereich 
a) E r z e u g n i s s e 
Pflanzliche Erzeugnisse: 
Im allgemeinen handelt es sich um eine Gesamtbilanz, die so­
wohl die Erzeugungs­ als auch die Marktbilanz umfaßt. Bei 
den Bilanzen für „Obst und Gemüse nach Ar ten" handelt es 
sich jedoch — außer bei verarbeiteten Erzeugnissen — nur um 
Marktbilanzen, bei denen ein Pro­Kopf­Verbrauch nicht er­
rechnet werden kann. 
Tierische Erzeugnisse: 
— Das Fleisch insgesamt umfaßt das Fleisch von Rindern, 
Schweinen, Schafen, Ziegen, Einhufern, Geflügel und son­
stigen Fleischarten sowie Innereien. 
— Die Milch umfaßt Kuh­, Schafs­, Ziegen­ und Büffelmilch. 
— Die Eier umfassen Konsumeier und Bruteier. 
Fette und Öle: 
Umfassen Ölsaaten und ­fruchte, pflanzliche Fette und Öle 
und Ölkuchen. 
b) G e o g r a f i s c h e A b g r e n z u n g e n 
— Falls nicht anders angegeben, sind die französischen Über­
seedepartemente (DOM) als Drittländer anzusehen. 
— Grönland ist nicht in Dänemark enthalten, sondern als 
Drittland anzusehen. 
— Vereinigtes Königreich: im allgemeinen sind die Angaben 
der Channel Islands nicht in den Angaben des Vereinigten 
Königreiches enthalten. Für einige Erzeugnisse jedoch 
(Kartoffeln, Gemüse, Obst und Gemüse nach Arten) sind 
in der verwendbaren Erzeugung des Vereinigten König­
reiches die Einfuhren aus den Channel Islands enthalten. 
Posten 
— Verwendbare Erzeugung = offizielle Erzeugung — 
Schwund ± statistische Berichtigungen. 
Obst und Gemüse nach Arten (außer verarbeiteten Erzeug­
nissen): Erzeugung = Verkäufe der erwerbsmäßigen Er­
zeuger. 
Wein: Verwendbare Erzeugung = Erzeugung an Most und 
Wein insgesamt — Most der zur Erzeugung von Trauben­
saft bestimmt ¡st. 
Fleisch: Nettoerzeugung + (Bruttoeigenerzeugung — 
Ausfuhr lebender Tiere + Einfuhr lebender Tiere) = An­
zahl der Schlachtungen χ mittleres Schlachtgewicht. 
— Außenhandel: Im Konzept der Bilanzen ¡st für jedes Mit­
gliedsland der gesamte Außenhandel (mit den Mitglieds­
ländern und den Drittländern) enthalten, während für 
EUR­6 und EUR­9 nur der Handel mit Drittländern enthal­
ten ist (Extra EUR). 
— Mengen, die im Wert des Grunderzeugnisses ausgedrückt 
sind, enthalten: 
1. die Ein­ oder Ausfuhren des Grunderzeugnisses als 
solche, in Produktgewicht; 
2. die Ein­ oder Ausfuhren der verarbeiteten Erzeugnisse, 
ausgedrückt im Wert des Grunderzeugnisses (außer 
wenn neben der Bilanz des Grunderzeugnisses eine Bi­
lanz des verarbeiteten Erzeugnisses besteht). 
Der EUR­Binnenhandel ist nach der Einfuhrstatistik der Emp­
fangsländer berechnet. 
— Aufkommen/Verwendung insgesamt: 
Aufkommen ( = Verwendbare Erzeugung + Einfuhren) = 
Verwendung ( = Ausfuhren ± Bestandsveränderungen + 
Inlandsverwendung insgesamt). 
— Bestandsveränderungen = Endbestand — Anfangsbe­
stand. 
Eine Zunahme der Bestände zwischen Beginn und Ende 
des Jahres bedeutet eine Verwendung der verfügbaren 
Mengen und wird somit den Ausfuhren und der Inlands­
verwendung hinzugefügt; umgekehrt wird eine Verminde­
rung von den Ausfuhren und der Inlandsverwendung in 
Abzug gebracht. 
Wie beim Außenhandel umfassen die Bestände: 
1. die Mengen des Grunderzeugnisses als solches, in Pro­
duktgewicht; 
2. die Mengen der verarbeiteten Erzeugnisse, ausgedrückt 
im Wert des Grunderzeugnisses. 
— Inlandsverwendung: 
— Futter: Mengen der verschiedensten Verwendungsarten 
(direkt, Mengfutter, Mischfutter usw.). 
— Industrielle Verwertung: Mengen, die für Nichtnah­
rungszwecke verwendet werden (ausgenommen die 
Mengen, die zur Herstellung von Alkohol und Bier ver­
wendet werden). 
— Verarbeitung: Mengen, die zur Verarbeitung von Nah­
rungsmitteln bestimmt sind. 
Die unter dieser Rubrik aufgeführten Mengen dienen 
der Erstellung eigener Bilanzen (Bilanzen verarbeiteter 
Erzeugnisse), z. B. bei Kartoffeln die Bilanz der Kartof­
felstärke, bei Zuckerrüben die Bilanz des Weißzuk­
kers . . . 
— Nahrungsverbrauch: Bruttomengen, die dem Verbraucher 
beim Großhandel in jeglicher Form zum Nahrungsver­
brauch zur Verfügung stehen (direkt, Konserven, verarbei­
tete Erzeugnisse). Es handelt sich also um einen Verbrauch, 
bei dem die Verluste und Bestandsveränderungen des Ein­
zelhandels und der Haushaltungen nicht berücksichtigt 
sind und der deshalb größer ¡st als der wirkliche Verbrauch. 
Die im allgemeinen verwendete Einheit in den Versorgungsbi­
lanzen ist „1 000 t " . Die Differenzen in einigen Tabellen sind 
auf Rundungen der Angaben zurückzuführen. 
Nähere Erläuterungen sind den Anmerkungen und den Fuß­
noten dieses Heftes sowie der Methodik der verschiedenen Bi­
lanzen zu entnehmen, die in den Heften der Reihe „Agrar­
statistik" enthalten sind. 
Abgeleitete Berechnungen 
Die Ergebnisse dieser Berechnungen geben nur ein Größen­
verhältnis wieder. 
Selbstvers org un g 
Der Grad der Selbstversorgung wird in Prozenten ausgedrückt 
und gibt die Inlandserzeugung, d. h. die verwendbare Erzeu­
gung inländischer Herkunft im Verhältnis zu der Inlandsver­
wendung wieder. 
Selbstversorgungsgrad Inlandserzeugung χ 100 Inlandsverwendung 
Nahrungsverbrauch pro Kopf (kg, pro Kopf, pro Jahr): 
Es handelt sich hier um den Verbrauch pro Kopf, der sich aus 
dem Posten „Nahrungsverbrauch" der Bilanz errechnet, wo­
bei Angaben zur „Wohnbevölkerung" zugrunde gelegt wer­
den. 
Tegn og forkortelser 
Nul e l l e r af log iske grunde ikke beregnet: 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Skønsmæssigt angivet af EUROSTAT 
Procent 
Metrisk ton 
Hektoliter 
De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
Oversøiske amter 
Belgisk­Luxembourgske Økonomiske Union 
O 
Φ 
* 
% 
t 
hl 
EUR­6 
EUR­9 
DOM 
UEBL/BLEU 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts oder aus log ischen Gründen n i c h t errechnet 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung des EUROSTAT 
Prozentsatz 
Metrische Tonne 
Hektoliter 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Überseedepartements 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Signs and abbreviations used 
Nil or not app l i cab le 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by EUROSTAT 
Percentage 
Metric ton 
Hectolitre 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Overseas 'Départements' 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
O 
Φ 
* 
% 
t 
hl 
EUR­6 
EUR­9 
DOM 
UEBL/BLEU 
Signes et abréviations employés 
Néant ou non ca l cu lé pour des ra isons log iques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation de l 'EUROSTAT 
Pourcentage 
Tonne métrique 
Hectolitre 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Départements d'Outre Mer 
Union Économique Belgo­Luxembourgoise 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Nul la o non ca l co la to per rag ion i di l og i ca 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Stima del l 'EUROSTAT 
Percentuale 
Tonnellata metrica 
Ettolitro 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
"Départements" d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Luxsemburghese 
O 
Φ 
t 
hl 
EUR­6 
EUR­9 
DOM 
UEBL/BLEU 
Gebruikte tekens en afkort ingen 
Nul of u i t log ische gronden n i e t berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatt ing van EUROSTAT 
Percentage 
Metrieke tonnen 
Hectoliter 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Overzeese "Depar tementen" 
Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Skematisk fremstilling af 
forsyningsbalanceme 
Anvendelig 
proouktion Indførsel 
Ressourcer 
Anvendelser 
Lagerændring Indenlandsk forbrug 
Såsæd 
Rugeæg 
Foder­
forbrug 
Industriel 
anvendelse 
Forar­
bejdning 
Fødevare­
forbrug 
Dette generelle skema kan variere med de enkelte balancer. 
Ressourcer = anvendelig produktion + indførsel. 
Anvendelser = udførsel + lagerændring +■ indenlandsk anvendelse 
Schema der 
Versorgungsbilanzen 
Verwendbare 
Erzeugung Einfuhr 
Aufkommen 
Verwendung 
Bestands­
veränderung 
Inlands­
verwendung 
Saatgut 
Bruteier Verluste Futter 
Industrielle 
Verwertung 
Verar­
beitung 
Nahrungs­
verbrauch 
Dieses allgemeine Schema ist bei den vorliegenden Bilanzen anwendbar. 
Aufkommen—Verwendbare Erzeugung + Einfuhr. 
Verwendung = Ausfuhr + Bestandsveränderung + Inlandsverwendung 
Scheme for the 
supply balance sheets 
Schéma des bilans 
d'approvisionnement 
Usable 
production Imports 
Production 
utilisable Importations 
Resou rces 
Uses 
Ressources 
Utilisations 
Changes 
in stocks 
Domestic 
uses Exports 
Variation 
des stocks 
Utilisation 
intérieure Exportations 
Seeds 
Hatching 
eggs 
Losses Animal Feed 
Industrial 
uses Processing 
Human 
consumption 
Semences 
Œufs à 
couver 
Alimen­
tation 
animale 
Usages 
industriels 
Transfor­
mation 
Consomma­
tion 
humaine 
This general scheme is capable of modification depending on the balance sheet 
under consideration. 
Resources = Usable production + Imports. 
Uses ­ Exports + Changes in stocks + Domestic uses. 
Ce schéma général peut être adapte selon les bilans considérés. 
Ressources ■ Production utilisable + Importations. 
Emplois = Exportations + Variation des stocks +■ Utilisation intérieure. 
Schema dei bilanci 
d'approvvigionamento 
Schematische voorstelling der 
voorzieningsbalansen 
Produzione 
utilizzabile Importazioni 
Bruikbare 
produktie 
Risorse 
Utilizzazioni 
Beschikbare 
hoeveelheid 
Gebruik 
Variazione 
delle scorte Impieghi interno Esportazioni Voorraadmutatie 
Binnenlands­
verbruik 
Sementi 
Uova 
da cova 
Perdite 
Alimen­
tazione 
animale 
Uso 
industriale 
Trasfor­
mazione 
Consumo 
umano 
Zaaizaad 
Broedeieren Industrieel gebruik 
¡Verwerking Menselijke consumptie 
II presente schema generale può essere utilizzato in corrispondenza dei bilanci 
presi in considerazione. 
Risorse = Produzione utilizzabile + Importazioni. 
Impieghi = Esportazioni ­f Variazione delle scorte + Utilizzazione interna 
Deze algemene schematische voorstelling kan worden toegepast op de behandelde 
balansen 
Beschikbare hoeveelheid = Bruikbare produktie * Invoei 
Gebruik = Uitvoer t Voorraadmutatie + Binnenlands verbruik. 
Posterne 
PRODUKTIONSGRUNDLAG 
Areal 
Udbytte 
Officiel produkt ion 
FORSYNINGSBALANCER 
Anvendelig produktion 
Produktion på skibe 
Fra nationale landinger 
Fra indenlandske dyr 
Fra importerede dyr 
Fra råstoffer 
— indenlandsk produceret 
— importeret fra EUR-9 
— importeret fra tredjelande 
Indenlandsk bruttoprodukt ion 
Nettoprodukt ion 
Salg fra erhvervsmæssige producenter 
Import 
af levende dyr 
Samlede ressourcer = Samlede anven-
delser 
Eksport 
Begyndelseslagre 
Slutlagre 
Lagerænd ringer 
Indenlandsk anvendelse (i alt) 
Såsæd 
Rugeæg 
Foderforbrug 
Tab 
Industriel anvendelse 
— Brænderier 
- Eddike 
— Industriel stivelse 
- 01 
- Alkohol 
— Dekstrin 
— Gær 
Forarbejdning 
— Sukker 
— Roesaft 
— Glykose — dekstrose 
- Olie 
Fødevareforbrug 
— Pá landbrugsbedriften 
Producent-konsum 
Salg 
— Fra mejeriet 
— Kærne 
— Ubehandlet olie 
— Raffineret olie 
— Afskallet ris 
— 1 frisk tilstand 
— 1 forarbejdet ti lstand 
AFLEDTE BEREGNINGER 
Selvforsyningsgrad (%) 
Fødevareforbrug (produktvægt) 
Fødevareforbrug pr. indbygger 
(kg/ indbVàr) 
(mel) 
SUPPLERENDE OPLYSNINGER 
Råstoffer 
— indenlandsk produceret 
— importeret fra EUR-9 
— importeret fra tredjelande 
Inkluderet følgende handel 
med DOM 
Inkluderet direkte landinger 
— af indenlandske fartøjer i uden-
landske havne 
— af udenlandske fartøjer i inden-
landske havne 
Posten 
ERZEUGUNGSGRUNDLAGEN 
Fläche 
Ertrag 
Offizielle Erzeugung 
VERSORGUNGSBILANZEN 
Verwendbare Erzeugung 
Erzeugung an Bord 
Anlandungen inländischer Schif fe 
Von Tieren inländischer Herkunft 
Von eingeführten Tieren 
Von Rohstoffen 
— inländischer Herkunft 
— eingeführt aus EUR-9 
— eingeführt aus Dritt ländern 
Bruttoinlandserzeugung 
Nettoerzeugung 
Verkäufe der erwerbsmäßigen Erzeuger 
Einfuhr 
lebender Tiere 
Au fkommen insgesamt = Verwendung 
insgesamt 
Ausfuhr 
Anfangsbestände 
Endbestände 
Bestandsveränderungen 
Inlandsverwendung (insgesamt) 
Saatgut 
Bruteier 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
— Brennereien 
— Essig 
— Industriestärke 
- Bier 
- Alkohol 
— Dextrin 
- Hefe 
Verarbeitung 
— Zucker 
— Rübensaft 
— Glucose-Dextrose 
- Öl 
Nahrungsverbrauch 
— Landwirtschaft 
Eigenverbrauch 
Verkauf 
— Aus Molkerei 
— Körner 
— Rohöl 
— Reinfett 
— Geschälte Körner 
— Frisch 
— Verarbeitet 
ABGELEITETE BERECHNUNGEN 
Grad der Selbstversorgung 
Nahrungsverbrauch (Produktgewicht) 
Nahrungsverbrauch pro Kopf 
(kg/Kopf/Jahr) 
(Mehl) 
ZUSÄTZLICHE ANGABEN 
Rohstoffe 
— inländischer Herkunft 
— eingeführt aus EUR-9 
— eingeführt aus Dritt ländern 
Einschließlich Handel 
mit DOM 
Einschließlich direkter Anlandungen 
— durch inländische Schiffe in aus-
ländischen Häfen 
— durch ausländische Schiffe in in-
ländischen Häfen 
Items 
BASE OF PRODUCTION 
Area 
Yield 
Official product ion 
SUPPLY BALANCE SHEETS 
Usable product ion 
Production aboard ship 
From national landings 
From indigenous animals 
From imported animals 
From raw materials 
— home produced 
— imported f rom EUR-9 
— imported f rom third countries 
Gross domestic product ion 
Nett product ion 
Sales by professional producers 
Imports 
of live animals 
Total resources = Total uses 
Exports 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds 
Incubation 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
— Distilleries 
— Vinegar 
— Industrial starch 
— Beer 
— Alcohol 
— Dextrine 
— Yeast 
Processing 
— Sugar 
— Beet juice 
— Glucose-Dextrose 
- Oil 
Human consumption 
— On the farm 
Self-consumption 
Sales 
— From the dairy 
— Grain 
— Raw oil 
— Refined oil 
— Husked grain 
— In fresh state 
— In processed state 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Human consumption (weight of products) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
(flour) 
SUPPLEMENTARY DATA 
Raw material 
— home produced 
— imported f rom EUR-9 
— imported from third countries 
Includes the fo l lowing trade 
w i th DOM 
Includes direct landings 
— by national vessels in foreign 
ports 
— by foreign vessels in home 
ports 
Postes 
BASE DE PRODUCTION 
Superficie 
Rendement 
Production officielle 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT 
Production utilisable 
Production à bord 
De débarquements nationaux 
A partir d'animaux indigènes 
A partir d'animaux importés 
A partir de matières premières 
— indigènes 
— importées de EUR-9 
— importées des pays tiers 
Production indigène brute 
Production nette 
Vente par les producteurs professionnels 
Importations 
d'animaux vivants 
Total des ressources = 
Total des emplois 
Exportations 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences 
Œ u f s à couver 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
— Distilleries 
— Vinaigre 
— Amidon industriel 
— Bière 
— Alcool 
— Dextrine 
— Levure 
Transformation 
— Sucre 
— Jus de betteraves 
— Glucose, dextrose 
- Huile 
Consommation humaine 
— A la ferme 
Autoconsommation 
Vente 
— A la laiterie 
— Graines 
— Huile brute 
— Huile pure 
— Graines décortiquées 
— A l'état frais 
— A l'état transfo.-mé 
CALCULS DÉRIVÉS 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation humaine (poids produit) 
Consommation par tête 
(kg / tête/a n i 
(farine) 
DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
Matières premières 
— Indigènes 
— Importées de EUR-9 
— Importées des pays tiers 
Y compris le commerce avec 
les DOM 
Y compris les débarquements directs 
— par navires nationaux en ports 
étrangers 
— par navires étrangers en ports 
nationaux 
Voci 
BASI DI PRODUZIONE 
Superficie 
Resa 
Produzione ufficiale 
BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
Produzione utilizzabile 
Produzione a bordo 
Da sbarchi nazionali 
A partire da animali indigeni 
A partire da animali importati 
A partire da materie prime 
— indigene 
— importate da EUR-9 
— importate da paesi terzi 
Produzione indigena lorda 
Produzione netta 
Vendite di produttori professionali 
Importazioni 
di animali vivi 
Totale risorse = 
Totale impieghi 
Esportazioni 
Scorte iniziali 
Scorte finali 
Variazione delle scorte 
Totale impieghi interni 
Sementi 
Uova da cova 
Alimentazione animale 
Perdite 
Usi industriali 
— Distillerie 
— Aceto 
— Fecola industriale 
— Birra 
— Alcool 
— Destrine 
— Lieviti 
Trasformazione 
— Zucchero 
— Succo di barbabietole 
— Glucosio, Destrosio 
- Olio 
Consumo umano 
— Nell'azienda agricola 
Autoconsumo 
Vendite 
— Nei caseifici 
— Grani 
— Olio grezzo 
— Olio raffinato 
— Grani brillati 
— Allo stato fresco 
— Allo stato trasformato 
CALCOLI DERIVATI 
Autoapprowig ionamento (%) 
Consumo umano (peso del prodotto) 
Consumo pro capite 
(kg/testa/anno) 
(farina) 
DATI SUPPLEMENTARI 
Materie prime 
— Indigene 
— Importate da EUR-9 
— Importate dai paesi terzi 
Ivi compreso il commercio con 
i DOM 
Ivi compresi gli sbarchi diretti 
— da navi nazionali in porti 
stranieri 
— da navi straniere in porti 
nazionali 
Posten 
PRODUKTIEBASIS 
Oppervlakte 
Opbrengst 
Officiële produktie 
VOORZIENINGSBALANSEN 
Bruikbare produktie 
Produktie aan boord 
Van nationale aanlandingen 
Van binnenlandse dieren 
Van ingevoerde dieren 
Van grondstoffen 
— binnenlandse 
— ingevoerd van EUR-9 
— ingevoerd van Derde landen 
Binnenlandse brutoproduktie 
Nettoproduktie 
Verkopen door professionele telers 
Invoer 
van levende dieren 
Totaal beschikbare hoeveelheden = 
Totaal gebruik 
Uitvoer 
Beginvoorraden 
Eindvoorraden 
Voorraadmutatie 
Binnenlands verbruik totaal 
Zaaizaad 
Broedeieren 
Veevoeder 
Verliezen 
Industrieel gebruik 
— Distilleerderij 
— Azijn 
— Industrie zetmeel 
— Bier 
- Alkohol 
— Dextrine 
— Gist 
Verwerking 
— Suiker 
— Bietensap 
— Glucose, Dextrose 
- Olie 
Menselijke consumptie 
— Op de boerderij 
Zelfverbruik 
Verkoop 
— Van de melkerij 
— Granen 
— Ruwe olie 
— Zuivere olie 
— Gepelde granen 
— Vers 
— Verwerkt 
AFGELEIDE BEREKENINGEN 
Zelfvoorziening (%) 
Menselijk verbruik (Produktgewicht) 
Verbruik per hoofd 
(kg/hoofd/jaar) 
(meel) 
BIJKOMENDE GEGEVENS 
Grondstoffen 
— Binnenlandse 
— Ingevoerde van EUR-9 
— Ingevoerde van EUR-9 
Derde landen 
Inbegrepen volgende handel met 
de DOM 
Inbegrepen de directe aanlandingen 
— door nationale schepen in buiten-
landse havens 
— door buitenlandse schepen in 
nationale havens 
C G S O E U F S 
TOTAL 
Weight of eggs i n s h e l l 
1 9 7 5 
P o i d s d ' o e u f s en c o q u i l l e 
Balance sheet items Countries 
BR 
Deutsch-
land 
D 
Nederland UEBL/ 
BLEU 
United 
Kingdom 
D 
Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
3 755 2 614 893 
240 
220 
20 
210 
768 619 
23 
16 
5 
18 
313 
21 
17 
825 
27 
26 
1 
24 
41 
3 
Total resources = 
total uses 1 133 777 642 334 225 853 44 78 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds/Incubation 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
3 747 
3 518 
-
-
-
; 
-
2 791 
2 612 
21 
7 
14 
4 
2 
2 
1 112 
24 
27 
-
1 061 
47 
41 
6 
28 
4 
4 
- 0 
730 
36 
8 
8 
678 
641 
37 
3 
601 
148 
130 
186 
157 
103 
101 
2 
100 
122 
7 
115 
848 
3D 
4 
2 
806 
44 
2 
42 
13 
8 
5 
7 
2 
3 
1 
64 
6 
56 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
100 
13 ,6 
101 
1 3 , 5 
80 
1 7 , 2 
105 
12 ,9 
97 
1 0 , 8 
168 
11 ,5 
181 
11 .3 
97 
1 4 , 4 
93 
13 ,4 
117 
11 ,5 
1 ) - a' · , / 
p r o v i s i o n a l / p r o v i s o i r e 
E G G S : 
FOR INCUBATION 
O E U Ρ 3 s 
A COUVER 
Weight of eggs in shell 
1 9 7 5 
Poids d'oeufs en coquil le 
BR Deutsch­land 
D 
Nederland UEBL/ BLEU United Kingdom 
1) 
Ireland Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1 000 t) 
­
­
­
­
­
­
18 
6 
5 
1 
5 
35 
1 
1 
0 
0 
36 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
­
0 
Production utilisable 
Importations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
36 37 8 37 Total des ressources = 
Total des emplois 
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
24 
24 
­
0 
0 
0 
0 
36 
36 
­
0 
0 
0 
0 
37 
37 
­
6 
5 
­
1 
1 
0 
1 
7 
7 
— 
1 
1 
0 
1 
36 
36 
­
0 
­
2 
2 
­
Exportations (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Semences/OEufs à couver 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
97 114 103 Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
l) provisional / provisoire 
II 
E C G s : 
POR CONSUMPTION 
O E U F S : 
A LA CONSOMMATION 
Y/eight of eggs i n s h e l l 1 9 7 5 P o i d s d ' o e u f s en c o q u i l l e 
Balance sheet items Countries EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia 
1) 
Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom 
D 
Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (1 000 t) 
Usable production 
Imports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR- 6 
675 
234 
215 
21° 
205 
733 
8 
8 
0 
8 
583 
22 
18 
4 
16 
21 
17 
4 
213 
4 
4 
0 
4 
788 
27 
26 
1 
24 
39 
3 
: 
: 
69 
3 
1 
2 
0 
Total resources = 
total uses 1 109 741 605 217 816 42 72 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final Stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Seeds/Incubation 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Human consumption 
-
3 518 
-
2 612 
21 
7 
14 
4 
2 
2 
-
1 088 
-
27 
-
1 OÓ1 
47 
41 
6 
26 
4 
4 
- 0 
694 
-
-
8 
8 
678 
0 
0 
1 
0 
: 
: 
— * 
604 
-
-
3 
-
601 
142 
125 
17 
: 
_ * 
-
157 
102 
100 
2 
99 
; 
: 
_. * 
115 
-
-
-
-
115 
8 
7 
1 
4 
5 
1 
- 4 
612 
-
-
4 
2 
806 
0 
: 
_ * 
42 
-
-
-
-
42 
13 
8 
5 
7 
2 
3 
1 
58 
-
-
-
-
58 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 13,6 13,5 17 ,2 
106 
12 ,9 
97 
1 0 , 8 11 ,5 
185 
11 .3 
97 
14 ,4 
93 
1 3 , 4 
119 
11 ,5 
1) p r o v i s i o n a l / p r o v i s o i r e 
12 
DEFINITIONER 
DEFINITIONEN 
DEFINITIONS 
DEFINITIONS 
DEFINIZIONI 
DEFINITIES 

UDDRAG AF: AUSZUG AUS: 
RÅDETS FORORDNING Nr 2 7 8 2 / 7 5 
af 29 oktober 1975 
om produktion og afsætning af rugeæg og 
kyllinger af fjerkræ 
VERORDNUNG (EWG) Nr2782/ZS£ES RATES 
vom 29 O k t o b e r 1 9 7 5 
über die Erzeugung von und den Verkehr mit 
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel 
Artikel 1 
I denne forordning forstås ved: 
1. Rugeæg: æg af fjerkræ, henhorende under posi-
tion 04.05 A I a) i den fælles toldtarif, beregnet 
til produktion af kyllinger, opdelt efter art, kate-
gori og type, og mærket i overensstemmelse med 
denne forordning. 
2. Kyllinger: levende fjerkræ, hvis vægt ikke over-
stiger 185 gram (position 01.05 A i den fælles 
toldtarif) af følgende kategorier: 
a) brugskyllinger: kyllinger af en af følgende 
typer: 
i) slagtekyllinger: kyllinger til opfedning, 
som slagtes før kønsmodningen; 
ii) læggekyllinger: kyllinger til opdræt med 
henblik på produktion af konsumæg'; 
iii) kyllinger til blandet anvendelse: kyllin-
ger bestemc til æglægning eller til slagt-
ning; 
b) formeringskyllinger: kyllinger bestemt til pro-
duktion af brugskyllinger; 
c) avlskyllinger: kyllinger bestemt til produktion 
af formeringskyllinger. 
3. Virksomhed: virksomhed eller del af en virksom-
hed inden for hver af følgende aktivitetsområder: 
a) avisvirksomhed: virksomhed, hvis aktivitet be-
står i produktion af rugeæg bestemt til pro-
duktion af avlskyllinger, formeringskyllinger 
eller brugskyllinger; 
b) formeringsvirksomhed: virksomhed, hvis ak-
tivitet består i produktion af rugeæg bestemt 
til produktion af brugskyllinger; 
c) rugeri: virksomhed, hvis aktivitet består i ind-
lægning og udrugning af rugeæg samt i leve-
ring af kyllinger. 
4. Kapacitet: det største antal rugeæg, der på samme 
tid kan ligge i rugemaskinerne, eksklusive klække-
maskinerne. 
Artikel 1 
Im Sinne dieser Verordnung sind 
1. „Bruteier" : Eier von Hausgeflügel (Tarifstelle 
04.05 A l a ) des Gemeinsamen Zolltarifs), die 
zur Erzeugung von Küken bestimmt, je nach Art, 
Kategorie und Sorte unterschieden und nach die-
ser Verordnung ausgewiesen sind ; 
2. „Küken" : lebendes Hausgeflügel mit einem Stück-
gewicht von höchstens 185 Gramm (Tarifstelle 
01.05 A des Gemeinsamen Zolltarifs) der folgen-
den Kategorien : 
a) „Gebrauchsküken" : Küken einer der folgen-
den Sorten : 
i) „Schlachtküken" : Küken für die Mast, die 
vor Erlangung der Geschlechtsreife ge-
schlachtet werden ; 
ii) „Legeküken" : Küken für die Aufzucht, 
die zur Erzeugung von Konsumeiern be-
stimmt sind ; 
iii) „Küken gemischter Verwendbarkeit" : 
Küken entweder für das Legen oder für 
das Schlachten ; 
b) „Vermehrungsküken" : Küken für die Er-
zeugung von Gebrauchsküken ; 
c) „Zuchtküken" : Küken für die Erzeugung von 
Vermehrungsküken ; 
3. „Betrieb" : Betriebsstätte oder Teil einer Betriebs-
stätte jedes einzelnen der nachstehenden Tätig-
keitsbereiche : 
a) „Zuchtbetrieb" : Betrieb, dessen Tätigkeit in 
der Erzeugung von Bruteiern zur Erzeugung 
von Zuchtküken, Vermehrungsküken oder Ge-
brauchsküken besteht ; 
b) „Vermehrungsbetrieb" : Betrieb, dessen Tätig-
keit in der Erzeugung von Bruteiern zur Er-
zeugung von Gebrauchsküken besteht ; 
c) „Brüterei" : Betrieb, dessen Tätigkeit im Ein-
legen und Bebrüten von Bruteiern sowie in 
der Lieferung von Küken besteht. 
4. „Fassungsvermögen" : die größtmögliche Zahl 
Bruteier, die gleichzeitig in die Brutschränke aus-
schließlich der Schlupfräume eingelegt werden 
kann. 
E F T n r . k 2 8 2 a f 1 . 1 1 . 1 9 7 5 S . 1 0 0 AB!. Nr . L 2 R 2 ,rOÏÏ, 1 . 1 1 . 1 9 7 5 S . 1 0 0 
EXCERPT FROM: EXTRAIT DE: 
REGULATION (EEC) No278^/^OF THE COUNCIL 
o f 29 O c t o b e r 1 9 7 5 
on the production and marketing of eggs for 
hatching and of farmyard poultry chicks 
Article 1 
For the purposes of this Regulation: 
1. 'Eggs for hatching' means poultry eggs falling 
within subheading (a) No 04.05 A I (a) of the 
Common Customs Tariff intended for the 
production of chicks, classified according to 
species, category and type and identified in 
accordance with this Regulation. 
2. 'Chicks' means live poultry the weight of which 
does not exceed 185 grammes falling within 
subheading No 01/05 A of the Common Customs 
Tariff, of the following categories: 
(a) Utility chicks: chicks of one of the following 
types: 
(i) table type chicks: chicks intended to be 
fattened and slaughtered before reaching 
sexual maturity; 
(ii) laying chicks: chicks intended to be raised 
with a view to the production of eggs for 
consumption; 
(iii) dual purpose chicks: chicks intended 
either for laying or for the table; 
(b) Parent stock chicks: chicks intended for the 
production of utility chicks; 
(c) Grandparent stock chicks: chicks intended for 
the production of breeding chicks. 
3. 'Establishment' means the establishment or part of 
an establishment for each of the following sectors 
of activity: 
(a) pedigree breeding establishment: an establish-
ment, for the production of eggs for hatching 
intended for the production of grandparent 
stock, parent stock or utility chicks; 
(b) breeding establishment: an establishment for 
the production of eggs for hatching intended 
for the production of utility chicks; 
(c) hatchery: an establishment for incubating eggs, 
hatching and supplying chicks. 
4. 'Capacity' means the maximum number of eggs 
for hatching which may be placed simultaneously 
in incubators excluding hatchers. 
RÈGLEMENT (CEE) ^ 2 7 8 2 / 7 ^ ° ^ CONSEIL 
d u 2 9 o c t o b r e I 9 7 5 
concernant la production et la commercialisation 
des œufs à couver et de poussins de 
volailles de basse-cour 
Article premier 
Au sens du présent règlement on entend par : 
1. Œufs à couver : les œufs de volaille de basse-cour 
de la position 04.05 A I a) du tarif douanier 
commun destinés à la production de poussins, 
différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type 
et identifiés conformément au présent règlement. 
2. Poussins : les volailles vivantes de basse-cour dont 
le poids n'excède pas 185 grammes de la position 
01.05 A du tarif douanier commun, des catégories 
suivantes : 
a) poussins d'utilisation : les poussins de l'un des 
types suivants : 
i) poussins de chair : les poussins destinés à 
être engraissés et abattus avant la maturité 
sexuelle ; 
ii) poussins de ponte : les poussins destinés à 
être élevés en vue de la production d'œufs 
de consommation ; 
iii) poussins à usage mixte : les poussins desti-
nés soit à la ponte, soit à la chair ; 
b) poussins de multiplication : les poussins desti-
nés à la production de poussins d'utilisation ; 
c) poussins de reproduction : les poussins destinés 
à la production de poussins de multiplication. 
3. Etablissement : l'établissement ou la partie d'un 
établissement de chacun des secteurs d'activité 
suivants : 
a) établissement de sélection : l'établissement dont 
l'activité consiste dans la production d'œufs a 
couver destinés à la production de poussins de 
reproduction, de multiplication ou d'utilisa-
tion ; 
b) établissement de multiplication : l'établissement 
dont l'activité consiste dans la production 
d'œufs à couver destinés à la production de 
poussins d'utilisation ; 
c) couvoir : l'établissement dont l'activité consiste 
dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs 
à couver et la fourniture de poussins. 
4. Capacité : le nombre maximum d'œufs à couver 
pouvant être placés simultanément dans les incu-
bateurs à l'exclusion des éclosoirs. 
OJN° L 282, I . I I . I 9 7 5 , P. 100 JOn°L 3 8 2 d u 1 . 1 1 . 1 9 7 5 , p . 1 0 0 
ESTRATTO DA: UITTREKSEL UIT: 
REGOLAMENTO (CEE) N . 2 7 8 2 / 7 5 
DEL CONSIGLIO 
del 29 Ottobre 1975 
relativo alla produzione e alla commercializzazione 
di uova da cova e pulcini di volatili da cortile 
Articolo 1 
Ai sensi del presente regolamento si intendono per : 
1. Uova da cova : le uova di volatili da cortile della 
voce 04.05 A I a) della tariffa doganale comune, 
destinate alla produzione di pulcini, differenziate 
secondo la specie, la categoria e il tipo ed identi-
ficate conformemente al presente regolamento. 
2. Pulcini : i volatili vivi da cortile di peso unitario 
non superiore a 185 grammi della voce 01.05 A 
della tariffa doganale comune, delle seguenti cate-
gorie : 
a) pulcini da utilizzazione : i pulcini di uno dei 
seguenti tipi : 
i) pulcini da carne : i pulcini destinati ad 
essere ingrassati e macellati prima della 
maturità sessuale ; 
ii) pulcini da produzione di uova : i pulcini 
destinati ad essere allevati per la produ-
zione di uova da consumo ; 
iii) pulcini per uso misto : i pulcini destinati 
alla produzione di uova o alla carne ; 
b) pulcini da moltiplicazione : i pulcini destinati 
alla produzione di pulcini da utilizzazione ; 
e) pulcini riproduttori : i pulcini destinati alla 
produzione di pulcini da moltiplicazione. 
3. Stabilimento : lo stabilimento o la parte di stabi-
limento di ciascuno dei seguenti settori di attività : 
a) stabilimento di selezione : lo stabilimento la 
cui attività consiste nella produzione di uova 
da cova per la produzione di pulcini riprodut-
tori, di pulcini da moltiplicazione o di pulcini 
da utilizzazione ; 
b) stabilimento di moltiplicazione : lo stabilimen-
to la cui attività consiste nella produzione di 
uova da cova destinate alla produzione di pul-
cini da utilizzazione ; 
e) incubatoio : lo stabilimento la cui attività 
consiste nella messa in incubazione, nell'incu-
bazione di uova da cova e nella fornitura di 
pulcini. 
4. Capienza : il numero massimo di uova da cova 
che può essere collocato contemporaneamente 
nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa. 
VERORDENING (EEG) ^ 3 7 8 2 ! 7ÍVAN DE RAAD 
van 29 oktober 1975 
betreffende de produktie van en de handel in 
broedeieren en kuikens van pluimvee 
Artikel 1 
In de zin van deze verordening wordt verstaan onder : 
1. Broedeieren : eieren van pluimvee van post 04.05 
A l a ) van het gemeenschappelijk douanetarief die 
voor de produktie van kuikens bestemd zijn, on-
derscheiden naar soort, categorie en'type en die 
overeenkomstig deze verordening zijn geïdentifi-
ceerd. 
2. Kuikens : levend pluimvee dat per stuk niet meer 
dan 185 gram weegt van post 01.05 A van het 
gemeenschappelijk douanetarief van de volgende 
categorieën : 
a) gebruikskuikens : kuikens van een van de vol-
gende typen : 
i) slachtkuikens : kuikens bestemd om te wor-
den gemest en vóór de geslachtsrijpheid te 
worden geslacht ; 
ii) legkuikens : kuikens bestemd om opgefokt 
te worden met het oog op de produktie van 
consumptie-eieren ; 
iii) kuikens voor gemengd gebruik : kuikens 
bestemd voor de leg of voor de slacht ; 
b) vermeerderingskuikens : kuikens voor de pro-
duktie van gebruikskuikens ; 
c) fokkuikens : kuikens voor de produktie van 
vermeerderingskuikens. 
3. Bedrijf : bedrijf of deel van een bedrijf van een van 
de volgende bedrijfssectoren : 
a) selectiebedrijf : bedrijf dat zich toelegt op de 
produktie van broedeieren voor de produktie 
van fokkuikens, vermeerderingskuikens of ge-
bruikskuikens ; 
b) vermeerderingsbedrijf : bedrijf dat zich toelegt 
op de produktie van broedeieren, bestemd voor 
de produktie van gebruikskuikens ; 
c) broederij : bedrijf dat zich toelegt op het inleg-
gen en uitbroeden van broedeieren en het op-
leveren van kuikens. 
4. Capaciteit : het maximale aantal broedeieren dat 
de broedmachines, met uitsluiting van de uitbroed-
kasten, gelijktijdig kunnen bevatten. 
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